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September 14 Freshnran registration
(All first-term Ireshmen must bc prcaent at 9:00 A, M.)
September 15 .............................Freshman Day
September 16....................,.. ............................. Registration of old students
November 26.................. Thanksgiving Day, a holiday
December 5 ...... . .........Fall Quarter ends
WINTER QUABTET
December 7............................... Winter Quarter begins
December 2,f-January 3........... Christmas holidays









D. G. Aeusrnorc.. .........Director of Extension Division
Mns. MrmrE F. B^Rlr.Ett....,....Supervisor of Women's Dormitory
Fr.oyo Broww....................,..,.,....Superintendent of Printing Departm€nt
Mrss Ar,ue Bunx............................... Dean of Womea
Mns. Cr..rn-r S. 8unnrs...........-...... ....-........-........Dictitian
Mrss K-rtsr.Bex Gn.rxax.,.,......,............ .-...Librarian
K.ExNurs F. Hewrts. ........,....Director of Publicationg
'freasurerHenx.v Howrnp .
Mns. W. M. LAwRENcE ..Assistant Registrar
W. L. MrrcHELL. .......Dean of Men
Mrs. W. L. Mrrcsor,r..
MRS. RUBY B. PEARCE
Supervisor of Men's Dormitory
Registrar
Arcov E. Psrr.r.rps.......................Director of Tmchcr-Training School
Mrss Haztr. Trr.r.ERy......... -....................,......,..,..,.... ,,.,..,....Assistant Registrar
Assr.Ev Wnrcnt.................Superintendent of Buildings and Grounds
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FACULTY
George W. Bond, President ; B. S., University of Arkansas;
M. A., Univcrsity of Chicago.
PROFE,SSOR,S.
R L. Biccelc, Socid Scicucc; B. A., M.A., Pb- D., Univcraity
of Tc:(es.
Frank Bogard, Dean, School oI Engineering; B. S., M. E,, Uni-
versity of Kentucky.
James Perry Cole, Mathematics ; B, S., M. S., Louisiana Statc
University.
Gustaf Freden, Education ; B. A., Augustana College ; M. ,L,
Ph. D., University of Iowa.
Helen Graham, Home Economics ; B. S., Columbia University;
M. A., George Peabody College,
G. Carroll Hilman, Chemistry;8. S., Louisiana State University;
M. S., Ph.D., University of Iowa.
Pearl Hogrefe, English ; B. A., Southwestern College; M. A.,
University o{ I{ansas ; Ph. D., University of Chicago
William Leroy Mitchell, Engineering; B. S., M. E., Alabama
Polytechnic Institute.
Patrick Douglas Neilson, Physics; E. A., M. A., Vanderbilt
University.
Harley Joseph Nethken, Engineering; B. S., Highland Park Col-
lege; M. S., Iowa State Collcge.
a
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AS S O C I AT E PROFE.S.SORS.
Clarine Belcher, Flome Economics; B. S., M. S., Florida Statc
College lor Women.
F. Elizabeth tsethea, Art; B. Design, lI. Sophie Newcomb College.
G. M. Bohler, Physical Education, B. E. Albright College.
Leland Legler Brorvn, Music; B. Music, Baker University.
Robert Foster Clark, Biology; B. A., Winoua College; M, A.
Peabody College,
Ruth Crawford, Physical Educotion; B. S., ilfississippi State Col-
lege f or Women.
Addie Lois Fine, Languages ; ts. A., Maryville College; M. A.,
Columbia University.
Thomas A. Green, Education; B. S., Louisiana Polytechnic Io-
stitute ; M. A., Louisiana State University.
Willis B. Hale, Education; I!I. A., Northwestern Normal Univer-
sity of Missouri.
Iladison Hall. English; i3. S., NI. 4., George Peabody College.
James L. Hutcheson, Mathematics;B. A., Dickson College, Dick-
son, Tennessee.
George Edrvard Pankey, English ; B. A., University oI Richnrond;
M. A., University of North Carolina.
Andy Eugene Phillips, Education; B. S., M. A., George Peabody
College.
Louis M, Phillips, Commerce; B. A., Louisiana Polytcchnic In-
stitute.
Eugenia H. Smith, French; B. A., Universiw ol Texas: I'I. 4.,
Southern Mcthodist Univcrsity.
Yivien Turncr, English ; B. A., Iowa State Tcach.rs Collcgc; f,.
A., Univcrsity of lor".
t
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AS S I ST AN 7' PROFE"'.SOR.'.
Lucille Canrpbell, Commerce; B. S., University of Mississippi.
W, R. Cline, Supervising Principal of High School; B. A., Louisi-
ana Polytechnic Institute,
Marion Hayne Folk, Jr., Science; B. S., Clemson College; M. S.,
L,ouisiana State University.
Amos W. Ford, Economics ; B. A., Baylor University; M. A.,
University of Chicago.
I.awrence James Fox, Social Science and Physical Education;
B. S., University of Georgia; M. A., Louisiana
State Universitl'.
Elbert Haskins, IVIusic; B. A., University of Michigan.
Kenneth F. Hervins, Journalism; .ts. A., I{. A., Indiana University.
Anna Selina Idtse, Home Economics; B. S., University oI
I{innesota; N[, A., Columbia University.
lidrvard S. Jcnkius, Chemistly; B. S., Ciemson Collegc.
Frederick Tracy l{orse, Engineering ; E. E., XL E., Univer-
sity ol Virginia.
Reginald Adams McFarland, Engineering; B. S., M. S., I.ou-
isi:na .State I Iniversity.
C,arnie Wnr. McGinty. Social Science ; B. A., I-ouisiana State
Normal College; M. A., Peabody College.
Raymond l,eslie Reese, Agriculture; B. S., Universitv of lllinois.
H. J. Sachs, English;Ph.B., M. A., University of Chicago.
Mildred F. Walker, English; B. A., Cornell College (Mt. Vernon'
Iowa) ; M. A., Columbia University.
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I N ST RU CTORS,
Stella Bartlett, Home Economics; B. S., Iowa State College;
N{. A., University oI Chicago.
Flora NIay Cunningham, Critique; B. S., George Peabody College.
lVinnie D. Smith Evans, Critique; B. A., Louisiana Pol,'technic
Institute.
Georgia Bourgeois Fairchild, Critique; B. A., Louisiana Statc
University.
Kathleen Graham, Librarian; B. S., Louisiana Polytechnic Insti-
tute; M. A., George Peabody College.
llaude Gor-ne Grecn, Assistant Librarian; Louisiana State Nor-
mal College,
I\Iusa P. Harlis, Critique ; B. S., M. A., Peabody College.
Doris Burd Haskell, Music ; New England Conservatory of
NIusic.
Bessie J oyce, Critique; B. S., l,ouisiana Polytechuic Institutc.
Stella Booles l(idd, Music; ts. S., Keatchie College.
Marjorie C. Leigh, Assistant l,ibrarian; B. S., George Peabody
College.
Nlary NIof f ett, Art ; B. Design ; H. Sophie Newcomb College.
Jervell Nolen. Critique; B. S., Peabody College.
I-eola Rodgers, Critique; B. S., M. A., George Peabody College.
Ernest lI. Shirley, llathernatics and Physical Bducation; B. S.,
Louisiana State University.
trIartha Elizabeth Trousdale, Critique; B. A., Louisiana Poly-
techflic Institute,
Cora Ethel \\rashburn, Critique; B. S., George Peabody College.
Frances \\rhjte. N{athenratics; ts. A., Randolpl.r-N{acon College;
'I. A., Colurnbia Universitl'.
Eunice Coon Williamson, Latin; B. A., Louisiana State Uni-
versitv.
Charlotte \Vilsou, Art; B. Design, Sophie Newcomb Collcge.
Robert S. \\/1'nn. Engineering and Physical Education; B, E.,
'I'ulane Universitv.
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COMMITTEES OF THE FACULTY
REGULA1 IONS-Dr. G. C. Hilmau, Chairman; W. L. Mitchcll
Miss Alma Burk, Miss Kathleea Graham, D. G- ArmstronS, R. S'
\4rynn, J. L. Hutcheson, Mrs. Ruby Pearce, Dr. Gustaf Freden.
CLASSIFICATION AND REGISTRATION-J. P. Cole, Chair-
man; Mrs. Ruby Pcarcc, Miss Helen Graham, J L Hutcheson, H. J.
Nethken, l]r. Pearl llogrefe, Dr. Gustaf F.ede!,.
ASSEMBLY EXERCISES-W. B. Hal€, Chairmar; J. L. Hutche-
soll, L. M. Phillips, Elbert Haskins, Miss Helen Graham, Rodney Clinc.
LIBRARY-MisS Kathl€en Graham, Chairman; Dr. G. C- Hilman,
I{rs. Maude Green, T. A. Green, T F. Morse, A, E' Phillips, Miss
Marjorie Leigh, Miss Lcola Rodgers, Dr. Pearl Hogrefe, Amos W.
Ford-
D ISCIPLIN E-Frank Bogard, Chairman; W. L. Mitchell, Miss
,A.hra Burk, E. S. Jenkins, tr{iss Vivian Turner, trV. ts Hale,
ATHLETTCS-J- P. Co1e, Chairman; R. A. \{cFarland, G I{'
tso)rler. E. M. Shitley, R. F. Clark, tr{. H Folk, R. L. Reese, E' S.
Jcnkirrs, Dr. Custaf Freden. L. J, Fox, R. S. Wynn, Miss Ruth Craw-
{ord, \r. L. tr{itchcu.
STIIDENT PUBLICATIONS ANI] ACCOUNTS-L M. PhiI.
lips, Chairnan; K. F. Hewins, !-toyd Brown, Mrs. Eunice Williamson,
R. A. McFarland, f. A. Green, Madison llall.
Y- \V. C. A.-trf iss ,4 ddie L. Fine, Chairmarr; \'iss '{lna Butk,
f{iss Sallic Robisou.
SCHOOL PUBI-ICATION S-K- F- Heu'ins, Chairman; Dr' Pearl
Hogrefc, P. D. Neilson, Miss Clarine Belcher, Frank Bogard, lr{rs'
Ruhy Pearcc, M F. Hall.
RALLY-J. P- Cole, Chairrnan; E. S. Jenkins, L L. BroTvIr, R'
-{. r\[cFarland. \{ 1I. Folk, G If. Bohler'
s'lllllENT O RGAN IZATIONS-l-. J. Fox, Chairma:r; tr{iss
Vivian Turner, E. M. Shirlcy, G W. NfcGintv, Miss Elizabeth Bethea,
l-- L. Bro,vn. I'liss ALna Rurk, .I. A.6'eefl, Frances Whitc, W' L'
l'fitchell.
CO\{MENCEI'IEN I-Dr. Gustal Freden, Chairman; Frank Bo-
gard, J. P. Cote, W. B- Hale, L J- Fox, W' L. Mitchell, Miss Leola
ito.lsc.s, \{is. Sallie Robison, Elhert Haskins, I{rs Stella Kidd, yiss
Helen Grahan,, Ivlrs. Rubv Pearce, Miss Elizabeth Bethoa, K' F'
Hervifls, ]liss Alma Burk.
STUDEIiT PLACEMENT-D,. Gustaf Fredetr, Chairman; Frank




The Louisiana Polltechnic Institute fu organizcd into two
schools: The School of Arts and Sciences and thc School of
Engineering.
The School of Arts and Sciences oficrs courscs leading to
the Bachelor of Arts and Bachclor of Science degrees depending
upon the major subjects in the junior and senior years of the
cufficula pursued. Students who mejor in the Department of
Agriculture, Ifome Economics, Mathanatics, or Science, receive
thc B. S. degrcc. All students applfng for the baccalaureate
dcgrcc are required to complete satisfactorily the prescribed basic
ecadcmic cuticulum for the freshman and sophomorc years be,
Iorc they are permitted to el€ct courses in the junior ycar thet
difierentiate one curriculum from thc other.
The School of Engineering offcrs instruction leading to the
following baccalaureate dcgrees: Bachelor of Sciencc in Civil
Engineering and Bachelor of Science in Mechanical-Electrical
Engineering.
The courses of study lcading to these degrees a.re identical
during the freshman and sophomore years, Familiarity with
such fundamental subjects as ch6.rnistry, drawing, English, math-
ematics, physics and practical mechanics is essential to the suc-
cessful study and practice of any branch of the engineerir,g pro-
fession. Furthermore, after two y€ars of college rvork a student
is bettcr able to make a definite choice of the tiranch of engineer-
ing which he is best fitted to follow. During the junior and
senior years, the courses are planned to give the special training
that is best strited to each branch of the profcssion.
Two-Year Teacher Training, Two-Year Pre-Medical, and
Two-Year Pre-Legal Curicula are likewise ofiered in the School
of Arts and Sciences.
Louisiana Poly'technic Institute is a member oI the Associa-
tion of Colleges and Secondary Schools o{ the Southern States,
the Assmiation o{ American Colleges, and the Amcrican Associa-
tion of Collegiate Registrars. The pre-medical work is recognized
bl the Anrericarr I\ledical Associatiorr.
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CORRESPONDENCE AND EX'I'ENSION COURSES
Opportunity is ofiercd students to pursue college courses
through correspondence or extension work in the college, or ia
selected centers for groups o[ students who are unable to attend
the college itself.
It is the purpose of the Division of Extensiou of l,ouisiana
Polytcchnic Institute to give to every person who can not do col-
legc rcsidence work an opportunity to securc at least a part of
the educational advantages offercd by this institution. Anv per-
sou nra.v begin courses ior which he is qualified at any tinte.
All college coulscs, giveu bv corrcsporrdence or group-lectu{e
cottlses by'the Division o[ Iixtcnsio:r, ma,v count for regular credit
in [,ouisirtna Pol'\,techllic Institute.
I1OR WHON INTENDT'J
It is generally thought thar cxtension cout'scs are inteuded
onl_v for tcachers; this is not the case. T hrough correspondeuce,
anrl group-lecturc courscs the Divisiou of Exterrsion of i,ouisiana
Poll,technic Institute hol:es to reach practically every prolession
and vocation. Itxtcnsion colu-scs are intended for (l) those al-
ready enrolled in l,ouisjana Polytechrric Institute, but rvho for
various rcasons are orlt temporarily. arrd wish to add to theil ac-
quilenrents wtrile arvav ironr thc institution; (?) for those s,ho
lvish to tal(e sonre college rvork preparatory to entcring college,
u,ith advanced standing, at a latel rlate; (J) for those $ho arc un-
ablc to learc thcir lronrcs, or their business, for residence work.
l-rut u4ro rvish to se(ure sorne of thc advantages oftcred by the
iDstitutior, eirhel in a genefal \va-\:. or- for lssistance in their prr-
ticular profession ot vocatiott.
SPIICI,\L COLIRS]1S IIOR TEACI]1iRS
A utrnrlrcr o[ courses havc lrcen cspe(ially designed to meet
tlre nceds o[ teachers. 'leachers can rlsually find time during the
eveniirgs and on Saturdays to pursue colrespondence courses,
and when possible to organize groups, group-lecture courses, and
in this way hasten thc time for graduation, as wcl] as to secure
practical aid in their profession.
,\lt']r N I .\c'lrvlTr(s
'I'he purpose of this department is to e[courage alumrri activi-
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ties and to foster a close bond of co-operation betr*'ees the alumni
and the institution. Local alumni organizations will be encourag-
ed, and organizers sent to meet groups of graduates ar:d former
students interested in such organizations.
REGULATIONS
Each student, on entering this institution, will be furnished
with a copy of the regulations of the facuhy, for the obserrance
of which he u'ill be held responsible. NO PLEA OF IGNOR-




No applicant under sixteen years of age will be admitted to
the college.
ACADEMlC REQUIREMINfS
,{n applicant for admission to the ireshman class must have
been gladuated lv'ith not less than fifteen acceptable units from
a {our-year course in an accredited secondary school or must
attest an eqrlivalent preparation by examination. (A unit of high-
school work is a subject pursued through one school year, five
periods of at least forty minutes each a week.)
SFECT$IC SUD.TECT REQUIRIMENTS !'OR ADMISSION
Units
History .................
A foreign langtage or vocational subjects
Science .,..................
Elective .....................
+ Students who have been graduated fronr high school
with ONE UNIT in algebra rvill be required to make










All applicants for adlrission to the college IIUS'I file in the
Rcgistrar's office high-school unit card or other detailed certifi-
cate of graduation. A blank lorm Jor the certifrcate will be sttp-
plied by the Registrar.
A student entcring from another college must Present a
transcdpt of the work done therc and a certificate of honorable
dismissal. In the abseucc ol such credentials the student may be
registered conditionally until such credentials can be obtained.
If not obtained rvithin a reasonable time the registration will be
cancclled.
SPXCIAL STUDENTS
A Derson o{ n)attuc years who is unable to meqt the entrance
requirenlents may be pcrnritted to matriculate in courses for
rvhich he can demolstrate aderiuate qualifications, and shall be
classifred as a special student.
AD],I ISSION TO AD\ANCED STANDIN6
Aftcr one year's residence, a sttldent entering college with
aclvanced standing shall {orfeit all advanced credit, should he iail
to earu a grade of C in courses evaluating nine college-session
hours of the work he is pursuing.
RECISTB.{TION
Stude[ts are required to register on days announced for
re3'istratiou in the college calcndar, The total number o{ college-
sessiou houls for rvhich a stu(lent [lay register shall not exceed six.
Thc privilege of registering shall be lvithheld from all stu-
dents rvho havc not regjstercd on the sixth working day beyond
the last regular rcgistration day o{ cach qrurter.
Students who rcgistel after the last regular registration day
of anl quarter arc rctluirecl to pay a fce of $2.00 for the first
day atd $1.00 Ior each additiona) da1' over which the de)ay occurs.
ADDINC .\Nt' I]EOPPING COURSF:S
Afrer the first rcgistration Ior the quarter, a student
may add a course only \a'ith the aPpl'oval of the head of the de-
Fartmcnt aird !1pon payment of a fee of $1 00. No other course
may bc added aftcr the sixth working day of the quarter.
Unrler exceptioual circrtnlstanccs, a studellt mav droP a
course ',\'ith the corlseit rtI the head oi thc proper departrnetlt an.l
oi tlrc Re.-istrar. Hc^vever. llo sludellt uray bc registered Ir.rr less
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than four college-session hours. In exceptionel cases, with the
approval of the Registrar and head of department in which the
student is majoring, a last quarter senior may be allowed to carry
only the courses required for graduation.
Courses dropped without permission and repeated uo-
authorized absences from class entail the withdrawal of
the studcDt Ironr the college. For acadernic derelictions a student
may bc required to drop a course. A student lvho {ails to make
a minimum grade o{ D in seventy-five pe! cert of the college-
session hottrs for the quarter shall be dismissecl from the institu-
tion-
A student *,ho drops a course aftet the lirst four weeks oI
any quarter shall receive thc grade of F iu that course except
rvhen occasioned by his rvithdrau,al fron: the institution.
AMOUNf OF WORI(
The total nrrrrrbe:'of college-session hours that a student may
carry anv one qtlarter rnust not excecd six, cxcept on Engineering,
Pre-N{edical, or other curricula lvhere nrore hours are required.
IiXAM I NATlONS
Exauinatio:rs iuclude regulat ard special examinations. Regu-
lar examirations are held thc last live days of eaclr quarter. Each
examination covers a period oI not over three hours.
Special examinations include postponed examinations. defi-
cieucl, examinations, and examinatiorrs {or advanced standing.
Each student shall pay a fee of one dollar for each special
e-xamiratiou, but the total fee paid by each stuclent rvill not ex-
ceed three dollars-
Permission to take any of these examinations must be ob-
tained through the Registrar's office-
Al1 special examinations are held on the third, iourth and
fifth rvorking days oI each quarter.
A student rvho has a final examination that has bcen Post-
poned must take the PostPoned examination at the time scheduled
for special examinations irrmediately following his registration.
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A student who fails to take the examination at the prescribed
time will forfeit his right to take the examination and wiil re-
ceive a grarle of F in the course.
A candidate for graduatior who Iails to pass the final ex-
amination in ONE course in his last quarter's rvork, may be per-
mitted to take a <Ieficiencl' examination in this course. In the
event that he fails the deficiency exanrination he must repeat the
course-
A student registeriug nray rvith the approval of the Com-
mittee on Classification ar.rd Registration be permitted to tak€ ex-
aminatior'rs in subjects in rvhich he decla::es himself to be pre-
pared, Such examinatiors must be ta)ien dul-ing tl-re first six
u'eeks of residence.
EIiQUIRE]t(NTS IJOR T](GR{(S
All rcquirenents of the coutses of study as outlirred in the
collegc announcement or its equivalent mrrst be certified by the
Itegistrar bcfc,rc dcgrces shall be corrlerr-ed.
Ilifteer.r o{ the last eightecn college-session houls presented
for the baccalaureate degree or two-yeat teacher-training coutse
must have been earned in residence.
No studetrt rvill ].tc recr.,ntrnet:ded ior graduation rvho has
a Iailure in a tequire<l course.
No student rvill be retot'nltrett<1ed {or graduation vho has
a lailure in any subject takeu drtling his jrrnior and senior years.
ATTIiNDANCD AT corYl TIENCIiMEN'I
All candidates Ior degrees are tequired to be present at
Commencement exercises. StudeDts who do not attend Com-
mencemelrt exercises w'ill not be granted their diplomas until the
er?iration of one year. unless excused from attendance by thc
President of the College.
No hot:orary degrees are conferred.
CAP AND GOWN
The Oxford cap and gown is the oflicial dress for commcnce-
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ment, and candidates for dcgrees are required to appear in this
dress.
TWO-YIiAR'T'EACET:R.TR.\TNINC COURS!i
No student will be recotnmended for thc'lrvo-Year Certifi-
cate who has uot completed nitre month s residence-
CL.\SSIFICATION
Iltrsrrrr,rx. A student with fewer than filteen hours of
college work at the beginning o[ auy college year shall be classed
as a freshtnan.
Soesouotr:. A stude[t rvho has iervcr than thirty altd not
{ewer than fifteen horrrs oI college lvork to his credit at the be-
ginning of any college 1-e:rr shall be classed as a sophornore.
Jusror. r\ student who has to his credit at the beginning
o[ any college year fewer tha11 {orty-cight and not fewer than
thirty hours of work shall be classed as a junior, unless he is al-
lo*'ed to register accorcling to the follorving paragraph.
SENroR. A studelrt u'ith iolty-eight or nrore hours of work
(or one who is allon'ed to register {or sufficient hours to graduate
during that ]'ear) to his credit at the begirrning of any college year
shall be classed as a senior'
SYS'I'EM OF GRADINC
The grade uurlis ate divided into two groups as follows:
Passing grades are A, B. C, and D, in order {rom highest to lowest.
A: The grade o{ A is given fol the highest degree of ex-
ccllence that it is reasonable to exPect o{ persons of exceptional
ability.
B; The grade ol B is given for a superior quality of work,
but not o[ as high a qrtality as should be expected ol persons o{
exceptional ability.
C: 'lhe grade of C is given ior a quality o{ work that is
above the rerluircntert for a graclc of D and will represent the
average rvork to bc exPected frorn classes in general.
D: 'lhe grarle of D is given lor a qualitl of rvork that is
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represented as the minimum requiremeflt to receive credit for thr
course.
Non-passing grades are defiued as follows:
F: The grade of F is given to denote failure and to require
hat the work must be repeated before credit shbll be givcn,
QUALIfY POINTS
With this system of grading, the quality point plan is em-
ployed; points are earned as follows:
For each term grade o{ A, three quality points are earned;
for a term grade of B, trvo quality points;and for a term grade
of C, one quality point.
A term grade of D does not carry any quality point.
In the four-vcar college courses the student to be graduated
must have carned a quality poiut {or each college-hour earned"
The abor,'e statement applies rvith eclual force to the two-
year college courses.
'lhe quality point plan rvill not be applierJ in its entirety to
students comi[g from other collcges, so far as the college hours
earned in the othcr colleges ar.e concerned. The head of the de-
partnent entered shall deter-nrine Lhc number of colJege hours that
may be acceptc<l and the conditions urder u,l.rich they lvill be ac-
cepted.
RATING OIt STUDTN T'S
The rating of any studcut or any group of students rvill be
determined by dividing the number of quality points earned by
the number of hours of academic work for rvhich the student or
group was registered.
HONORS
By a system of class, departrnental, and general honors, the
college gives official recognitiorl of attainnents in scholarship.
CI,ASS HONORS
At the close of each year the names of all students w.ho have
tEen promoted to the next higher class and have received averagc
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gracles lor the year not lorver than those i[dicated in the accom-
panying table are published in thlee alphabetical lists as receiving
honorable meution lor the work of the year' The minimtrm aver-
age grades are as iollows oD the Present basis oi rating:
To quali{y for Freshman honors ..
To qualify lor Sophomorc houors
Tu qrralitv for Junior h<.,r:oti. ....
DEP,\BT MUNlAI, }IONORS
At the end o[ thc settior )'ear sPecial honors in the separate
departlrents oI the college arc awarded to students who dtrring the
lunior and senior years have attainc(l in the courses (irmountiug
to at leart twelve hours) oi onc r.r[ these departmentt an cxcellence
of B iu six hours of work, and A in six other hours; and
have maintained in all of their c,lLtrses o[ these two years an
average ratiog of at least 1.7 and in no cotlrsc a grade lower
than C.
C4NIR,\I, IIONOBS
At graduation tlre degree is cou{erred ctttn laude uPon stu-
dents wlro have uraitrtained irn average raling ol ?2; magna cum
laudc upolt thosc who have ntaintaincd an averagc ratiug of 2'6:
and summa cum lattde uPon thosc u'ho have maintained an aver-
age rating of 2.9 dtlring their lour years of work.
To be eligiblc for any hotror, a student mtlst oot be rcgistered
for less than {ive hours of work dttring alry quarter'
sT('DllNT.\\r,\tt)s
'J'he folle-,ruing artattls are to be nrade at cotrrrreucement, 1932.
thc alvards tr.r he stanrlarrlizell tncrlals:
I'r'esi<leut (1. \V. Bond: 'lhc setrirrr rrraking thc highest schol-
astic tecord for the veal.
Nlrs. RLrhv Pearce: 'I'he sttrdent (all classes) making the
highest scholastic recorcl lor tl'e year'






Miss Helen Gralnm : The home economics student making
tho highest general average.
The Chemistry Depaftnrent : .I,he lreshman making the higlr-
est scholastic record for the year in Chemistry l. 2. J.
Harry Howard: The sophomore making the hiehest schol_
astic record for thc ve:rr.
R. A. I\IcFarland: ,I.he engiueering student in the sophe
more class making the highest grade in Math. 200 and 201_
H. J. Nethken: The lreshnran making the highest scholastic
record for the year,
P. D. Neilson: 'llre sttrdent makins the highest scholastic
record in P\sics 1, 2, anrl J.
R. I . Reese: The agrictrlture student nral(ing the highest
gelreril average for the .t.ear,
NIiss Ruth Crawford: 'I'he best all-round athletc (girl)-
Coach (1. NI. Br'rhler: The best all-t.onncl athlete (bo.y).
N{iss Ahna Burk: The dornritor.v girl who shorvs the best
citizenship ratiLrg drrring the _rcar.
Ilajor J. P. Cole: 'I'he freshman mal<ing the highest aver_
age grade in ntlthematics for the year,
I|. 'l'. IIorse: 'I'he engineering student nlaking the highest
ar.crage gnde in heat engineering {or thc vear.
rl\'. L- Nlitchcll: The [reshnran oakirrg the highest average
grade in mechanical drau'ing for the 1'ear,
NOTE: "Fot the 7-eor" nreans tht-ee conseculiue tertw-Fall,
ll'iuter, a d. Spri o
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EXPENSES
f,EGISTXATIO'{
The rcgistration fee of $7'50, payable by all studerts tach
quarter upon entrancc, includes the incidental fcc, the library
fec, subscription to thc lveekly student newspaPer, and thc en-
tertainment and athtetic ticl<et. Each student who registers lor
the fall or wintel quarter is reqrrired to pa-Y a fee of $3.00 en-
titling him to a copy of the college annual, the Lagniappe, isstred
during the spring quarter.
None of the above fces are refunded after thc registration
is complete.
An additional fee of $2.00 will be required for completion
of registration on the day following the closc of the registration
period at thc bbginning of each quarter, and one dollar will be
"dd.<l 
fot each additional day of delay. No student may register
after the sixth working day o{ the quatter.
Registratiofl is not colnPlete unti! after compliancc v'ith the
fotlowing requirements :
1. Approval of schedule liy the head of the dePartrnent'
2. Sigrature oi the dean of men or the deen of women
on schedule.
3, Payrnent to the treasurer of all fecs and charges which
are payable in advance' Dormitory students are required to prey
at least four weeks' board iu advance, and music students at
least four weeks' tuition.
4. Acceptance by registrar of registration material'
I.ABORAIORY lEES
I-aboratory {ees vary according to the course pursued, artd
range from $1.00 to $3.00 a quarter {or each course in which
such a fec is required. For the laboratory courses in chemistry
a breakage fee of $5.00 is dePosited. Thc unused portion of this
is refundcd upon completion of the course.
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LIVINC EXPENSES
The cost of living in the dormitories is $75.00 for board.
Iaundry and room for each twelve-weeks' quarter, and an in-
lirmary fee of $1.50 per quarter. Each student upon elrterilrg
the dormirory for the first tinre will deposir a trusr iee qt S3.mI
against which will be charged any undue damage to the roorrr or
furniture. Of this fee, S?.50 will be refunded upon the student's
graduation or permanent withdrawal. A deposit of 50t,. for a
room key is to be made with the nratron.
Board will be payable in advance, either for the cntire {LEr-
ter or el.erv four weeks. Students are expected to accellt the
responsibility of looking after these paymerts promptly.
When a student resigns, a refund of the {ull balance paid in
advance rvill lre made-
Short al-rsences do not lessen thc cost of operati|rg the lmard-
ing department, and no deduction will be macle for au absenre
o[ a \ir'eek or less. For longer absences cleduction rvill be nrade
for the number of days in excess of seven.
Students whr-r have guests in the dining hall should pav the
nlxtro[ o[ dirring hal1 prollrptlv at the rate of fiftv cei1ls a n)eal.
Excess laundry clurges rvill bc rnaclc according to conditioris
on the printed latrndry slip.
Dormitorl' studelts are advised not to leave moller in their
rooms. Deposits may bc made at the trc:rstrrer'-s of{ice.
The treasurer will not approve the resigrration of any student
who is indebted to the college, nor rvill credit be giver.r for
academic u,ork uutil all indebtedness has lreen settled.
MUSIC TLTIlION
The tuition for irdividual iustruction in music (piar.ro, r'oice
or violin) is $25.00 lor a trvelve-rveeks' quarter! payabie in ad-
vance, either by the quarter or every four rveeks. A charge of
$3.00 a quarter is nade for the use o[ a piauo for prac.tice ptlr-
POSeS.
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SU }IMARY OF ]I\?ENSES
Registratir-r[ iec. cach quartcr,
( Palalrle Lv a1l stttderrti) . ..
College Annual fee,
( payalrle once each school year). .
Board in thc dorrrritories. per qrrarter..
lnfir-nrarl ice, irt dorntitorv . . ...
Trust fee, depositcrl llpon {irst errtrance
r(, (lL,rlllilL,l) ..
Dir) n'ritor') kel rlepc,.it
-\lrrsic ttt:tir,tl, lrc:' (ll1al'lel .





















I. SCHOLASTIC PROBATION is a measure o{ time
during which the student is demanded directly to prove his ability
to profit by collegiate instruction.
A. The following systern oI probatior is directed by tl.re dean
of men an<l the dean oI women, under the ultimate sr''Per-
vision of the President.
B. A stu<lert u'ho fails in three-fourths of his wolk for the
quarter is subject to dismissal from the institution' See
exceptions in H.
C. A student leported as having failed in as many as two-and
two-thirds college session hours in a quarter is placed on
scholastic Probation.
D. Three unauthorized absences from the same class during one-' qu"rt., will automatically add trvo quality poi ts to those
normally required for graduation'
E. A student on probation, either scholastic or disciPlinary' who-- .b."n 
" 
himself {rom any class exercise' or who neglects any
class rvork, except because of illness or exceptional circum-
.i""..., ,t 
"."rry 
irops his name from the rolls of the insti-
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tution for the remainder of the quarter. Students while otr
probation are subject to special rules as to hours of study,
and uses of leisure time, etc., as the dean of men and the
dean of women may deem necessary or useful as a stimulus
to scholastic effort. Such students may not take part in
extra-curricular activities other than athietic contests which
are governed by S. I. A. A. regulations.
F. To be released from scholastic probation a student nust eam
in the preceding quafter an average grade oI ,.C,, in all sub.
jects and must not have failed in more than one and two.
thirds college session hours. A student who fails to remoye
probation in two consecutive quarters is subject to dismissat
from the college.
G. A student dismissed from this institution under section B
91 F maf one quarter (summer session not included) after
dismissal, rcturn without being placed or probation but if
his record is such that he again goes on probation (or faits
two and two-thirds hours of work) he will immediatelv bc
dismissed for one calendar year. A student suspended rrnder
section E may be re-admitted upon approval of the president.
H. Cases of first quarter freshmen arising under section B shalt
be handled as iI arising tmder C, i. e., the student will be
placed on probation instead of tring dismissed.
I. That the status oi the student who resigns or leaves the in-
stitution before the end of a quarter and re-enters within
one calendar year, shall be determined by his record at thc
time of his leaving the institution. This partial record shafl
be regarded as if it were the complete record for the quarter
and shall bc used as a basis for determining whether or not
hc should be placed on probation.
II. DISCIPLINARY PROBATION is a measure oI dis-
cipline and is used by the deans in cases o{ students who disre.
gard regulations or cut classes as many as four times. It will
bc used for a dcfinite period, and caries with it the following
cfiditions, during the period of such probation:
A. Any further yiolation of college regulations during the tirrr
of pmbation will causc such studcats to bc susperrded for a
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peri6d to be determined by the {aculty committce of discipline'
B. Initiation into any social or honorary organization is pro-
hibited.
C. All absence privileges arc cancclled'
D. Such a student may not run for office'
E. No student on probation may rtpresent the school. in any
intcrcollegiate event other than in athletic contests whlch arc
govcrned by S. L A. A' regtlations'
f. A studcnt who has more than three unauthorized absenc€s-' 
;;t; the srne class during one quarter will be immediately
placed on ttisciplinary probation for one term'
"caurusEo"
"Campused" is a measure used for the sake of disciplire'
b" th"1;;; A student who has disregarded regulations mai
ni.""frca'i" the campus for a period of time designated by his
or her dean; and may not be permitted to attend extra-currlcurar
functions on the campus, such as ball ganres or 
programs grvefl
in the auditorium.
If the nature of the offcnse or in{raction o{ rules seems to
de-rtd h."ri., punishnrent' a student may be placed on "strict
Iliil;';^;:;il ",rrean' that the'" rvill be no socia't co,tact other
il;,il netessary ior carrying on class rvork'
If a student has to be corrected cluring a pedod of "campus"
the period will be extended'
CIIIATIN6
Reccivins help is accepting information' oral or writteu' 
which
.'irr i*'"i'i.",r"li, at a time 'uhen ''vork is 
expected to be done
.i"." ^"0 rvithout 
help or co-oPetation' or using as your own'--ii".i"r 
i"u"" Irom books u hether in daily rvork' tetm Papers'
or examinations'
Givirrg assistance is the conlmunication o{ oral 
or rvritten in-
tor-",i"r,'*t,i.t' rvill henefit another at a time when 
he is ex-
;i;J i; havc done his u'ork in te'ts examinations' 
tertn Papers'
it.-. *ort, uotel'rook rvork' or permitting another to take ad-
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vantagr of J.our work wtletl he is exp€cted to work dofle rd
rithout co-operation.
Honest work is, then, work which is thc result of thc student!
own effort and information, his reaction to, and assimilation of
thc material for stndy.
- The student is expected to do honest work, that is, to handin work which is his own and to be in no way a party to the dis-
honesty of another. The student is cxpect;d a;tiv;ly to avoid
and discourage anothcr student,s s€curing hdlp lrom his paper,
whether quiz, theme, examination, or notebook. The studini is
further expected not to secure, or attempt to secure, illicit infor-
mation concerning test or examinations.
It is assumed that the instructor will accept as honest o,r
reluse as dishonest work which is handed to hi-. Arrd it i,
further assumed that the instructor will arrange such physical
conditions as will be conducive to honesty.
. 
An-y student who is found guilt-v of cheating will be subject
to dismissal.
IIA ZI NC
The unauthorized e[trance into the roonr of other students,
or subjecting fellow students to indignities o{ any character is
a violation of discipline. Nlingling with a crowd or following a
crorvd engaged in haziog rvill be considered to be participation inhazing. Ilingiing rvith a crorvd, following u ..o*:.J, o.'",,u_pi-
ing to gain forcitrle entrance to any room or building shall aiso
be considererl as a violation of cliscipline.
On entering college, each student is required to subscribe
to the follorving statenrent:
..I PLEDGE NIY HONOR TO REFRAIN FRO},I
ANY AND ALI- FORMS OF HAZINC AND 1'O
RESPECT AND OBEY ALL RULES AND REGU.
LATiONS OF T}IE F.{CULTY,"
SI1TTNG ]N CARS
Wonreu students w.iil not be allowed to sit in parked auto_
mobiler
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SOCI L REGUI,,{IIONS
No social function strall be scheduled by any body of students
without the permission of the Dean, with whom the arrangc-
ments shall be made.
RESIDENCE IN TOW.}'I
\Vomen studetrts who exPect to board in town will be re-
quired to sce the Dean bcfore they are allorved to register', .Only
junior arrd senior rtomcu nlay board in torvo rvithout special per-
mission.
Any chalge of address must be rePorted at once to the Re-
gistrar and to the Deans.
CLASS AT1ENDAN CE
Regular attendance on all class exercises is required for the
sakc oi discipline, apart from its efiect on the student's grade'
A student reporting io class late will be p€rmitted to erter class
at the discretion of the instructor' If permitted to enter' he will
be charged with being late.
A studerrt rvho reports to class late three tirncs in one quar-
ter of twelve n'eeks and u'ho does not Ptesent a satis{actoty €x-
cuse *'ill bc charged with one absence'
AXSENCES
Ar:tsonrzlu abseuccs are tlrose Permittcd by the coliege regu-
lations. such as abscnce of menrbers of athletic teams' or of de-
bating teams, or of nrusical organizations while representing the
institlrrtior,, and those caused by illness or by other exceptional
ci rcuo] stances.
Ux,ruTgonizEp ahsences are those absences lrom class rvbich
are not catls€(l bl' illness or exceptional drcumstances'
Three uttauthorized absences Irom the same class during
one quarter will automatically add trvo r;uality Poilts to those
normally required for graduation'
A student t'ho has more than three unauthorized absences
from the sane cta-ss during one quarter ruill be immediately placed
oI probation.
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. A *udent who is abscnt ten times from any course during
one quarter u'ill arrtomatically rcceive F in such course.
In all cases, regardless of whether the absence is authorized
<-rr unauthorized, the student rvill be held definitely responsible for
the work which he has missed_
A student, absent Eithout excuse irorn a scheduled hour of
rvork on a day irnrnediately preceding or following a holiday, will
be charged u,ith trvo aLrscnces for each class hour absent.
EXCUSES
A stuclent rvilt r.rot be given a slip {or an unauthorized ab_
serrce. A stndent \yho ltas an authorized absence from class must
procure a slip frorrr the Deau and present it to the instructor with-
in one rveek from the time he reports back to class. If he fails
to procurc and prcsent thc slip, the absence wjll be recorded as
unauthorized,
HONORABI,}: DISUISSAI,
'I'he terrrr "Flouorablc Dismissal', is uscd to refer to conduct
and character orrly. An Honorable Dismissal is ncver to be given
urrlc$s thc student's standing es to moral conduct and chorker
is such as to cntitlc him to cdrtinuancc in the college. Further-
rnore, in eyery transcript of the student's rccord, full mention
shall be given as to the cause of withdrarval.
CAMI'US PRI\'IL]iCT
A -student n,ho has resigned or who has been suspende<I or
expelled must leave the canrpus withir twenty_four hours after
severing his relation nith the institutioD.
LTSE OF' 'i'HE LIBRARY
LIER.,\RY I{OURS
. The librarv is operrert at 7:.j0 a. rrr. and renrains open con-
tinuously until 8:00 p. m. except on Saturday rvhen it closes at
6 :00 p. m.
GENIif,AL RIiADING ROOM
- _ In this roonl are placed thc more generally used refercnccbooks and the r:urrert pcriodicals. They are ,. t ,r.a-.i-ii.
pleasurc of tfic studeDts, but arc not to bc takcn out nor dcfaccd
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blc, end will be glad to scrve thcrh i1 eny wey'
EOXROWTNG l{mxs
Books and perio'dicats in the gencrel collcction ffe.loncd for
onc week, with the priYilegc of rencwel' Books which erc re'
;; i;; ccrtain courses tttey be tttten lrom thc librery et 70
;. -. and returncd not later ihan 8:15 e' m' thc follo*ing day'
books belonging to the Woodrow Wilson Collection lre not to
be taken {rom the librarY.
rINES
A fine of fi{tcen cents {or the first hour, and five ccnts for
cach suc.ceeding hour, will be charged for reserved books which
rr" or..du.. i fir," of fivc cents will be charged lor cach day
" toot 
t.o* the gencral collcction is held over time' Fines will
A* U" .t ".g.d {ir 
any injury to books or periodicels' Failure
on tt u p"* oi a student to pay his frne will rcsult in haYing library
privileges withdrawn from him'
Thosc students who take books and periodicals from the [i-
brary without permission and contrary to all regulations are not
onh liable to have their library privileges taken from them' but
are 
",rl.rject 
to dismissal from the institution'
NIISCELLANEOUS
STUDENT EMPLOYMDNT
Opportunity is giveu to a limited number of students to
e.rn ULa.O and lodging, but all students are required to pay the
registration, library, taboratory, and infirmary fees' Beginning
wih the winter quarter of 19?8 only students who are doing
satisfactory rvork will be given employment by Louisiana Poly-
techn;c Institute.
SCIIOI,ARSHIP, I,OANS, ETC.
A scholarship, exempting the student from the payment of
registration and laboratory fees, is granted annually to the hon-
or graduate o{ each state-approved high school of Louisiana'
The McFartand Post No. 2 of the American Legion rnain-
tains a loan tund for men students oI Lincoln Parish'
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The George O. 'Ihatcher Nlemorial l,oan Fund was estab-
lished in 1925 by a gift of two hundred dollars Irom Mrs, W.
F. Pearce. Thc fund is maintained by the Alumni Association
and all Life I{embership Fees become a part oI the loan fund.
The sum of fifteen huntlred dollars of this fund has been uscd
as loans to students recotnmended by the president of the Collegc
and the 'Ihatcher l,Ietnorial Loan Fund Committee.
'['he Pierian Club of Ruston, maintains a loan fund for wo-
men studerts rvho are recommcnded by the president of the Col-
lege and the liducation Comrnittec of the CIub. This loan fund
was established iu 1910 and has been rnaintained without inter-
ruption since that tinre.
I.'A(]J I.TY ADVISI,:RS
Advice trf the Dcatr of Nlerr. l)can of \\rornen an<l the heatls
of the college departmellts is available for students in the selection
o{ courses. irr securirrg ilssistancc irl study methods, in prepara_
tion for vocations, ir overcomiug difficulties oI adjusting ihem-
selves to thc cooditions and requirements of college life, and in en-
couragement tou,ards mal<ing the most of the opportu[ities offered
by' the ccrliege.
.,1TI{I,]i'I'ICS AND PHYS]CAL TRAINIIiG
:\lJ phases of athletics for nterr arc cncouragecl; football,
baseball, basketball, tr.ack, tennis, vollcybalJ, hockey, soccer,
6eldba)1, boxing, ancl rvrestling. 'lhc college has adequate
facilities for thc corlduct of these fornrs of physical tiain-
ing. a ueu'1y c.rlrstmcte(l football 6eld. baseball diantond, practice
6elds. a quar ter-ililc tracl( \rith trvo-hurtrlretl-trventy yard
straiglrta\yav, and tennis courts: ils \,vcll as separate pavilions for
meli And u-o:nen in lhich alc cor.rducted phvslcal traiuing exercises,
basliethall, and indoor gantes,
Illte!-colle.qiate contcsts in thq majo. atlrletic 5p6fts afq pa1-
ticipated in by ucn of the collegc. I'he college is a urembei of
the Southern Inter-collegiatc Athletic Association. Over emphasis,
hoI,ever, is not placcd upoD rel,rcsclltation upon the college teams,
but strtdents are urgcrl to ellgage in somc four of physical training
and are reciuiled to purslle colrrses in physical training in the fresh-
nan and sophomore years.
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Inter-collegiate contests in athletic sports {or women arc dis-
couraged. A11 rvomen students are urged to take Part in some
form of athletics, and are require'-l to take part in prescribed
courses duriug their freshr.nan aud sophomore years' Beqides
regular settinf up exercises an<l drills, training is given for all
*J*"rl i.r -"1o, "po.,t, basketball, 
hockey, soccer, vollgyball'
tennis, baseball, track, and lield events'
Nledical examinations at the begiunirrg of the year determine
the type oI exercise each woman student takes' 'fhose not able
to taie part irt the nrajor sPorts are required to rvork in minor
activities, as tluoits, croqttet, ancl hiking'
'lhe \Vonren's Athletic Association, rvhich is a member of
the National organization, the Athletic Conlcrence oI Atnerican
College Women, sponsors atl athletic inter-class games' Points
"ru 
gi'r".t {or the various events, and these Points cotlnt toward
winning letters, a$'ards, etc. Points are given for hiking and
observing of hygiene month.
Physical eclucation is requircd of all Ireshmen and sopho-
more ;omen; and no student may graduate without cornpletiug
this required work.
ELIGINII,ITY OIl ATHI,ETES
All candirlates for athletic teams must strictly adhere to the
rules and tegulatit.rns o{ the -Qorrtheru Intercollegiate Athletic
Association.
CONCESSIO!iS
The general regulations of the college apPly to athletes as
well as to-other stuclcnts, and no concessions o{ any nature will
be made because o{ representation on the college teams'
ORGANlZATIONS AND PUBI,ICATIOI{S
The iollowing college organizations, under the direction of
members of the iaculty, otTel sttrdents oPPortunities for social
and intellectual develoPmcnt :
The Pan-Hellenic Council, Student Council, La Causerie
des Etudiants, I.a'l'ertulia, Classic Club, Forensic Club, Thatcher
Mathematical Society, International Relations Club, Tech Band
of Glee, 'l'ech Bau<l, 'lech Orcheslra, Chaminade Nlusic Club'
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Y. M. C. A., Y. W. C. A., Women,s Horse Association, Honre-
Economics Club, Women's Athletic Association, Mm's Athletic
Association.
Flonor lraternities with chapters on the campus afe thesc:
Itqta f$a -thg, engineering; Kappa Garnma psi, music; SigrnaDelta Psi, athletics ; Pi Camma Mu. social scicnce. and an hoio._
ary scholarship f raternity.
Smial {raternities and sororities are the following: Theta
Kappa Nu f raternity ; Atpha I,amMa Tau f raternity ; Omega
Kappa fraternity ; Kappa Delta sorority ; I)elta phi iamma s"o-
rority; Zeta Iota sorority.
The college publications are TEcu Tar.x, a weekly paper,
LecNr,rmE. thc college annual, and prxri CoNrs, a lite.aiy maga-
zine-
AI]UYNI ASSOCIATION
Tlrc Alunni Association of the Louisiatra polltechnic Insti-
tute is chartered undcr tl.re non-stock corporation laws of Louisi-
ena. It is a live orgardzatiorr of ex-students whosc purpose is to
prqnote the interests and the welfarc oI their AIma Matcr. Its
ectivities are directed by an Executive Council composed of tlrc
ofiicers, elected annually, and a Board of four directors, one of
whom is elected each year to s€rve four years. The business
meeting o{ the Assoeiation is held each year during commence.
ment week, at which time a reunion picnic on the campus is en-
jo1'ed. From time to time a banquct is also heltl, and some promi-
nent speaker is prcseuted at a public program as t)art of the regu-
lar Commetrcement Exercises,
IIAAITUAI, BAD ENCLIS}I
All freshmen must ivrit€ preliminary tests in English bcforc
they will be allowed to register as students in the college. Thoec
who do not give sufficient evidence of their ability to express id€as
dearly and coherently will be assigned to non-credit ctas-ses in
English, to make up high school deficiencies. Students who arc
assigned to noq-credit classcs must make a passing credit by
regular work in those classcs; ald they will not be permitted to
enter English I urtr'l th€y have madc such credit.
SUMIiER SCHOOL
Louisiana Polytechnic Institttte maintains a summer school
in which nea y all the courses o{ the regular year are ofiered
by tha ,.gr1", 
-nl.mbers 
of the faculty For the convenience of
.iod.nt. ih" 
"ornr.,ls1 
s6ssion is divided into two parts of six
weeks each. Students carry fet'er classes in surnrner; but by
meeting daily lor regular recitation and lecture classes and by
giving double tilne to laboratory periods, they may earn thre€
torrrr" of credit in either six-rveeks period' During the twelYe
weeks students may earn six hours, the maximum amount that
they may carry aoy oDe quarter ol the regular year' A summer
school butletin is published each spring and may be secured by
luriting the Registrar's office.
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RELIGIOUS OITGANIZATIONS
CIIURCEES
To establish promptly and to maintain regularly vital retig'
ious contacts is a matter o{ first irnportance to every student'
These churches of Ruston, through their pastors, ofier regular
programs adapted to the needs of col)ege students:
Mttuoorst Cxuncn: Rev. H. M. Johnson, Pastor'
Fnsr Baprrsr Csuncs : Rev. W. J' Bolin, Pastor'
Trrrrr,e Bat'TIsr Crruncn, Rev. J D. Carroll' Pastor'
PrtssvrtnreN Csuxcn: Rev' S' E. McFadden, Pastor'
EprscoPer. Cnurcq: Rev. l,ennie-Smith, Pastor'
CHRISTIAN,ISSOCIATIONS
The Young tr{en's and the Young Women's Christian As-
sociations have organizations on the campus' These organizations
engage iu a n'ide range of serviceable activity which enables stu-
denti of varied interests and talents to Participate. These activities
are planned to give studeflts an opportunity to exPress their
altruistic impulses and Christian ideals.
LIBRARY
The Louisiana Polytechnic Institute Likary was opend to
students, faculty, and the general public in Decernber' 1927 ' Ttrc
rew building is ihe Georgia-Colonial type of arclriteciure, is com'
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modious and adequately equipped. It has a capacity of forty_nine
thousand volumes and it can accommodate two hunJred fifty read-
ers.
At the present time the library contains about 10,160
volumes, besides manuscripts, pamphlets, and unbound newspa.-
pers and magaziues. 1'he library is a govemment depository, and
as such, it receives official docunrents of many kinds, inciuding
publications of the Smithsonian Institute. New books for referl
ence work are being added constantly,
A selected library, installed in a special room of the new
building is known as the ,,Woodrow Wilson Memorial Librarv.,,
This rollection of books originated in gifts from Mr. J. H. M;k,
Camden, Arkansas ; I{r. T. I,. James, Ruston, Louisiana; the Rus-
ton State Bank; and from other friends, including students and
alumni. This room contains allout four hundred books dealing
with various phases of the social sciences.
It is the purpose of the library to supply all books needed
for reference work by students; to offcr a certain amount of re-
creational reading i and to furnish the best magazines and current
periodicals for the use o[ facu)ty and students.
COURSES OF STUDY
EXPL\NATTON
Courses numbered from I to 99 are open to freshmen.
Courses numbered from 100 to 199 assume "i t".t .opnoior.standing for admittance; courses frorn ZC.rl to ?$f, at least junior
standing; courses from 300 to 39, senior standing. But occa-
sionally the distinction tretween junio... and senior coirses is waivetl
and courses in outlined curricula are generallv to be taken in the
year to which they are assi$led lw tlre curricuia, regardless of
the numberir':g of the courses.
A "continuation" course is actually two or three courses that
form a sequence through strccessive quarters. Courses listed in this
fashion (e. g., Latin 10, 11, and 12) grant only provisional crcdit
until the sequence of the "continuatiofl" course is complet€d.
A course usually meets three times a neek for a quarter
of twelve weeks, and assumes a preparatiol oI two hours oi work
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for each hour of mecting. A course carries a credit of one col-
lege-session hour' Certain courses in the sciences and in other
.,ib;""t" ,.q,rir" nrore or less work than the amount cited' and
accordingly carry more or less credit' The credit for each coursc
ir i"ai.i.a t'ith the description of the course, as follows: Two-
thirds of an hour credit;one and two-thirds hours credit; onc
hour credit. The word "hour", so used, means one college-session
hour,
CURRICULA
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
ACADEMIC CURRICULUM
In the School oI Arts and Sciences the baccalaureate degrce
is granted on the completion o{ a four-year course, which con-
iorL, to ,.got"tlons oi the State Board and to requirements of
the particulJr department in which the student is majoring' Stu-
d.rris m"y major in Art, Commerce, English' Foreign
Language, Home Economics, Mathematics, Music, Science' or
so.l'"r i.i.".., and they may choose a minor with the approval
o{ the head of the major department
Graduates on the Acadernic Curriculum may receive a pro-
fessional certificate, valid for life, if they have elected nine col-
l.go.".rion hours in Education, including methods and practice
teaching in the major subject.
'lhe curriculum oI the iirst two years is practically the same
Ior all students on the Academic Curriculum, regardless of the
major. Students who are majoring in Art or in r\Iusic' how-
aoa., -"y substitute three coltege-s€ssion hours ir': the special
subject for Mathematics 1, 2, 3'
ACADEMIC CURRICULU}'I
FRESII!(AN YEAR
Engti6h l. 2. 3: Freshman Composition """"'
ff iiory f, 2, 3: uodcrl Etropean History"""" '
Forcign l-anguagc .......
Matlrcmalics l. 2. 3l College AlHebra'





English 100, l0l: Survcy of English Litcr.turc............
English 102: Survey of Amelican Litcraturc..--.............
History 100, l0l, 102: Survcy of Utritcd Stat.s History.
Foreign Languagr
!hysica, or Chemistty, or Bhlog1l....... ........
Elcctivc......................
Totel collcge-sesaion hou18.....





Total nurnber houls required on Academic crrriculum
SOPEOMOBE YEAB
Commcrcc 105: ................................
Commcrcc 100, 101, 102: ............
Englich 100, l0l; ............................





Commcrcc 150, l5l, 152r ............
Corumcrcc 225, E6: ..-.-....--.------....
Sociology 100, 101, 102: ............-...
Economics 100, l0l, 102: ,...........
Ilistory 100, l0l, 102: ,...........-.....


















CURRICULUM LEADING TO BACCALAUREATE DEGREE
FRESII}{AN YEAR
EtrSlish l, 2, 3: ...........................
Commcrcc l, 2, 3: ........................
CherEistry l, 2, 3: ..........................






















Commcrcc N2: ......-..... ...
Ecoaomics 110: , .....-.........
Economics 129: ...., ., ............
Economics 2l2t ..................
Mathematics ?05, 206, 207 t
Commerce 200. 20f : ..... . .....
Physiology and Ilygienc 200, 201: ... ..........
Political Science 250, ?51, 2521
Elcctivc ..................
1'otal college'session hours...............











CURRICULUM LEADING TO BACCALAUREATE DEGREE
FRTSHI{AN YiAR
Agricultrr. 1, 2, 3: Stock Jtdging end Brccd Typcs.
ASricllturc 50: Feeding of Fatm Anirur14........ ,...
English l, 2, 3: Freshmai Composition ................. ., '
Chemistry 1, 2, 3: Gc[eral Chcmirt.y ,, .......-.-.....
ASriculture 51: Brecding of Livc Stock.... .......,.........
Agriculture 52: Milk Prodqction ...... ......
Total college+cssion hours.......................,, -'
SOPEOMORD YEAR
ASriculturc l0l: Elemcatary Dairying...... ....... .,.,, '
Agriculturc 102: Poultry Production.........---.......... .,, ...
Agriculture 103: S*ine Productior........... . ..
Agriculturc 150: Discascs of Farm Aoimele ............ .
Agriculturc l5l: Vegctabl€ Gardening......... ..... "'
ASriculture 152: Farm Work Stock-....... -'..
Agriculturc 153: Beef Cattlc lrtd Shccp ProdoctioE
English 100, 101, 102: English Litcratur.,
American Litaraturc ........-........ . ...- *.......
Mlthernatics 107, 108, 109: Agricultural Mathcmatics
History l, 2, 3: Gencrel History. ..................... ""





























ASriculturc 251 : Farm Markcting......................_.
Agriculturc 252: Soil Physics ................ . ... ....
Agticulturc 253: Discascs of PIants ...................._
Physics l0l, 102, l03r General Collegc physics
Economics l, 2, 3: General Economics ..... .......
Chcrnistry 202: Quanrirative Analysis ........... . ..
Total collegc-scssion hours........................_.
SENIOR YEAX
Agriculturc 301: Soil Fcttilizcrs...............
Agriculture 302: Farm Managernent...._.,...__.
.{griculture 350: Farm Butchering and Curing of Mcats
Agriculture 351: Farm Accounting.............
Agriculture 352: Farm Machincry
Agriculture 353: Farm Drainage and Tcrracing......_.......
Agriculturs 354r Advanced Dairying............................,.......
Ag::iculturc 355: Farrn ButtermakiDg, Crcamery practicc.
Biology l, 2, 3: General Biology....
History 100, 101, 102: United States History....... .... ......
Sociology 2t0: Rural Sociology...... _
Total collcgr-scssio[ hours.......... ..._......
TOTAL college-session hours in curriculum._..........
TWO-YEAR PRE.MEDICAL CURRICUI.UM
FRESEMAN YEAR
English l, 2, 3: Frcahmal Coriposition......._.-........,,..........-.3
Forcign Languagc .. ...........................-...3
Mathcmatics l, 2, 3t ...........................................................-........3
Biology l, 2, 3: Gcncral Bio1ogy................................................5
Chemistry l, 2, 3: General Chemistry............... ..................."....5
Total collcgc.session hours.._
SOPIIO}{ORE YE.AT
English 100, l0lr Englieh Literarure............,..........
History l, 2, 3l Modera Europcan Ilirtory........._.
Forciga Languagc
ChcEistry 100, l0l, 102: Organic Chcmi6try.......
Fhysics 100, l0l, 102: ................
Total collegc-scssioI hours....,_...................-......

























English l, 2, 3:




Political Sciencc 100, l0l, l02r ..
Forcign L.nguagc ....... ....
M.th.matics 1, 2, 3: . ......-........ .
Elcctive .........
Total collcgt-scssion hours. . .
SOPEOUOBE YEAT
English l@, l0l, 102: English Litereturc. ...........
History 100, l0l, 102: U. S. Historv ........ ,.. ....'---
Economics 100, l0l, t02:
Social Scienc.. clcctivc itr..-..............
Foreigo Langtagc
Elective .....
Total coll€g€_sessiot! hours............. .......,.....
TOTAL collcgc-scssiorr hours ia cqrricslutr..
rilSEUAl{ YEAI'
Enslish 1, 2, 3: (Compositioo).... ....... . ..... "
Scicocc t, 2, 3: (Biology, Chclibtry, Physica)
ldusic 10, ll, 12: (Solfegio).
Foreigl LanSuagc 1,2, 3t ...
Xusic 50, 51,52: (Piaro, Voice or Violio)" '
SOPHOUOBE YEAT
History 1@, t0l, 102 ot 1,2, 3......... "" " "
Eoslirh 100, l0r, 102.. . ...........
Foreigr l-erguagc l0' ll' 12. """'
Music 100. l0l, 102 (Solfcgi'o)
Mush ll0, 111, ll2 (Hermonv) ... - " ".'
Mueic 150, 151, 152 (Phno, Voicc or Violia) "
,UNIOR YEAR
Music ?50, 251, 252 (Piano, Voicc or Yioliu) "
ldu$ic 211, 212, 213 (Counterpoint) """ " " -.'
Music 121), l2l, 122 (Historv of Music) "" "" '
Public School Mcthods 260, 1'""" " "". .
Educ4tion 107 (Practicc Tcechiog of




Music 350, 351, 352 (PLe' Voi" d yroli!) '
Muric 0, 310, 3ll (tlstruncot'tioo) " "" -"-
Fotciil l-ragu.6t





































Music 330 (Music Apprechtioa)
MiDor Irstruincat r5
EDUCATION CURRICULA





English I, 2, 3: Frcshtnan CorDposition...-...-......................
History 1, 2, 3: Modern Europ.an History.-
Foreign Language
Mathematics l, 2,3: Algebra, G.ometty, Trigonometry
Biology, or Chemistry.................








Eaglish 100, 101, 102: English
and Arrc!ican Litereture.............
History 100, l0l, 102: U. S. Ilistory..-..........
Physics or Chemistry or 8io1o9y.....................
Foreign Language
PsycholoSy 100, l0l, 102:
Total college-scssion hours....................
JUNIOR Y4AR
English 110: Fundamcntal6 of Spccch............................
English 206: Advanccd Composition
or English 233: Jolrualislr....................
English 208: Short Story, or English 209....................
Engl.ish 222: History of thc English Larguage........
Foreign Language
Sociology 100, 101, 102: Principles of Sociology....,.
Education 204, 205, fr6: Secondary Education.......,,...
Education 250: Materials and Mcthod6, English........
Education 108: Observation and Practice Teaching
Total college-session hours....................................
SENIOB YEAI
English 210; The Novcl.................,.....................-........................1
English 214: Romantic Poetry. or English 215,
Victorian Poetry ....... -.....................1
English 218: Shakespearc...................-......................-.,,,.........-....1
English 225: Cortcmporaty Litetature or English 113

















Hygicnc and Sanitatioir 200, 201: ............................................2
Education 109: Observation and Practicc Teachirg............2
Education 3ll: Tests and Measuremerts..........,....................1
Edtcation 251: Materiels and Methods, Foreign Leaguagc..l
Electivc............-.. ....,........,...........,,.,.,,,...........3
Total college-session hou16
TOTAL college-session hours in the curriculum.......
ENGLISH_SOCIAL SCIENCE
FRESHMAN YEAB
English l, 2, 3: Freshman Composition.....................,..,...........3
Hfutory l, 2, 3: Modern Europeao I1istory......................---...3
History 100, 101, 102: U. S. History.........................,,,............3
Methematics l, 2, 3: Algebra, Geometry, T!i8o[ometry....3
Biology, ot Chelnistry...,...............................-................-.,...,........5
Library Technic l, 2............. .................. ............ ..................... .. 2-
Total collcge-9es9ion hours
SOPHOIIORE YEAR
Edglish 100, l0l, 102: English and American Litcrature..3
Economics 100, l0l, 102: Principles of Economics-...............3
Political Science 100, l0l, 102: ....................................................3




English 110: Fundamentals of Specch..................................1
Englisb 206: Advanced Composition or
English 233: Journa1ism....................... ...............1
E[glish 208: Shorl Story, or Englislr m9.. ..... .--....................1
English 222: History of the English Language....................1
History ll0, ll1, 112: Atrcient and Mcdicval Hktory.......3
Sociology 100, l0l, 102: Principles of Sociology....................3
Education 108: Observation and Practice Tcaching,,,.........2
Education ?04, ?05, 2O6t Secondary Education....................3
Education 250: Materials and Mcthods, English..... .....--,..1

















English 225r Contemporary Litcraturc or E[glish 113 or
ary other Junior-Senior EnSlish coursc............1
Hygiene and Saritation 200,201.................................................-..2
Education 109: Observation and Pmcticc Tcaching............2
Educatiorr 3lli l'ests afld Measurements..-........---....................1
Education 350: Materials and Mcthods, History.....-......---.1
Si* quarters of Social Science, including History
207,208,2@.........................................................,......6
Total college.seEsion hours.....................
TOTAL college-session hours in the curriculum......
HOME ECONOMICS
FRESII]dAN YEAB
English l, 2, 3: Freshman Composition ......-.....
Biology l, 2, 3 ...
Mathematics 1, 2, 3l Algebra, Geometry, Trigonomct'y
/att 75,76. Home Econornics Att
Music 1, 2: Singing atrd Dictation...................
Home Economics ll Textiles
Home Economics 2r Clothing......
Home Economics 15: Food Study...................
Home Economics 25: Pattem Study.......................-.-.-.........
Lihrary Technic I, 2




English 100, 101, 102: English and Americaa Literature
Chemistry l, 2, 3................ .
Physics 120: Household Physics...................
Psychology I00, 101, 102......
Art 175: Advanced Home Economics Art........-.................
Home Economics 100: Costume Design............................
Home Economics l05i Food Preparation............................
Home Economics 108: Textiles..
Home Economics 1l0r Advanced Clothing........................
Home Economics 114: Family Sewing....... . ........
Total college-session hours .. .................
JUNIOR YEAR
English 110: Fundamentals oI Speech.,..................
English 206: Advanccd Composition........................
Eriglish: Any Junior or Senior Literature................
Biology 202: Bacteriology..
Chemistry 100: Organic Chemistry..........................
Hfgiene and Sanitatio, 200, 201----.---
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flomc Ecoaomics 205i Di€teticg........
Home Economics ?06, N7: "thc Cheliistry ot
Food and Nutrition..
Home Economics 209: Exgerimeltal Cookcry.......... ....-
Educatioo 204: Secondary Educatioo
Total college-session hours
SENIOR YEAR
History 207, 208: EconoBic History.. ......... ................
History 260: History of Louisiana... ...... ..............-..........
Arr J65
Home Economics 218: Interior Decoration
Ilome Economics 214: Child Care ...... .............. .......
Homc Ecouomics 250: Economics of the Household..
Home Economics 309: Demonstratios Cookery...........
Home Economics 350: Hornc Management.--. .. .. .....
Education 108: Observation and Practice Teaching....
Education 205: Secondary Education.................. .....
Education 3ll: 'fests and !Ieesurements
Education 355: Materials and Mcthods, H. E...... ......
Total college-session hours ....
TOTAL college-session hours in the cutriculum
N. B. Students not preparing to teach llome Ecolom-
ics rlill substitute (lective courses ill Ijlome Econoftics
f6r the courses in Education listed h this curriculurr. In
the elreflt the Departmeflt of Home Economica is not oI-
fering available electives, stud.nts may substitutc acadceic
subjects approverl by the head of the DeDartment of Hofic
Economics.
SC I EN C E.M ATH EMATICS
T.RESIIMAN YIAR
English 1, 2, 3: Fresh'nan Compositioo..................... .. ..."
Mathcmatics l. 2. 3: Alsebra, Geometry, Trigonomctry
Foreign Language
Biology ot ChemistrY
Drau ing (Engineering 50' 5l)
Lilrrary Technic 1, 2 .........
Toral collegc'sessiou l:ours
soPHolloRt YeAR
English 100, 101: Survey of tinglish Literalure...... """"
English 102: Survcy of Amcrican Lit.r.turc or
English lt0: Fundameutals of Specch... ""
Foreign Laoguagt
























I\dathematics l0l, 102: Analytical Gcometry
Physics or Chenristry or Biology ................
Psycholoey 100, l0l, 102............
Total college-session hours........... ......
JUNIOR YEAR
I{athematics or Physics or Biology or Chemistry, et
Education 108: Observation and Practice Teaching
Education ?/|'4, 205, N6: Secondary Educatioo..........
Education 252: Matelials and lr{ethods, Scieacc......
Elcctive ....










Physics or Chemistry, or 8iology................
Sociology 100, l0l, 102; Principles oI Sociology............
Educatl'o[ 3ll: Tests and Measuremeots
in the Secondary Schoo1................................
Education 109: Observation and Ptactice Teaching.....
Education 356: I\laterials and llethods, Mathematics
Elcctive.........
Total college-session hours .................
TOTAL collegc-scssion hours in the citiiculum
LOWER.ELEMENTARY GRADES
FRESI{MAN YTAN
English l, 2, 3: Freshman Composition......-.......... ....-....,
English 10, ll, l2: Childten's Litcrature.............................
Biology, or Chcmistry .
Uathematics l, 2, 3r Algcbra. Geometfy, Trigonometry.
Music 1,2,3: Singing and Dictation..........
Library Teclrnic 1, 2 ...... .
Total colleg.-sassion hours........ ....
soPEoldoRE Y4An
English 100, l0l, lO2: English and American Literaturc...3
Physics, or Chcmistry, or Biology- .......... .. .......... . ..........5
Art l, 2, 3j Educational Art ..... ..........-........... .........,....,2
Psychology I0O, 101, 102............ . ........ .......................-.......3
Education 80: Natural Science .......-........- ..... ................. 1








Englislr 110: Fufldahentals o{ Spccch-....
English 206: Advanccd Composition
or Eflglistr 233: Jolrnalism.
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English 208: The Short Story............. . . ..............................1
History l, 2, J: Modern Europeatr History...........................3
History 207: U, S. Economic llistory....,,,, .......................1
Sociology 100, l0l, 102: Principles of Sociology....................3
Hygiene and Sanitation 20r'J, 201............................... ......2
Education 106: Observation and Practice Teaching.... ...2
Educatior 201: Principles of Teaching, or Education m0..1
Education 255: Materials and Methods, Rcading................1
Education 256: Materials attd Methods,
Language and Spe11ing.....................-...-.-................1
Education 260: Language..... - -................1
Total college-session hours.....
SENIOR YEAR
English 210: The Novel .....
English 214: Romantic Poetry, or English 215,
Victorian Poetry
English 218: Shakespeare.............
flistory 100, 101, 102: U. S. I{istory......................... .....
History 208: U. S. Ecoromic Histoly....-..................-,......
History 260: History of Louisiana.................
Art 200, 201, 202: Advanced Educatiooal 4rt................
Education 102: Materials and Mcthods, Arithmctic,
History, and Geography................
Education 107: Observatiofl aod Practice Teaching...-.
Education 110: Classroom Matragement .... .... .. ..-.......
Education 120: Tests afld Measuremeits
Education 303: Arithrnetic....
Total college-session hours .....................





FRESEMAN AND SOPIIOMORE YEARS
Identical with the Curriculum for thc lrwe!-Elcmentary Gradca
JUNIOR AND SiNIOR YBARS
IdeEtical $,ith the Curricillum for thc Lower-Elemcntary Gtodcs,
exccpt lor these substitutions: For the courses in the Matcrials aDd
Methods of (1) Reading, (2) Language atrd SPelling, and (3) Arithttrc-
tic, Histoly, Gcography, in the Lower-Elementary Grade8, substitutc








































Mat€ri.ls ard Method!, ArithEctic, ctc..
Obscrvation artd Practicc T..chiig...--....
Classroom ManaSemctrt......................---......
-32
Education(fffi) Observarion and Practice Teaching





























English l, 2, 3; Freshmaa Composition..., , . ......-.......
English I0: Children's Literaturc, or Englilh
l2: Story TcI1ing.... ....,... ........
Biology 50: General Biology......
Hysienc and Sanitation 200,a)1....... . ..
Art l, 2, 3: Educational Art ............
Psychologf 50. 5l .... ...............
Education 50: lntrodrction to Educatioo.. ....,..........





Education 80: N3tur.l Scicncc.................... . .
Education 106r Obs.rvation and Practicc Tcachiag
Total collcSt-Bcssion hours...............-.-.............. .
SiCOND YEAR
English lfi), l0l, 102: Sclect tvlo oI thcrc cout8cs..... ....2
English 110: Public Sp.aking.. ......... ...............'....,,,....1
English 12: Story Te11ing......................... . ,......................1
Music 1, 2, 3: Singing and Dictatiou........... ...... . ............--...... 2
Ilistory 50, 51: U. S. Hi6tory......................... .....-...-...-.......2
Education 103: M.terials and Methods, Arithmctic, ctc.. l
Education 107: Observatioo aBd Practicc Tcaching............ .2
Education ll0: Classroom Managemcnt ..-.............. ......... -....I
Educatio[ lm: Tests attd Mea6ur.ment6...-.......... .........-...1
Education 125, 126: Gcography.... .. ............. ... ............... ....2
Education 129r Comtnunity Civics. . ..........-......................1
Library Tcchnique 1, 2................ .............. ........................ 2
Total collcgc-session hours................







Instructiotr in Physical Training for gir quarters is tcquircd oI alt
students pursuitrg Teachcr'Trainiag cour3cs.
lnstruction in penmanship is given aE studetrts of Tcachcr-Traiu-
ing courses until they haYG acquired frcilitv atrd lcgibility in hand-
writing, a rcq[ircment madc by the State Board of Education'
Library Technique. I and 2, are rcquircd of all Tcach.t-Traiiit!8
students and may be taken iE any year o{ thc four yceru oI thc




R,rvuoxo LESLTE Rets& Assistant Professor.
ACRICULTURE 1: SlocA Judging and Breed Types.
This course consists oI a study o{ the origin, native home, early
development, adaptability, and distribution of the various classes
of domestic livestock, together with livestock judging. The judg-
ing work includes the placing of animals by use of the score card,
and by comparatiye judging in the show ring, Three lecture hours,
four laboratory hours. Fall. One and two-thirds hours credit.
AGRICULTURE 2: Stock lud,ging and Breed Types.
Continuation of Agriculture 1. Three lecture hours, Iour labor-
atory hours. Winter, One and trvo-thirds hours credit.
AGRICULTURE 3: "llocA ludgirg and Breetl Types.
Continuation of Agriculture 2. Three lecture hours, {our labor-
atory hours. Spring. Onc and two-thirds hours credit.
AGRICULTURE 5O: Fecdins of Farm Animak. The
principles of animal nutrition; digestibility and composition oI
feeds; value aud preparation o{ feeds; selection of leeds for bal-
anced rations; the economical feeding of farm animals. Three
Iecture hours. Fall. One hour credit.
ACRICULTURD 51. Breeding of Ltue Stoch. The prin-
ciples underlying live stock breeding; the applications oi these
grinciples to practical breeding; a consideration o{ the methods
used by successful breeders in developing families and strains I
inbreeding; line breeding; outcrossing. Three lecture hours.
Winter. One hour credit.
AGRICULTURE 52, Milk Production. The secretion and
composition of milk; factors alfccting th€ quantity and quality
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of milk; calf-raising. Three lecture hours. Spring. One hour
credit.
AGRICULTURE l?l: Eleruentary Dairyino. ComDosition
of milk and its products ; use of the lactometer ; methods of cream
raising and separation; nrethods of producing and handling clean
milk: the milk house; milk and cream testing. Six laboratory
hours. Fall. One and one-third hours credit.
AGRICULTURE 102: Pot try Production. The care, the
feeding, breeding and nunagement of the farm flock;use of in-
cubators and brooders; poultry marketing; selection and judging;
general problems of the lnultry managenrent, Winter. Three
lectrrre horlrs. One hour credit.
AGRICT-ILTURE 103: Suine Produ.ctiotr. The feeditig,
breeding, care and management for both market and breeding
purposes, General problems in srvine production, Three lecture
hours. Spring. One horrr credit.
AGRICULTURE 150: Drseases of Farm Atimals. Dis-
cussion of the most common infectious and non-infectious dis-
eases; diagnosis; prevention; treattnent, Three lecture hours.
Fall. One hour credit.
AORICULTUE 157 : l;nrn Lll orh Stock- 'fhe feeding,
breeding, care and management of horses and mules. Three lec-
ture hours. Winter. One hour credit.
ACIRICULTURI1 152: l/egctable Gordeuing. Plamring.
planting, and equipping the farm gardcn. Fertilizing, spraying,
harvesting, marketing, cold{rames, hotbeds. Three lecture hours.
Spring. One hour credit.
AGRICULTURE 153 Beef Cattle aud Sheef Production.
A study of the general problems ir.rvolved in the feeding, breed-
ing, care, management, and marketing bee{ cattle and sheep. Three
lecture hotrrs. Spring. One hour credit.
AGRICULTURE ?0l: Forage a d Pqstu.re Crops. The
growth, distribution, culture and uscs of forage and pasture crops
with especial reierence to the south; the harvesting and preser-
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vation of alfalfa, cowpeas, soy beans, vetches, clovers, sorghums
and various grasses; problems of pasture and meadow manage-
ment. Three lecture hours. Fall. One hour credit.
AGRICULTURE ?02: Southern Fiekl Crops. A study of
the characteristics, adaption, Iood requirements, cultivation, har-
vesting, storing, fertilization, rotations of field crops grown in
the south. Three lerture hours. Wirrter. One hour credit.
AGRICULTURE N3: Fruit Gro",ling. Orchard manage-
ment; problems of location, soils, planting, cultivating, protection
from discase and insects, pruning and harvesting. Three lecture
hours. Spring. One hour credit.
AGRICULTURE 250: Inju.rious lnsects of the Farm, thc
Garden, and. the Orchard.. Detailed study of the life history, dis-
trihutiol, and control methods of such insects. Three lecture
hours. Fall. One hour credit.
AGRICULTURE 251: Fann Marketiug. A study oi the
economic principles involved in the marketing oi farm products;
market quotations, prices, fluctuations; methods and cost of
marketing; the relations oI government to marketing; the pos-
sible improvements in markets and marketiug machinery; the
possibilities and Iirnitations of co-operative marketing. Three
lecture hours. Winter, One hour credit,
AGRICULTURE 252. Soil P&3r.r'rcs. 'lhe classilication of
soils; organic matter, soil structure and its [rodifications; forms
of soil moisture and its control; soil heat; soil air; absorptive
properties of soils; acid soils ; soil li{e. Three lecture hours, four
Iaboratory hours. Spring. One and two-thirds hours credit.
AGRICUI-TURE 253: Diseases of Plants. A study of
the mofe common and important diseases which are injurious to
crops ol the farm, garden, and olchard. The life history, charac-
teristics, identification and control of the various organisms which
cause diseases of plants. Three lecture hours. Spring. One
hour credit.
AGRICULTURE 301 : Soii Fertility and, Fertilizers. A
study of the producing capacity of soils; crop requirements; na-
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ture arld sources o{ plant food; e\hatlstion; the maintenance and
increase of le(tility; green manures; farm manures; commercial
fertilizcrs. Three lecture hours, four lal.nratory hours. Fall-
One and tlvo-thirds hours credit.
AGRICUI.TURIi 302: Farm Managentent, Lectures and
recitations on methods of {arming adapted to southern conditiom:
selecting the farm; the organization and developntent of the farm'
ing system ! frnancing the oPerations. Three lecture hours, Win-
ter. Otte hour credit.
AGRICULTURE 350; Fant. Butchcring cnd Curing Meats-
I.ectures, demonstlations and practice in the selection of animals
for slaughter; the best methods employed in killing and dressing
hogs and beeves; cutting uP the carcass; the making o[ sausage
and other by-products; preparation of pickle for curing; hand-
ling oi meats lor curing; the curing and stnoking o{ meats. One
lecture hour. four laboratory hours. Winter. Onc hour credit.
AGRICULTURE 351 : l;ant AccoLlttittlt- A course in
bookkeeping and accounting especially adapted {or farm uses;
production costs, the farm income {rom various branches oI the
operatious. Six lalruratorv lrours. \Ariuter. One hour credit.
AGRICUI.'IURE 352 Farw Machinery. 'lhe construc-
tion, adjustment, operation and repair of various types of {arm
machinery for tillage, seeding, cultivating, harvesting and fertiliz-
ing. One lecture hour, four laboratory hours. Spring. One
hour credit.
AGRICUI.TURE 353 Farm Drainogc and Tenacing.
Surveying with especial apPlications to Iarm drainage and ter-
racing; open ditches, tile drainage ; terraces. One lecture hour'
four taboratory hours. Spring. One hour credit'
AGRICULTURE 354 Adaanced Dairying. A study of
advanced problems in dairy production. Three lecture hnurs.
Spring. One hour credit.
ACRICULTURE 355: Farru Btttermahing and Creanr'ery
Praclice. Tlpes o{ creameries ; raw products ; grading; pasteuriz-
ing; trse o[ conrmercial starters; ripening; churuing; salting and
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working of butter, 'fhr.ee lecture horrrs, four laboratorv horrs,
Spring. One and two-thirds hours credit.
ART
F, Er,rzesEtH Brirxra, B. Design, Associate professor-
X,{ARY ]\IorFnrr, B. Design, Instructor.
Cnluor:.E WrLsoN, Art ; B. Design, Instructor.
'I'lre student who has as a major [nglish, foreigrn languagq
s<xial science, music, or home economics -"y et.ai "rt aioatfor which he is eligible. The election of such courses must bc a1>
nr1v1d b1 the head of the department in which he is registcrfu
and by the head of the Department of Art.
Art 3 and Art Zffi, 201, 202 are open to students in the De_
Partment of Education only.
_ Art 175 is op€n to students in the Deparhnent of Hame
Economics only.
ART l, 2: lireshtton lrl. An elenlentary course design_
ed as a {oundation for the stu<ir- of costunre 'desigu, interL
decoration, pattern makiug and the studY of art in-struction in
the_ elementary schools, Principles and practice of design, color
and drawing, with a linriterl use of light and shade. Required
of all Education and Flome Economics students. Four studio
hotrrs, Fall and winter. For each, two-thirds of an hour crcdit.
AR'f 3: [dtrctio al Art. Free-hand lettering and dc_
sign. Poster composition. Simple problems in bookbinding-
Prerequisite, Art ?. Irour studio honrs. Spring. Two-thirds
of an hour credit.
ART 11, 12: Elemertary Desigrt. The principles arxl
practice of <lesign as applied to decorativc ornamcnt, and, in its
larger se:rse, to graphic expressiorr in all forms; the making of
abstract patterns and patterns adapted from plant and flowcr
forms, with especial attcntion to design motifs of a local charactcr.
Prerrquisitc, Art l. Two studio hotrrs. Winter and spring-
For cach, oue,third oi an hour credit.
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ART 21, 22: Elementaty ll/ater'Color Paoflti"g' A fiain'
iue in color sense to accomPany training in fornr sense in con-
cu".rent courses. The painting o[ Pottery, plants' and flowers on
a white ground. Prerequisite, Art 1' Two studio hours Falt'
winter, spring. For each, one-third of an hour credit'
ART 50, 51,52. Free-hand Dtauting ' A study of the prin-
cioles underlving all representative drawing' Applicatiol ol
,i'".. ,,.irr"iri* -to sketching from still li{e and nature' Devel-
"r-"rl .f an 
tppreciation oi Iine proponion through its delin-
Jri*. fout studio hours. Fall, winter' spring' For each' two-
thirds of an hour credit.
ART 110, 111, 112: Theoretical 'erig'l' 
Instruction- in
proUf.rnl of pure design arising in patterns of form and color'
i'r.t.q"lf", Art 12. Two studio hours' Fall' winter' spring'
For each, one-third o{ an hour credit'
ART 120, 121, 122: Adaanced' Water-Color Painting'
p.ioilrs i.o- still liie and {lowers with attention to the pictorial
oJt *" of conrposition, rhe use of light and shade' the applica-
ii-on oi .orot theory arld principles of persPective' Prerequisite'";;;,;. 
Two studio ho,rs. Fall, winter, spring' For each'
one-third of an hour credit'
ART 130, 131, 132: Pictorial Comfosilion' The develop-
ment of self expression through the execution of subjects chosen
"rrJ "or,,pt.t.a 
indepcndently' Weekly exhibition and-criticism
of *o.k.- One lecture hour. Fall, l'vinter, spring' For each'
one-thircl o{ an hour credit'
ART 143, 144, 145. leutelry Making' Elective' The ex-
ecution from origiual designs o{ pins, rings' Pendalts' etc' in
Sf""., *a oi toits, book-ends, etc', in copper and brass Pre-
r"q"i.i" a" 12 or Art 175' Laboratory fee' $3'00' Four studio
t ii.. faf , winter, spring' For each, two-thirds o{ an hour
credit.
ART 175 I Honre-Econowics lrt' Advanced practice in
a""igr, t a drawing {or use in poster-making and composition'
f."i.qJtir., Art i. Fo" studio hours' Spring' Two-thirds
of an hour credit.
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ART 200, ?01, NZ: Adtanced Educatiotnl lrl (A coursc
open to students in Education registered for the four yeai course.)
Advanced_ practice in desiga and drawing, development of lesson
plans, and organization of courses of study, Correlation oi an
with. nature study, geography, Iiterature, ani other .oura.". 
- pro
requisite, Art 3. Laboratory Iee, $1.50. Four studio torr.. F"I,
winter, spring, For each, two-thirds of au hour credit.
ART 210, Z7l, Zl?: Adaanced Desrgn. Instruction in tlrc
making oI original designs for use in book iecoration, 
"hi,ra ;i"t-ing, book-ptates, posters. and jewelry making. Strjy ot ifi. io
corative possibilities of freehand lettering. f..reqri"ite, Art112. T'wo studio hours. Fall, winter, .p.ing. nor;;; ;;*third of an hour credit.
ART 220, 22I, ZZZ: Oil painting. A course essentially sim_ilar in method and aim to advanced water_color pairting.' i*,o
sturlio hours. Fall, rvinter, spring. For .r"t, one+t ir? oi Lhour credit.
ART 230, 231, Z3?: pictolial Cornfosirroz. A contimra_tion of Art 132. One lectrlre hour. 'Fatt, winter, sfin!.
For each, ole-third of an horlr cre.lit.
_ 
ART 250, 251, ?52: Life D razuittg. pracrice irr tlrawing
and painting from the head and ligure, using costumetl modeli
Prerequisite, Art 52. Four studio hours. f"ff. *i.i.., 
"p".g.For each, two-thirds of an hour credit.
ART 260: Matuials anl Methods. practice in tlre forms
of art for use in elementary schools. Application of aesign, theoiy,
a_nd coior theorl.to eleluentarf school projects, Sl* ,triio t oui-Iiall. ()ue horrr cretlit_
ART 261 : l[aterials qtul lfethods. Study of educational
an<l practical values of art in the elementarv s.t oot". Co...tationof art with other studies. practice in nlaking lesson pl;-;;;
oreanizing courses of studr,.. .l.hrce lectrrre h1urs. F;X, On;
horrr clerlit.
ART 310, 311,31?: Adaenrcd. Desiy. The application of
design principles and color tlreory to illnsiration unO .ar..ti"irrlg.
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Study of printing processes in design reproductiol''An 
28. 
- 
Two studio hours. Fall, winter, sPring'
oaethird of an hour credit'
ART 32O, 321, 322: Oil Paintittg'
atim of Art 222. 1*o studio hours







ART 325, 326, 32?: llater'Color Pai ing' (Elective)'
Prcrequisite, A* 222' Two studio hours Fall' winter' spring
For each, one-third o{ an hour credit'
ART 330' 331, 332: Pictorial Composition'
rt An ?32. One iecture hour' Fall, winter'
rach, one-third o[ an hour credit'
ART 364: Ar, A1ireciltion' Principles o[ line' mass' ald
cdor as a basis for critical appraisal' These principles as 
apPlted
to tf* fi"o arts and to the arts and cra{ts Three lecture hours
Fall. One hour credit'
ART 365: P;ct re Stud!' An introduction to the apprecia-
d* ;;';;;; ,n".,.., of piinting Notes prepared in the li-
brary and illustrated by prints Three lecture hours' \alnler'
One hour credit.
ART 366: History of Scu)pturc' A brief survey of,,the
historv of sculpture. Notes prepared in rhe library and lllus-
trate by prints. Three lecture hours' Spring' Une nour 
creorr'
ART 367: History of Art' Btiel survey of ltalian paint-
i"". 
' 
Not*-p*p",.a i" tt't library and iltustrated by prints'
fr"rd;;, A'I:;1. Three lecture hours one hour crcdit'
(Not offered 193t-1932) '
ART 368: History of Art' Briel survey of Dltch' Span-
ish, ""t^C"ilr" 
-p"i*;ig" 
Notes prepared in the.library and
il;;;i;; P'i;"' Frerequisite' Art 365'--Three iecture
il;;';;lJ' credit (Noi ofiered le3l-1e32)'
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COMMERCE
Lours r!I. Pnrlr.rps, B. A., Associate professor.
Lucrr.r,D CanrsEr,r,, B. A., Assistant Professor.
COMMERCE l: Single Proprietorship Accolrnting_ lJsrs
of accounting and bookkeepirrg; entries {or simple busincss tralr
actions; practice bookkeeping; simple statements. Fall, rimer.
spring. One hour credit.
COMMERCE 2: Partnership Acco*nting. A study of
partnerships; a.counts and bookkeeping for a partnership; rorl-
ing sheets; adjusting entries; closing the books; financiat sfi,fo-
meots. Prerequisite, Commercr l. Fall, winter, apring, OEa
hour credit.
COMMERCE 3: Corporatitn Accorntbrg. Ttrc
tion; kinds of stock; how incorporated; book*ceping
and working papers. Prerequisite, Commerce Z. Fdt,
spring. One hour credit.
COMMERCE lfi]. Typewriting, Constant practict in too.t
typewriting fqr correct fingcring and slxed; care and use of tAc:
machine. Fall, winter, spring. One hour credit.
CONIMERCE lOl: Stenographv. Prirrciples of GrcAg
stenography with sinrple dictation. Fall, winter, spriog. Oac
hour credit.
COMMERCE lO2: Stenography and, Typeatriting, ptzr,
tice in taking notcs readily and transcribing them neatly on t rtE-
writer. Speed practice in dictation, transcription, and typing
from plain copy. Prerequisite, Conrmerce 100, l0l. Fa[, wb_
ter, spring. One hour credit.
COA{NIERCE 105: Businass Corres}ondctce. The study,
discussion, and r.riting o{ business lettcrs, reports, ctc. prtrc-
quisite, English l, 2, 3. Winter. Oue hour credit,





systems; bookkeeping and accounting peculiar to cost systems;
6-re losse"; financial statements. Prerequisite, Commerce 3' FaIl'
winter, spring' One hour credit.
COMMERCE 151 : Basirass Prxtice' PraL*ic^l bookkccp
itrg ard accountiflg {or the three tyPes oI business; exercises and
pribl.-" for t.rting the ability of the student to apply what he
inows about ac.oorrting' Prerequisite, Commerce 3' Fall' win-
ter, spring. One hour credit.
CONIMERCE 152: Barkiz.g Practice' Bool*ceping and
accounting {or a medium sized bank ; keeping books for the school
bank; making bank statements' Prerequisite, Commercc 3' Fall'
winter, spring. One hour credit.
COMMERCE 200: Atlaanced Accounting' A study of
higher accounting; problems met in practical accounting; -solu-
tiols and statements; laboratory work; sample C' P' A' problerns
studicd and solved. Prerequisite, Commerce 150, l5l, 152' Fall'
winter, spring. One hour crcdit.
COMMERCE 201 : Adoonced Acmunting'
Prerequisite, Commerce 20. Fall, winter, spring'
credit.
COMMERCE 2O2: Office Practke' Study of secretarid
duties and practices, and general ofiice management' Practice
in use of ttre files, mimeograph, and calculating machines' Prc-
requisite, Commerce 102. Spring. One hour credit'
COMMERCE 2?5: Etotomic Geografhy' Inter-cqmmer-
cial relations ; commodities; trade routes; climatic conditions;
eronomic relations. Fall, winter. One hour credit'
COMMERCE 226: Economic Geography' Continued Prc'
requisite, Commerce ?25. Fall, winter. Ooe hour credit'
Continued.
One hour
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EDUCATION
Gusrer FnEoEw, Ph. D., pro{essor and Hearl of the De_
partment,
Trouas A. Gutx, M. A., Associate professor.
Wrr,r,rs B. Har.e, IvI. A., Associate professor.
Ar,roy Euctxp Pnrr.r,rrs, M. A., Associate professor.
The Louisiana Polytechnic Institute is one of the colleges
approved by the State Board of Education for the professional
preparation of teachers. Through its Department oI Educaticm
Tech offers its fullest co-op€ration to th; State Board of Fdu_
cation in giving the schools of the state professionally trained
teachers.
The Department of Education is organized into six cunicule
leading to the Baccalaureate Degree in Education, and two cur-
ricula of two years each learling to a teacher's certificate- Each
curriculum 
_is 
designed to prepare for a specific type oi teaching
service. Therefore, the new student enrolling in tie departnrent
should consult the head of the department for advice in choic=of curriculurn.
Students completing the two-year cufficulum for elementarr.
teachers are given a professional elementary teacher,s certificati,
valid for life, provided the said two years' work includes the re.
quired courses in Education and psychology. This gives to these
students an equal rating with graduates from the Tlcher_Train_
ing Courses in other higher educational institutions of Louisiane_
. aStudentl who complete a four-year curriculum are granted
the Bachelor's l)egree and are entitled to teach in arry.iprord
high school in the state; and, to tsach in any of tfr" .."iAntJ
schools belonging to the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southern States.
Students should read carefully the description o{ each course
as given below in order to take notice of its p;erequisites.
EDUCATION 50:. I rodaction to Educatiot. Opcn only
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to studcnts in the twGyear courses in Teacher-Training for ele-
-.ot"ty ..ft""t.. A leneral introductory course setting forth
bricfly the main plans for the organization of public education;
rl* general nature o{ learning and of the learning-process; and
rtc iutstanding present-day problems in educational work Fall'
rinter, spring. One hour credit'
EDUCATION 70: Moterials and Methods in Reading'
Lotgwge, and Spelling in the Lotner Elementary Gradas' Prc-
r.q"i"it , Erlucation 50 or Psychology 50' Fall, winter' spring'
One hour credit.
EDUCATION 71 : Moterials and Methods in Reding'
Lanrgrnge, otd Spellittg ifi the Up?er Elewenlary Grades' P^tc'
r.q;slt-e, Fduotion 50 or Psychology 50' Fall, winter' One
lrorr credit.
EDUCATION N: Natural Sciezre' This is a coursc in
crcryday scientific phenomena that the teacher should find vaiu-
abtc'in Lrioging thechild into closer contact x'ith the world about
him. Fall, winter, spring' One hour credit'
EDUCATION 99: Pcnmatshif' A non-credit course re-
quired of all whose peumanship is conspicuously deficicnt' -Alliudents enrolled in teacher training courses, except Home Eco-
aoinics, must pass a test in penmanship' No diploma or certificate
witt bc grantcd until this requirement has been fulfilled' Fall'
rinter, spring. No credit.
EDUCATION lO2: Materials and Methods ia Arithmetic,
Hisloy aut Geography in the Lower Elementary Grades' Pre'
Equisite, Psychology 51' Fall. One hour credit'
EDUCATION lO3 Materials and Methods in Aithmetk,
H*tory and Geography in the UPler Eleme wy Grades' Pr*
,.C"i"itu, Education 50 or Psychology 50 Fal!, spring' One
bur sredit,
EDUCATION 106: Obserwtion tnd Practite Teathittg
h the Eteficntary Sciool. Prerequisite in the Two-Year Teacher
Treining Curricula, Education 110, and Psychology 5l' Pre-
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requisite tor the Baccalaureate Degree, Education 110, and
Ps1'chology 102. Fall, winter, spring. Two hours credit.
EDUCATION LO7: Obser?ration and Practice Teachittg
in Elementary Sclrool. Prerequisite, Education 106, Education
120, and English 110. Fall, winteq, spring. Two hours credit.
EDUCATION lCE: Obseruatiott and. Practice Teaching
bt the Second.ary Sdrool. Prerequisite, a course in the "Mater-
ials and Methods" of the subject to be taught, also, Education
206, and Psychology 102. Fall, wirrter, spring. Two hours
credit.
EDUCATION lO9: Obstruati.ott and Prartice Teachittg
in the Sccondary Sc&ool. Prerequisite, Education 108, Ilduca-
tion 311, and English 110. Fall, wintcr, spring. Trvo hours
credit.
EDUCATION llo: Problem.s aud Class Management ia
Elementary Srfiools. This course deals with the practical prob-
lems of class management and organization u'hich arise in thc
everyday work of the teacher. Fall, winter, spring. One hour
credit.
EDUCATION 120 Tcsts o d Measurements in the Etc-
nrcntary School. A course designed to give Iacility in the selec-
tion and adnrinistration of standardized tests and the guiding
principles in their use in the Elementary School. Prerequisitg
Psychology 51. Fall, rvinter, spring. One hour credit.
EDUCATION 125: Gcography of the l4/estern H emis-
p,here. Physiographic and climatic features and natural resources;
the iufluence o{ gcographic conditions and resources on the poli-
tical divisions, li[e, iudustries, cities, and chief historical evelts.
Fall, winter. One hotrr credit.
EDUCATION 126:. Geography of the Eastern Hemispherc.
A parallel treatment to that of the Western Hemisphere in Edu-
cation 125. Prerequisite, Education 125. Winter, spring. One
hour credit.
EDUCATION \D: Commuri4 Cioics. A gencral survcy
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of the materials to be included in an elementary school course in
civics. Emphasis is placed on thc methods of collecting and or-
ganizing material. Winter, spring. One hour credit'
EDUCATION ?CO: Itistory of Elementary Educatioa'
Thc main purpose of this course is to contribute directly to the
student's understanding of the problems oI the elementary school'
Special emphasis is laid upon changes in curricula and methods
of school systems since the sixteenth century' Fall, spring. One
hour credit.
EDUCATION frl: Principles and Technique of Teaching
in Elamentary Schools. A summary of the fundamental prin-
ciples underlying the teaching Process as applied to elementary
schools. Winter, spring. One hour credit.
EDUCATION fr4: Secondary Education. A study of
the development, Present tendencies, and probable future oI or'
ganization and management in secondary schools. Prerequisite'
Psychology 102. Fall. One hour credit.
EDUCATION h5: Secondary Education. A study of
important problerns within the sccondary school: the principal,
the board, failures, elimination, discipline, guidance, extra-cur-
ricular activities, dean or girls, etc. Winter. One hour credit.
EDUCATION 206: Secondary Edscqtion. A study o[
teaching in the secondary school; the adolescent pupil' diffetent
methods and materials, planning the instruction, class procedure,
survey of the technique of the different subjects, etc. Spring.
One hour credit.
EDUCATION 250 l[aterials and Methods in English.
Same as English 266. Falt. One hour credit.
EDUCATION 251 ; llaterials and Method.s in Foreigtr
Lunguagt- (Not offered in l9Jl-1932).
EDUCATION 252: Materials and Methods in Scieace.
(Not offcred nr 1931-1932).
EDUCATION 255: l'Iaterials and Methods ia Readitg.
(Not ofleretl in 1931-1932).
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EDUCATION 256: Msteriols and Methods in Language
and ,fpelling. (Not otTered in 1931-19.1?).
EDUCATION 260: ).ttngtwge- (Not ofiered in 1931-
1932) .
EDUCATION jO3: Arithmetic. (Not offered in 1931-
19.32).
EDUCATION 233: Educatiotal Sociology. An introduc-
tion to the study of the school as a social institution, its relation
to other institutions and {orces, and its {unction as a determin-
ing and contro)ling agency. Prerequisite, Psychology 102,
Sociology 100. Winter. One hour credit.
EDUCATION 311: ?'e-cls end Measwemcnts in the Seto*
darl School. A course designed to give facility in the sclection
and adminiskation of standardized and new-t]rpe €xaminations
and the guiding principles of their use in the secondary school.
Prerequisite, Psychology 102. Fall, sprilg. One hour credit.
EDUCATION 35Q: Materials and Methods in the Sochl
Scicrcrs- Fall. C)ue hour credit.
EDUCATION 355: l[ateriols atd Methods ia Horue-Eco-
rorrrirs. Iall, spring. Oue hour creclit.
EDUCATION 356: Matcrials attd Mcthod.s in Mathenatics-
Fall, spring. f)ne hour credit.
PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY 50: Geteral Pslchology, (Open only
to students enrolled in the Two-Year Teacher-Training curric-
ula). A general introductory course in the study of human be-
havior. Fall, winter. One hour credit.
PSYCHOLOGY 51: Edscational Psythology, (Open only
to students enrolled in the tro-year teacher-training curricula).
A study of the basic psychological principles as applied to the
learning of the elementary school child. Prerequisite, Psychology
50. Fa.ll, winter, spring. One hour credit.
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PSYCHOLOGY 100: General Psychology. A study of
the fundamental processes and problems of human behavior, in-
cluding a survey of recent experimentation and kends in Psycho'
Iogy. (Not open to freshmen). Fall. One hour credit.
PSYCHOLOGY 101; Educational Psvchology. A con-
sideration of the psychological principles underlying education,
and their application in learning. Includes the original nature'
the nature of learning, and individual differences. Prerequisite,
Psychology 100; in exceptional cases, Psychology 50. Winter'
One hour credit.
PSYCHOLOGY lO2: Mental HyEiene. A study o[ the
m€fltal health of the school child, his problems of adiustment' his
fears, compulsions, conflicts, inhibitions, etc. The development
ol balance, poise and persornlity. Also a detailed study oI thc
hygiene of instruction. Prerequisite, Psychology l0l; in excep-
tional cases, Psychology 51. Spring. One hour credit. o
T EACH ER.I' RAI N I N G SC HOOL
llrere is conducted on the camPus a u'ell-equipped and officer-
ed t'eacher-Training School which is kept "rigidly distinct and
separate from tlre college students, faculty, buildings and dis-
cipline." The school eml-rraces eleven grades of the public xhool
systern of Louisiana, seven elementary and four secondary grades,
and its work confortns with the courses of study of the Elementary
and Secondary Schools as prescribed by the State DePartment of
Education of Louisiana. Its faculty is composed of twelve spe-
ciall.y trained ancl experienced critic teachers who are under the im-
mediate supervision of the Director of the Teacher'Training
School rvho, likewise, is Associate Professor of Education in the
Departrr. lnt of Education o[ tlle College.
Tlre itudent teachers are assigned to their special work il
observation and practice teaching by the head of the DePartment
of E<lucation and in turn by the Director of the Teacher-Training
School to the critic teacher in charge o{ the particular subjects
to be observed.
Each critic teacher holds one gencral meeting eech weelc
vith each group o[ student-teachers, as well as special conferenccs
with individuals rvhen it is thought necessary. Whilc the
major portiorr of thc time o[ t]re critic teachers is devoted to thc
instruction oI the prqrils of the Teacher-Training School, adequatr
opportunit,v- ior oLservatiou oI wise practices in teaching is oifer-
ed studeut-teachers, followed by practice teaching undei thc close
and careful observatior of the critic tcachers. Every possible ef_
fort is exerted torvarrl providing the most f.ror"ble conditions
for the observation and use of approved methods of procedurc
in class rocm instruction.
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ENG],ISH AND FOREIGN I,ANGUAGES
Pgenr, HocnErd, Ph. D., prolessor and Head of Department.
,A..porE I-ors lirsn, II. A., Associate professor.
l\IaorsoN F. Ij.rr,r., NL A., Associate professor.
KsNNrirH F. Hllvrlrs, ilL A., Assistant professor.
GEoncE Epwarn PANKEy, II. A., Associate professor-
H. J. S,rcas, NI. A., Assistant professor.
EucENra H. S:arrrr, M. A., Associate pro{essor.
Vnru D. TueNen, M. A., Associate professor.
Mrr.ongn F. WALKER, M. A., Assistant professor.
Iirxrce CooN Wrlr,ralrson, B. A., Instructor.
- The foilorving sugg€stiors are nrade chiefly {or English ma-jors and minors on the Academic Curriculum :
Freshman or sophomore work, taken here or elsewhere, may
not count on the nine hours required for a major nor the six hours
for a minor. These amounts lor major and minor are to be con-
sidered a minimum; and majors are advised, in a field as broad
as English, to choose more if possible. For a language minor,
French will be useful in graduate work, and Sp.ri"h in .o--..-
cial fields. Courses not to be estimeted in the nine hours major
or six hours minor are English 1, 2,3; lO, ll,12; 100, 101. 102:
110, and 115.
Majors and minors in English are adviscd to take some
work in specch. Not more than three of the edrznccd courscs
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in speech may apply on the Dine hours for a major' and not
more th"r, t*o * tfr" six hours for a minor' English majors
rrho intend to teach in high school should take one or more
journalism courses (English 233,234) to count among.their
llectives, and should iake History Z8O,28l,282 Majors-should
t"r. tt"r. and other advanced courses; English z(fr' n9' 214
ot 215,2?2, 217,218,219. Etety minor should have-at least
one course in advanced composition' Dnglish 206, or 209'
Students who haYe not comPleted English 100' 101' 102
should not enroll in advanced literature and composition' except
that good students may sometimes, by special permission' take
one adranced course with English 102'
ENGLISH A0: Sub-Freshnan Conr'position' A review of
elementary principles of grammar and composition to make- up
iigh r"t *t a.n.iencies. Requiretl of {reshmen who' in prclimi-
,,"'.y,"*r, show thenrselves unprepared for English l' 2' 3' Fall'
winter, sPring. No credit.
ENGLISH l: Freshrtan Con.Positinn' Review of gram-
matical usage, punctuation. Stress on diction, sentence structure'
building pa"ragiaphs. Required of all freshmen' Credit in
Eoglish- 00 is1 irerequisiti for those rvho do not give evidence
of 
"ability in enir"n.e tests. Fall, winter' spring' One hour
credit.
ENGLISH 2; Freslunan Coruposition' Exposition and
argumentativ€ tyPes. Use anct organization "t lbtl:l n.rat:till'
io'*ro,.r, bibliography. Prerequisite, credit in English l Fall'
winter, sPring. One hour credit'
ENCLISH 3; Fteshurun Coulpositiort' Narration and,de-
scription, to develop apPreciatiorl, sel{-expression' and use of 
'lan-
g-,-r"!", fr.t qoi.iie, cierlit in English 2' Fall' rvinter' spring'
One hour credit'
NOTE: English 1' 2, 3, Lffi, l0l, aud 102 are to be taken
in numerical order, only one course at a time'
ENGLISH lO: Chil'dren's Literature' The study oI Moth-
* G*; rhymes i traditional ard modern fairy tales; chitdren's
po*ty; tofLti., historical, biographical' and nature stories for
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children. No prerequisita Not for credit except on thoso edu_
cation curricula where it is required. Fall. Orr" hor. 
"rJit.-ENGLISH 1l: Chiklrcn's Literature, The study of Greek,
Roman, and Norse myths, lcgends, and fables Ior 
"friiar*.- 
pL-
requisite, English 10. Not for credit except on thoss Jucatio,.
curricula where it is reguired. Winter. One hour crettii,
ENGLISH l(X: Suruey of Engtish l,iteratffe. An otrt_
line of English literature f.o* its l.ginning t" iZ++. 
- 
er.-*"
quisite, English 1, 2, 3. Falt, winter, slring. Orr. hou. ..edii.
.. E-NGLISH 101: Suruey of Engtish Literatwe. An out-
lme ot English literature lrom lZ44 to 1900. prereouisite Fno-
Iish 100. Fall, winter, spring. One hour credit.
. .ENGLISH 1O2: S_urucy of American Literature. A studyol American literature from the Colonial period to the present
day. Prerequisite, English 100, 101, except for those *to...or-
ricula permit the substitution of English l0Z to, e;tt er Engiisl,
100 or English 101. I,'all, winter, spring. One hour credi-
ENGLISH 115. Literary Tyles. The meaning of liter-
ature and the principles oI poetry, preparation Ior-more ad_
vanced courses, For sophomores. prerequisite, English 1, 2, 3.(Not oftered nr 1931-19J2).
ENGLISH 4)6: Advanced Con.position. Expositorytypes, Main.ainr: utility, with some stress on artistic appre_
cratron and sel f-expression. prerequisite. English 100, 101, i0?.
Students who take both h6 ancl d9 should h-ave ZOO ii*t. ' f"f f .spring. One hour credit.
ENGLISH 208: The Short Story. Thc study of the his_
tory and development of the short story. Analysis of yarious
types of short stories, in English, American, and foreign litera_ture. Some writing of descriptive and narrative comiositions.
Prerequisite, English 100, lOl, 102. A course intenrled ,.i.*1,for those not majoring in English. Spring. One t nr.'...iii.--'
ENGLISH 2G: The Short Story, A course in compo_
sition- Descriptive and narrative typei, with 
"-phasi, on ih"short story. Reading of modern and contemporary .to.i., i.
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illustrativc rBtcrial. Prerequisitc, English 100' 101' l02 Win-
ter. One hour crcdit.
ENGLISH 2lO: Thc NotcL The dcvelopmeut of thc
E"dil' ;;J f rom its bcginnings to the closc of the nineteenth
oerituru. Prerequisite' English l0O' l0l' 102 wrnter' L)nc
hour credit.
ENGLISH 2L4: Engtish Poctry' The Romarttic Move-
-*,I-'Wota.*orth, Coleridge, Southcy' 
Byroa' Shelley' Xcats
Emphasis on apPr€ciation of poetry' Prerequislte' !'nglrsrr 1\ ,,'
I0l, 102. Fall. Onc hour credit'
ENGLISH 215: Engtish Poetry' The Victorians :. Tenny-
*n, irotu"ing, Clough, Ainold, the Pre-Raphaelites' Srvinburnc'
;;hJ; ,t:opret[tion o{ poetry" Prereqrtisite' l':nsl;sh 100'
l0l: 102. Winter. One hour cred'it
ENGLISH ?17 ' Pre-Shabesleoreur. Dro 4' The historicel
development of the English drama' including mirade' -morarty'
folk, classic plays, and court nrirsques' . Students 
who take.zll'
218, Zl9, shluld elect thenr in rrturrerical ortler' Prerequrslte'
ingfisfr fOO, 101, l02 lrall One hour credit'
ENGLISH 218'. Shakesfurc' A study oI ten.or twclvc
olavs. including conredy. history, and tragedy' Prerequisite' Eng-
iii im, ror, -roz- l'\'inter' one hour credit'
ENGI,ISH 219: Coticw!'orory Dtona' A sturly o{ dra-
n'utic iuflrtenccs as they ullite iu clranta u[ the presellt trtlle rre-
,'.!ri.ii., ,i,rg,i.t l(IJ, 101, 102 Spring- One hotrr credit'
ENGLISH 222: Historv of thc E glish L1n9uoe.et. T\




which itve influencecl its develoPment' its tenden-
;;;;;. Prerequi'ite, English 100' 101' 10?' Spring One
hour credit.
ENGLISH 225: Conte*porary Litcroture' - A study 
of
the tcndencies in English and American prose and Poetry 
ot.thc
;;;;;i .;;;"tv. 'I 'o"* in general reading 
of .ryt'v' q"c-
taohv. fiction, with cnrPhasis on literaql aPPrcclalron' rrc-
r.lrii l, e"eittt lm, t0l, l02 Spring' one hour credit'
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- ENGLISH 266: Motcriak ond Mcthods in Enolkh.Same as Education 250. problems 
""d rn.th;; .";;r*-"1'in.teaching of litcrature and composition ;" f,igf, ..tooi. 
-'iiri..t,
should conrplete this coursc with credit U.f*. .*,rffi."'f",
practi.e- tcarhiug in high schoot English. prerequirira ii*flrf,
100, l0l, 102. Falt. One hour crcdit.
ENCLISH: JOTIRNAI,ISM
ENGLISH 233: Journo.lhm. Beginning coursc in newswriting. Theoretical study of n.lnrp"pl ..y[ 
"rJ 
-_".iJof
terms, supplemcnted by practical *,ork-rn Ii, frrh i;i, ;;"_dent newsp.aper. Prerequisite, English l, 2, 3, Open ;;;il;-
mores, juniors and seniors. Fall antl winter. O".'f,ou. .r"iii
-," INILISI_ 234: Copy Edititrg. Continuarion of flnstish4JJ, oeatrng wrth mrthods of editing copy and wriring healllines.
Thcory supptemenred by work o" ri, i;ri rotr. :;T;;;.
hour credit.
ENGLISH : SPEECE
Courses numbered lll or abovc are intended for advanced
credit in speech work.
EN_GLISH lZ: Story Teltiag. A study oI the theorv ofstor.y telling; criteria for selection of "to.i.r. 
pr".ti.. irr'o.l_
sentatior- oI different types of stories as required Uf, tfr. .i"i.course.o{ 
_study in language. The course .rppt._.nt" fnrii.t,
l0 -":9 lt For people on education .u..1.o1", ;r;;"O;:;,English 10 or Il and 110. For others, prerequisit;,'E;;]i;"ij;.
Fall. wiuter, spring. One lrour credit.
ENGLISH llO: Fundamentals of Speech. An elementarv
srudy of the scieutifrc principles oI speech training and tili.;;":
tical apptication to habitual speech. Speech *riO" 
"rai.i'UJ,f1anaiyticatly and synthetically. A phoneiic approach ."d;;; 
"l;,articulation, correct pronunciation, and pleasirrg 
""d .tr;;;; ;;;;production in conversation. Voice and .p"..li.tudi.d 
";;;;;one process, the purpose of which is the adequate *oJ.;;; ;;thought and fceling. Drill in corrclation of mental "r;;;';-pects of 
-speech. 
No prerequisite. Fall, winter. .pring. -dn".
hour credit,
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ENGLISH l7l: Fwxlatnentals of Public SpecFing' Study
of the speaker's personality in its relation to public spcaking' 
Coo-
tinuation of voice development' Preparation for gaining.plat-
form technique. Analysis ot the sPeker's problems' . tt"o1-:l
the ptan, movernent and style in the ProPer construction ot the
;;.: p";t of the purPosiYe sPeech' Correlation of construction
;;;;:lt;;;y. npp'*.t made throush the studv of the sneech
;;;;. i".'.,ilsite, Ensli:ih 110' Fall' spring' Onc honr
credit.
IINCt,ISH ll2: Prblic Speakhtg' Study of spesch models;
"on.t.-u"tion 
and delivery of the difierent types o{ speeches- base'd
"r-ii"lty.f-l.r.gy 
of pupils speaking' Prerequisites' English 110'
111. One hour credit.
ENGLISH 113: F'undamentals of L4terary lntnf.retation'
m..,rJl'r"a oral interpretation of selections to acquire vocal
.titt in *to.air,"tion, coordination and intensification of thought
*nJ,f* for. Iorms o{ emphasis' Study oi emotional background
;lt,;;"r; units and its ;elation to tone color' Practice in oral
Li*p..,Jai"t by the rhythmic approach, the narntive. l!Pt5th'
and Ly the inraginative recreation of mood' Prerequisite' Eng-
lish 110. \\rinter. ()re hour credit'
FOREIGN LANGUAGES
All students of a foreign language, either French' l'atiu' or
Spanish, are aclvisecl tc' colrrplete a year's sequel'lce Eithout any
time interval hctueen coulses. or to take two years of reqtrired
*o,'f, irr,..rna langtlage rvithout afiy un1]ecessary interval betlveefl
coufses.
Studcnts rvho pl:esent elltrance credit in French' Latill' ot
Snor,ish o,,,1 rlesile to registcr for cottrses in the sante laltgttage
,r'i1l h" ,eq,tirc,.l to take a placeme'rt test'
Studcnts rvho l)resent two ttnits in foreign language 
(Ilretrch'
Latin. Spanish) {or efltrance u''i1l not be allowed to register and
receive ct'e<lit for {irst-year courses in the same foreign language'
Siua.,lr, *ttu present {out entrance units in the same foreign
[*rr*".tiff not be allowcd to r€Eister and receive credit for
,.,,rr'"r"r- b.l,r* the third year o{ this same foreign language"
FRENCE
^_, TIU*aT..r, 
Z, S:. Beginaing French. Fa\, winter, spring.
Une hour credit-
FRENCH 10, ll, 12; Intermediate Frezc&. Reading andcomposition. prerequisite, French l, 2, 3, or two v."r" .i-fr;il-
school French. Fall, winter, spring- bne r,ou..'rJia 
-- "'""
FRENCH 14, 15, 16: Adtnnced. French. Off.ered atter_
nately witl.r French 20, Zl, ZZ- prerequisite, French tOt, tl.,12,or four years of high-school French. iall, *.irt"r. .prlng. 
- 
Onlhour crerlit-
. FRENCH N, 21, 22: Sun,e! of French Literature. Re_view_of French grammar also. Ofiered 
"lt.rn"tuly-*; ;r";;;14. 15. 16. Not offered in l93l_1932. e..r.q, i.;t., ir.r.i 
-f 
O.' ii.I{ or four years of high-school French. 'f.ff, 'r, i,.,t.r, .prirg.
Une hour credit.
.. FRENCH 100, lO1, IOZ: Freuch Classical Droru.a. Notoffered unless there is a demand. One hour credit_
LATIN
. LATIN 1, 2, 3: Begiming Latin. For students who haveno knowledg€ of l,atin. Study of forms and syntax; readine ofprose; practice in composition. Fall, winter, .pri"g. Or. iow
credit.
- LATIN l0: Cicero. First Catilinarian oration. Selectionsfrom the secorrd and third orations against Catiline. p;"-;;:
site, Latin I. 2, 3, or two years o{ highlschool f .",ir. f"ll. 2..hour credit-
LATIN l1: Cicero. pro Archia and Manilian Law. Win-ter. One hour credit,
I-ATIN 12: .icJlnsi. Cataline. Spring. One hour credit.
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LATIN 21: Vkgil' B@k II completcd' Book III' sclec-
tio.*ltoi Books IV, VI. wint"t' One hour credit'
LATIN 22: Cicero. De Amicitia or De Senectute Spring'
One hour credit.
LA'IIN 30: Litty. B<rlk XXI' Prerequisite ' l'atin 7!,^Zl'
22, ;'i; y;" of high school Latin or equivalent' Fall' One
hour credit'
LATIN 3l: Latin Poetry' Selections lVinter' One
hour credit.
LATIN 32: Cicero' Selected letters' Spring' One hour
credit.










l([; H oratc (Odes and Epodes)' Fall' One
lOl: Plautus (Captivi) ' Winter' One hour
lOZ: Ptiny. ( Selected Letters)' Spring' One
In connection with Latin 100' 101' 102' the history. of thc
dcvelopment of Latin literature is studied Prerequisite [or
i;;iui, i..i* n' 4, 22, or four vears of high school T'atin'
or the equivalent.
SPANISE
SPANISH 1,2,3: Bcginning Spanish' Fall' winter' and
spring. For each, one hour credit'
SPANISH 10,11, 12r Inlcrmediale Sy'onisi' Reading'
"orrr-i,i"n-"nJ 
g.**' rcview' Prcrequisite' Spanish 1' 2'
:;;-;;; ;'. oI t'igt' t"t'ool Spanish' Fall' winter' sprirtg
For cach, one hour credit'
SPANISH 14, 15, 16: Adwaced Spa'rusl' -Prerequisite'
SpJ;'il;;-l, te, *.to"t vcers of high school Spanish' To
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alternate ryith Spanish fr, Zl, 22
each, one hour credit.
Fall, winter, spring. For
SPANISH fr,21,22: Sunny of Spanish Literotul..
Prerequisite, Spanish 10, ll, 12, To alteinate with Spanish 14,
15. 16. (Not ofiered in 1931-1932). Falt, winter, .piing. for
each, one hour credit,
HOME ECONOMICS
HrlEN Gnanaru, M. A., Professor and Head of Department,
Sr{ll-r Barrr,crt, M. A., Assistant professor.
Cr,-lruNll Ber.crrEtr, M. S., Associate professor,
ANNA hlTsE, M- S., Associate professor.
The main purpose of this departmeut is to give, along with
a standard academic course, special training for ho,ne :naking.
Also because of the constant demand for home economics teach_
ers for the secondary schools of Louisiana and other states, the
training of teachers has become of equal importauce- The teach-
ing of this subject after graduation with the responsibility of its
laboratories scrves as additional training for hume makini.
Other fields for which training is offerc<I are those of ex_
tension rvork, busiuess positions in the field of home economics,
cornmercial demonstration, dietitian in hospitals and other insti_
tutions, and rvelfare worker.
Thc work of this department is along four principal lines:
first, foods, cookery, and nutrition; second, clothing, textiles, and
supporting arts; third, administration of the home, home manage_
ment, and child care; {ourth, rnethods of teaching home economics
and practice teaching.
The physical plant {or instruction in this course consists of
trvo brick buildings with adequate and up-to-date equipment in
each. The nrain building consists of well equipped laboratories
and lecture rooms for foods, clothing, home ruanagement, and re-
lated subjects.
The other building, "Home Management House,,, is a five-
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room cottage with large basement for laundering, equipped with
rnoa.tr, "t.i.U""t "ppli"r.",' 
Four senior students in a section
register {or this one-term course and in that time do all the work
oiii" fro-" untler supervision of one of the instuctors' This
i. " 
pr".ti.rt application of the students previous work in foods'
nutriiion, dietetics, experimental cookery, and home management'
Each girl entertains in various'ways so that the- unusual home
activitis as well as the usual ones are experienced' This cottage
is also headquarters for variotts social features on the camPrs'
The teaching stafi is composed of four specialists in home eco-
nomics besides tie critic teacher. There is an enrollment of about
one hundred and forty students.
The Home Economics course is open to any high school grad-
uate, regardless of whether or not she has taken this subject in
high school.
FIOME ECONOMICS 1 ; Tertiles' Tbe production' manu-
facture, distribution, and Properties of the principal textile fibers'
Three lecture hours. Fall, winter, spring' One hour credit'
HON{E ECONO}IICS 2: Clothing' General methods of
clothing construction involved in making simplc costumcs' Prc-
requisiie, Home Economics l. One lecture hour, four laboratory
horlrs. Winter, spring. One hour credit'
HOME ECONOIIICS l5 : I.ood ,srad1'. The production.
manufacture, distribution, ancl properties of the principal Arn'
erican foodsttri{s. No prereqtrisite. Three lecture hours Fall'
rvinter. One hour credit.
HOI'V( E ECONOMICS 25: Pattcrn Study' A course in
the construction of patterns, variations from given tyPes, their
use and adaptions to garments. No prerequisite' Four labora-
tory hours. Fall. rvinter, spring. Two-thirds of an hour credit-
HOME ECONOIvIICS 100: Costume Design' The prin-
ciples o{ design and color applied to costume; outlines of cos-
tume history Prerequisite, Home Economics 2, Art 76' Fout
laborator-v hottrs. Winter, spring. Tn'o-thircls of an hour crerlit'
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HOME ECONOMICS 105: Food preparatiott and Sening.A shrdy of the principles and methods Lt 
"oot 
ry, 
"pptieair the .p]anning, the preparation and the serving "i .-f..Prerequisite, Home Economics 15. Lab. fee, $2.50.'Orre I..irr.
hour, four laboratory honrs. Fall, winter, spring. One hour
credit.
HOME ECONOMICS 108: Te.rtiles. An advanced course
in the study of textile fibers; chemical tests of fabrics; decorative
dveing. Prerequisite, Home Economics l. One lecture hour,
tu'o laboratorl- hours. Fall, winter. Trvo_thirds of an hour credit.
HOME ECONOMICS 110 : Adztanced Clothing, Adratc-
ed work in garment construction and dressmaking. irerequisite,
Home Economics 2, I00. One lecture hour, "fou t"for"to.y
horrrs. Fall, spring, One hour cretlit.
HOME ECONOMICS 114: Farni\ Sewing. The clothingof iufarrt-s, children, and adults, from thi stunajoints "f d"ai;,construction, cost, and care. prerequisite, Home Economics"Z,100. One lecture hour, four laboratlry hours. Wirter, spring-.
One hour credit.
HOI\4E ECONOMICS 200. I Geraral Foods colrse stress-
iltg th. nulritiae, ecotom.ic, and .totial a.rpccts of lood. Open to
,n1y stu(lent other than horrre econornics urajors. Three lectures
per week. No prerequisites. No fee. Fall, spring. C)ne hour
credit.
HOME ECONOMICS 205: Dietetics. The practical ap.
plication of the principles of nutrition to diet. prerequisites, Home
Erouomics 105, Chemistry 3. Lab fee $2.50. One lecture hour,
four laboratory hours, Winter, spring. One hour credit.
IIOME ECONOMICS 206: Nutition, The Chemistry ef
Foods. Prerequisites, Home Economics 205, Hygiene nnA drni_
tation 201, Chemistry 100. Three lecture hours. Fall, spring.
One hour credit.
HOME ECONOMICS 207: physiological Chemi.stry,
applicaton of the principles of nutrition as treated in 206.
An
Pre-
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reouisitc or parallcl coursc, Home Econontics 206' One lecture
ioiri t"Uot",oty hottrs. Fall. winter' One hour credit'
HOME ECONOMICS 209 : Esperimmtal Coo.hery'. A
*i*ii6. inu.rtig"tion oI the practicc and principles of -cookcry'pr..lori.i.., H]ome Economics 105' Chemistry 10' Lab .tee
ii;'ol- O". ,*.tre hour, four laboratory hours' Fall' spring'
One hour credit.
HOME ECONOMICS 214: Chikl Cate' A study ol the
carc of the child in its pre-natal life' infancy' prc-school li{e'
*,itai-d, and adolescence. Prerequisite' Homc Economics 205'
Hveiene and Sanitation 201' Threc lecturc hours' two labor-
.,'o-ry ttotttt. Winter. One and one-third hours credit'
HOME ECONOMICS 218: Inlorior Decoration' A study
of the p.inciples that underlie the creation of artistic homcs; har-
-orrior', fro." furnishings, period styles in furniture' 
wall deco-
rril."t "ta draperies. 
Exercises in planning home surroundings'
pr.r.q.itf", ai ZO. T*o lecture hours' Fall' 'rvinter' Trvo-
thirds of an hour crcdit.
HOME ECONOMICS 250: Economics of the Ho*sehold'
The economics o{ the household; its administration and finance'
Open to juniors and seniors o[ any dePartment' Three lccture
hotrrs. Fall, One hour credit"
HONIE ECONOMICS 309: Dclnonstratiott CooEery' The
principles and practice of food demonstrations from the stand-
i.r.,;nt oi the teacher or of the commercial demonstrator' Prere'
luirit"r, Hnr.,. Iiconomics fr5' 209' Lab' f ee $2'50 One lecture
hou., forr, laboratory hours' Winter' One hour credit'
HOME ECONOMICS 350: Houe Managcmefl'' A term
o[ residence in the home management house in which all the acti
vities of the home are conducted by the studcnts' Prerequisites'
Ho*" Economi.. M, ?50. Twenty-four laboratory hours Fall
spring- Two hours credit'
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LIBRARY SCIENCE
KATHLEEN Gr.rxeu, M. A., Librerian.
M.^uoE Goyxe CTEEN, Assistant Librarian.
Mer.Jorrr C. Lrrcn, B, S., Assistant Librarian.
Courses in Library Science arc offcred to those who wish to
qualify as librarians or part timc librerians in the high schools
of the state. Two courses are being offered: One providing
for three collegc hours, and the othei for six. The three_hour
course calls for: Book Selection and Allicd Topics for School
Library; Cataloging and Classification for School Library; and
Placc, Function, Administration, and Opportunity of The iiLr."y
in The Modern School.
Thc six-hour course calls for the above three courses and
in addition: Children's I,iteraturc and Story Telling; Methods
of Teaching The Use of The Library; and Referencc and Bib_
liography {or School Library.
I.IBRARY TECHNIQUE l: lJse of Books ond Librarics.
An introductory coursc in the studv of rcference books and of
library methods as applied to individual studv and research and
designed to make the student self-dir€cting in scarching for infor-
mation in libraries; instruction in the use of catalogues, indcxcs,
and general reference books and in the selection and purchtse of
boolis. Winter. One-third of an horrr credit,
LIBRARY TECHNIQUE ?: Bibliographic Mcthod. A
study of typical bil*iographies and of the principles of biblio
graphic method; examination of rcfererce matcrial, thc consider-
ation of problems in its usc, and the prcparation of rc{erence tcsts
and of an original bibliography in the student,s major field of
study. Spring. C)ne-third o{ an hour credit.
LIBRARY SCIENCE 200: Book Sclution and Allicd
Topies for the Sthool Library. \his course is intended to da.
vclop in the student ability to choose the bcst books for thc var-
ious tl.pes of readers. It includes reading of rcprcscntativc books
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oI dilfereflt classes, a study of publishers' b'ook reviews and 
rc-
ii.'ii"e ;"g"ri".", *a othtt selection aids' Also' practice is
given in colpilirrg lists on sP€cial tsPics' giving rcports' and
;-'i;i;g ;.i i.;i uoJk notes. Fall and Spring' onc hour credit'
I-IBRARY SCIENCE if)l: Cataloging and Clossification
lor thc School Library' A discussion oI the difierent systems
iri.i".,,rri"* "nd of 
-,ht 
general principles o[ caraloging' iol-
i.*.J lr'i".itt"ion and piactice in the making of a dictionary
*"i"*,'".a of classifying bmks by the Dewey decimal.system'
Subieit headings, shelf-listing, book numbers' alphabetlng anq
;;;;t; al.o incltt,led in thls ..o'tt'se Fall and Spring One
hour credit.
LIBRARY SCIENCE frT: Ptarc' Function' 4!il!k':!-
Ao^,Tr1- Oii-t""ity of the Library in .the M odern ,S.ch'1 :l'
{irsi oart oi this course will be devoted to a briel hrstory ot rr-
irttt,r"',fr.it a.raopment, and their Place in modern education'
ift* ,i.t. -fff be lectutes, problems and assignments of readinqs
..lir" 
'"ls".ir"L"n 
and aiministration of school libraries A
;;dy-"i il; systems, or<ler work' mechanical preparation *oI
tiroks, statistics, reports, etc'' wrll be irclucled in the course 
Fall
and spring. One hour credit'
LIBRARY SCiENCE {fi: Children's Literature and'
stori fr-ttii. A brief survey is made' first' of the changes that
tr".',t* ni*. tn material available for children's reading' then
ii..,r"J"tit of book selection are applied to literature. for chil-
;;;".-- All t)rpes of books that are suitable for the child are con-
rta.t"a, PiJtor. "nd 
story books, poetry' travel'-history' science
and whatever will serve to interest a child Constoeratron rs
;;; *i;;"i" the illustrations and to the e{fect on the child ol the
iGi."l -"u" up t f a book Winrer' Oue hour credir'
LIBRARY SCIENCE fi|" Methods of Teaching The
urrTi ii, Liurirv. A detailed study of methods {or instruc-
tion in the elementary and secondary schools in. the use oI. 
rI-
trrarv tools. such as the card catalog, magazine guides' and 
reler-
*aa *,orkr, general and special' Methods for intereshng boys
ild*-*-i; i*ai"s, botl' for instruction and recreation' will be
stresied. Winter. One hour credit'
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_ LIBRARY SCIENCE 3OZ: Ref erettce and Bibtiooraoktt
fo.r,a Scho.ot Library. A course i"t.nj"a to i"iiii";;;;,:J#:
wltn.standard refcrence works, particularly those most valuableto rhool libraries. Thesc will include Ofit"r".f", 
"r"J."*._ias, attases, ycarbooks, periodical i"d*.;, ;il ;;.."'&;H_tion.of general ar,l trarle bibliographies. \Viltcr. Or;;;;.
creolt-
MA1'HEN{ATICS
J. Prnnv Cor,U M. S., professor and Head of Department.
J.turis L. HurcHEsoN, B. A., Associate p.ofcsior. 
--- ----'
Eur[st M. SarRLEy, B. S., Instructor.
En,lxcris Wurrt, l.L A., lnstructor,
. The courses irr this departnrent are arranged to 6t in withthe general courses anrl also to give the stu-dent maioring in
mathematics a thorough preparation lor teaching, o. fo. grlOr-
ate spc-*ialization. 'l'he departn:ent has a fine sclection of irathe_
y.,fod_9*\: in the lihrarv and also several mathematical period-
icals. The l'lratcher Mathen:atical Cluh meets once " -onit ,.ramernbership is open to all intcrested students,
In Mathematics l. 2, and 3, two courses may be taken at
one tirne-
MATHEMATICS l: College Algebra, The quarlratic
equation;- ratio and proportion; the progressions; logarithms I
mathenratical. intlrrction. prererltrisite. l/, urits of lilfl ,.t.xli
algebra- Irall, winter, spring. (Jne horrr creclit.
I\IATHEX,IATICS Z: Solid Ceometry. A complete course
in solid geometry with a sufiicient number of probiems to fix
principles. Fall, winter, spring. One hour credit.
MATHEMATICS 3: Trigonomerr]. Functions of acute
angles; solutions of right angles; functions of multiple angles;
solutions of triangles in general; areas of triangles; ir,"er"e f-urrc_
tions; trigonometric equations. l'all, winter, spring. One hour
credit.
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MATI{EMATICS 100: Arh)anccd Colltgc Algebra'
G*#; I,,I f-;ions; quadratic func'tions i simultaneous 
qua-
:rj:*::$*:-*ii'::":'"1;'.f:x#j:'&*Tl"[T:
Hl".;,i1llL?Hi'iu'-ti-r-it1'' r""q'isite' M ath I Fal l' w i nter'
spring' One hour credit'
MATHEMATIC S lol: Aaalytical Getmetry' Cartesian




Muth"*"tics 2' 3' 100' Fall' winter'
One hour credit'




i.,r.Or"ion to conic 'ecti"ns: coordinate 
trans{orrna-
rions: the genetal eqtlation or the sec'rnd <legree; 
the p1:ilol";
il"j'#*?:;;i"i- P'""'1ui'it'' I{athematics 101 Winter'
spring. C)ne hour credit'
M ATHEMAT I C s 107 : A s r i.c ut t t"i ^'y:'l:'j::'j:'' :i:::;
ing; graphic solutions: **o::il;;_I:.TJ::I':;' ;i;;;,
measurement; trigonometry;
;;'*hl;;;;;:""dion of qttantities 
- F"tt o"* h.rtr cre'lit




C."pt t in algebra; comPutation by logariths ; -progres-
sions; compound it't"'"'t "n"uiii"' 
t dcpretiarion: avenses-atrrl
-;-;;';;'"';t.."ouisite -\{athemetics 
107' \\'irrter' L)ne hour
credit.




C*..tty ; mensuration ; oblique trianglcs ; '':1 :-:'
t".j"n, "iapft 
machines; composition and resolution 
ol lorces'
l''i*.-.;;'i;';";;;matics l08 Spring' one hour 
credit'
IIATHEI{ATICS 200: Caicti'r' VariaLles' 
f:':ll"L:"d
,t",,t,.",';tfi;;;;ii* ; 'ut"t {nr 




. -.1 .nnlcations ; (lifferentlatlo
:il.illft;t;,'"t''t to'"tr""'' polar etptatio.s and roots 
lrre-
ffi#,.. it;i;;;";i" 102' Fall' wilrter' one 
lour credit
\'IATHEMATICS 2OI: Calcuius continutd' 
Difierentials
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curyature thmrem of mean value and its applications ; integration ;
constant of integration; the definite integral; integration a pro-
c€ss of summation. Prerequisite, Mathemaics 200. Winter,
spring. One hour credit.
MATHEMATICS 2fi2: Cqlc lus corchtdcd.' Intergation
by various devices; reduction formulas; centroids, fluid pressure,
"rd 
oth". applications; series; expansion oI ftnlctions; parlial-di{-
{erentiation; multiple integrals; app)ication of partial derivatives'
Prerequisite, Nlathematics 201. Fall, spring One hour credit'
MATHEI\IATICS 205 : Barirrss Mathematics' Simple in-
terest; compound interest ; Present value and compound discount;
equation oi payments; the difierent annuities' Prerequisite'
tr{athematics 1, 2, 3. F'a11. One honr credit'
XIATHEMATICS 2Q6: tr[atheuatics of Inaestmeit' Amor-
tization and sinking {un<ls; valuation o{ bonds ; building and loan
associations; probability and the mortality table; life annuities
and 1i{e insurance. Prcrequisite, Mathematics 205' Winter' One
hour credit.
MATHEMATICS 207. Business't'olir'ic't' De{initions;
Sampling; tabulation; graphic rePresentation; averages; disper-
"iorr'anJ 
skewness; correlation; index numbers; seasoual and
cyclical {luctuations; binomial distribution; some characteristic
.,,*"r; aurr. fitting; the normal probability curve and the prob-
able error. Pre.eqrisite Mathcmatics 206 Spring' C)ne hour
credit.
MATHEMATICS 3C0: Cotlege Geometry' Geometric
constructions; properties of the triangle' Prerequisite' Mathe'
matics 1, 2, 3. Fall. One hour credit'
MATHEMATICS 3Ol Collegc Geometry' continued' Pro'
perties of the triangle; the Simpson line; transversals;-harmonic
section; harmonic properties oI circles' Plerequisite' Matherna-
tics 300. Winter' One hour credit'
MATHEMATICS 302: College Geometry' concluded'
Harmonic properties o{ circles ; inversion ; recent geometry of the
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triangle. Prerequisite, Alathematics 301
credit.
Spring. One hour
MATHEMATICS 303: Ilte History of Mathemaths.
Mathematics oI antiquity. Prereqtrisite, Mathematics X)2. Fall.
One hour credit.
MATHEMATICS 304: 7ie History of Mathematics, cr:r.-
tinued. lVlathematics of the middles ages. Prerequisite, Mathe-
matics 303. Winter. C)ne hour credit.
MATHEMATICS 305 The History of Llathematics, con-
cluded. Mathematics of modern times. Prerequisite, Mathema-
tics 304. Spring. One honr credit,
MATHEMATICS 306: Differentbt Equations. Defini-
tions; Iormation of a diferential equation; equations oI the first
order and of the first degree; erluations oi the 6rst order but
not of the first degree; singular solutions; applications to geo-
metry, mechanics, and physics; Iinear equations with constant co-
efiicients. Prerequisite, Mathematics 202. Fall. One hour
credit.
MATHEMATIC S 307 : Dif ercrtial Eqwations, concluded.
Linear equations with variable coefiicients; exact difierential equ-
ations and equations of particular f orms; integration in seriis;
equations oI the second order; geometrical, mechanical, ancl phy-
sical applications. Prerequisite, Mathematics 306. Winter. b;c
hour credit-
MUSIC
LEr.axo L. Bnowr, B. llusic, Associate professor.
Dorrs Buno H.qsxtr.r,, Instructor.
Er,r[nt HesxrNs, B. A., Assistant professor.
Srrr,r,e Boor.ss l(roo, B. S., Instructor.
MUSIC l, 2,3: Sight Singing. Oral antl written dictation.
Required of students in certain Teacher-Training curricula. Fall,
winter, spring. For each, two-thirds of an hour credit.
MUSIC 10, 17, 12:: Solfeggio. Sight singing and dicta_
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tion. For music students only. Fall, winter, spring. For each,
ore hour credit.
MUSIC 50, 51, 52 ; 150, tll, 752 ; 250, 25t, 252 ; 350' 351,
352: Piano, Voice, or Viotin. Admission by consultation with
the instructors. For each, one hour credit.
MUSIC 100, l0l, 102; Soifeggio, continued. For music
students only. Fall, winter, spring. For each, one hour credit'
EDUCATION lO7: Practice T eaching of Public School
.d4ruic. Prerequisite Music 2fi-261. One hour credit'
MUSIC 110, 1ll, ll2: Hannonl. Elementary harmony,
beginning with scales, intervals, triads, and ltarmonization oI mel-
odies and basses. Seventh chords, modulations, and foreigr tones'
Original exercises and harmony. Fall, winter, spring For each,
one hour credit.
MUSIC 120, l2l, 122: History of Music' 'I'he course
covers the whole period of musical history o{ the present day,
giving particular attention to the composers and periods that have
had the g.e.test influence on modern music. The aim is to enable
the student to understand and to enjoy the work of all periods'
Fall, winter, spring. For each, one hour credit'
MUSIC 211, 212,213: Cow erloittt' 'l study of elemen-
tary polyphonic music, also the writing of two, three, a1d !ur-
voi.e' corr,lt"rpoint. Prerequisite, Music 110, 111, 112' Fall'
winter, spring. For each, one hour credit'
MUSIC 230: M*sical, Apprccia'io'?' A cultural course in
the appreciation o{ music. The object oI this course is the-at-
tainment of appreciative listening and individual understanding
of the works oi th. gt".t masters. This course is open to all
taking the academic and teacher-training courses' Fall' One hour
credit.
MUSIC 260-261 : M ethotl of Teachittg Public School
Mwic. Credit, one hour a quarter'
MUSIC 310, 3ll: Instrumentation' L study of the in-
ilividual characteristics of the various instruments cornprising tie
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tnodern orchestra and of the orchestra as a whole. The arrange-
ment for the orchestra of original and standard compositiom.
Prerequisite, Music 110, 111, 112. Winter, spring. For each,
one hour crcdit.
All juniors and scniors in the }Iusic Course may elect four
hourr in piano, voice, or violin.
APPLI ED M U SIC_PTAN O FO RT I'
MUSIC 50, 51,52: Frcshman Piano. Ma,jor and minor
scales; cornmon-chord arpeggios with inyersions. Phillip's School
of Technic bcgun. Czerny's Octavc Studics. A limited numbcr
of studies from Czerny-Liebling and Heller, op. 45, 46, 47.
Bach's twolart Inyentions, Sonatas by Haydn, Mozart, Becth-
oyen, Selections from classics and modern compositions. For
cach, one hour credit.
MUSIC 150, 151, 152; Sophomort Przzo. Scales in sixths
and tenths and dominant and diminished-seventh arpeggios. Phil-
lip's School of Technic continued. Studies selected from Czerny
op. 740 and Cramer's 84 studies. Bach's three-part Inventions.
Kullak's Octave Studies. Selections from classics and modern
compositions. For each, one hour credit.
IVIUSIC 250, 251, 252: J unior Piuao. Scales in double
thirds and dominant and diminished-seventh arpeggios. Phil-
lip's School of Tcchnic completcd. Studies selected from Clc-
menti. Gradus Ad Parnassum, Chopin's Etudes, Bach's Well-
Tempcrcd Clavichord. Concert pieces by classic end modern
composers. For e:ch, one hour crcdit.
MUSIC 350, 351, 352: Senior Piano. Chopin Etudes;
Bach, Well-Tempered Clayichord. Compositions by tseethoven,
Brahms, Schumann, ctc. Conccrt pieces by classic and modcrn
composers, Preparation for recital prograrn at graduation- For
cach, onc hour credit.
VIOLIN COURSE
Students taking the four-year course in violin are required
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to teke one year of pi.no, to phy in the orchestre, end to pcrforo
at leest once each term during the junior and setior ycars. To
pess from junior to senior ycar, a stisfactory perforrnence of
the Bach Concerto in A minor is required ; to. complctc the scnior
ycar, a satisfactory pcrformancc of one of the following is rc-
quired: Mozart Concerto in D; Mendelssohn Concerto; Bech
Preeludium for violin alone.
rRESE-!dAN YEAR
Violin Schools by Tours and Deberiot. Studies by Sitt, op-
32, Bk. I; lVohltarth, op.74, op.45; Dont, op' 37, op. 38. Solos:
selections using the first five positions. For each quarter, one
hour credit.
SOPHOXORE YEAE
Schardieck Scale Studies. Studies by Mazas, op. 36, Bk. I;
Sevcik, Violin Technics, op. I; Gruenberg, Progressive Studica
by Famous Masters, Bk.2;Sitt, op.32, Bk. IV, V. Solos: Seitz
Concerto No. l; De Beriot, Air Varie, op. I; Sitt Polonaise in A;
Selections by Bororvski, Bohm, Leonard, Saint-Saens, Danda,
Drdla, Tschaikowsky, Cui, Massenet. For each, one hour credit"
JUNIOT Yf,AT
Scales and Arpeggios in tlrree octaves. Forty-trYo Studics
by Kreutzer. llazas Studies, op. 36 Bk. II; Sitt Etudes, op
80, Bk. i, II; Studies by Domerc, Rodin. Solos: Handd Sona-
tas; Viotti concerto, No, 23, Bach Concertos in A minor and
D minor; De Beriot concerto, No.6, No.9; Corelli Sonata io
D; Ries Suite, No.3; Beethoven Romances in G and F; Wierr
iawski I,egende. For each, one hour credit.
SENIOR YEAR
Fiorillo Studies. Rode Caprices. Studies by Dont, Rovdli
De Beriot. Solos: Mozart Conccrto in D, Godard Concerto
Ronrantiqtre, Bach Scleetions from Six Sonatas for Violin alouc,
Corelli-Leonard La Folia Variations, Mozart-Kreisler Rondo,
Nlcndelssohn Conccrto. Selections by Bruch, Vieuxtemps, Wie
iawski, Sarasate, Kreisler. For each quartcr, one hour credit-
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VOICE
MUSIC 50, 51, 52: First Yew Voicc. Elernentary instruc-
tion in breathing, tone placing, vowel formation. Simple songs.
Te:rts: Vaccai; Conconce, Fifty Lessons in Voice. For each
quarter, one hour credit,
MUSIC 150, 151, 152: Second. Year Zaice. Exercises in
vocalization {or developnrent of technique. Study of simple clas-
sics- Texts: Conconce, Fi{ty Lessons in Voice ; Pauline Viardot,
An Hour of Study, Anthology of Italian Song. Vol I. For each
quarter, one hour credit.
MUSIC 250, 251,252: Third Year Voice. Prepantion of
repertoire of songs and arias. Texts: Conconce, Fifty Lessons
in Voice; Pauline Viardot, An Hour oI Study, Anthology of
Italian Soug, Vol. II. For each quarter, one hour credit.
MUSIC 350, 351, 351 : Fourth Year Zora. Developtnent
of tonc and technique. Intensiye study of opera, oratorio and
the bcst nf English, French, Italian, and German song literature.
Texts: Marchese, The Art of Singing; Landi, Exercise du Trillc.
For each quarter, one hour credit.
SCIE}iCE
G. Cenxolr. Hrlurx, Ph. D., Professor and llead of De-
partment,
Rostrnr Fosrux Cr.enx, M. A., Associate Professor, Biology.
M. HavNri For,x, M. S., Assistaut Pro{essor, Biology.
Enwem S, JrNxrr,ls, B. S., Assistant Professor, Chemistry.
P.rtnrcr D. N{tr,sorv, M. A., Professor, Physics,
BIOI'GY
BIOLOCY 1,2,3: General Biology. A stud), of the fun-
damental facts underlying the biological sciences obtained from
a s€ries of type forms of plants and animals. Courses I and 2
dcal with the relationships between unicellular and multicellular
organisms, emphasizing the relationships of multicellular organ-
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isms. Coursc 3 offers a general review of the plant kingdorl
giving the studert an acqruintance with general botanical lars
and the common {onns of plant life. Three hours of lecture and
two two-hour laboratory preriods each week. Fall, winter, spring.
For each, one and two-thirds hours credit. Lab. Iee $2.50.
BIOLOCY 50: Biology f or Teacher-Training. For two-
year studerts only, No prerequisites. A course designed to meet
the needs of those rvho will teach in the elementary schools. Thrcc
lectures and two laboratory periods each week, Frequent fidd
trips. Fall, spring. One and two-thirds hours credit. Lab.
fee, $2.50.
BIOI,OGY 101, 102, 103: Zoology. A general survey of
the animal kingdom, its development and classifrcation. The first
quarter special attention is given to invertebrates. 'l'he second
term special attention is given to the vertebrates. In the third
term special attention is given to the economic importaflce of
animals, and a collection is made of insects. Prerequisites, Bio,
logy l, 2, 3. Fall, winter, spring. One aud two-thirds hours'
credit per quarter. Laboratory fee, $3.00.
BIOLOGY N2: Bacteriolog). A survey of pathogenic
bacteria ; theories of immunity ; sanitary study oI water, milk, and
foods; with special emphasis on the relation of bacteria to horr
life; course designed specially for Home-Economics students.
Three hours of lecture and one two-hour laboratory period. Prs.
req[isite, Biology l, 2. Winter. One and one-third hours credit-
I,ab lee, 93.00.
CSEUISITY
The courses offered in the Depa.rtment of Chemistry are de.
signed for those students who wish to acquire the neccssary
foundation for professional work in Chemistry, for prc-mediczt
students, and for those desiring some knowlcdge of the subject
as part of their general education.
All students who take Chemistry are requircd to registcr
for Chemistry l, 2, 3, basic course which is prcrcquisitc for elt
courses in chemistry,
Students who exp€ct to nrake Chemistry a profession should
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arejor in Chctnistry and should sccure the requisite foundation
in Methematics and Physics.
Students intending to study Medicine should take es much
work in Chernistry as possible. Courses l, 2, 3 and 100, 101,
lO2 are essential. Courses 105, 106 and 107 should be included,
iI possible. In {act, additional work in Physical Chemistry is
requircd for admission to some of thc medical schools and is
almost equally essential with courses before mentioned.
CHEMISTRY 7, ?,3: General Cheuistry. A course in
the fundamental principles of chemistry, prerequisite for all other
coarses in chemistry. Three hours oI lectures and two two-hour
laboratory periods cach u'eek- Fall, winter, spring. For each,
one and two-thirds hours credit' Lab' fee $2.50.
CHEMIS'I^RY 100, 101, L02: Gencral Organic Chemis*y,
Thc fundamental theories and principles of that division of chem-
istry rvhich has to do with the compounds of carbon. The prin-
eiples of the science ate jllustrated by the preparation and study
of typical representatives oI the fatty and aromatic series. Three
hours of lectures and two three-hour laboratory periods each
week. Prerequisite, Chemistrv 1, 2, 3. Fall. winter, spring.
For each, two hours creclit. Lab' fee, $3.t)0.
CHEMISTRY 105, 105, 107; Qaalitotiae lrnlyos. The
fall and wintet terms are devoted to the study of systematic quali-
tative analysis- The spring term is devoted to the study of ele-
mentary quantitatil'e analysis. In the lectures and recitation
work, special attention is given to the theoretical foundation o{
analytical chemistry. One hour of lecture and trvo three-hour
taboratory periods each rveek. Prerequisite, Chemistry l, 2, 3'
Fall, winter, spring, For each, one and one-third hours credit.
Lab. fee $3.00.
Note: Beginning rvith the fall quarter of 1931, all students
aho register fo| Chemistry 105. 106, 107 w-ill also register for
Chemistry 115, 116, 117 as a conrpanion course.
CHEIUISTRY 115, 116, 117 : A&taued Inorganit Chem-
&rr1. The course deals more thoroughly with the theories and
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principles of chemistry than is possiblc in an introductory cour*,
Spccial attention is paid to modern advances in chernical thcory.
The discussion is non-mathematical, and the course is intendcd er
a foundation lor the later course in Physical Chemistry. Threc
lcctures each week. Prercquisitc, Chcmistry 1, 2, 3. Fall, win-
ter, spring. For cach, onc hour credit.
CHEMISTRY l?I): Generul Organic Chewistry. The fun-
damental theories and principles of that division of chemistry
which has to do with the compounds of carbon. The principles
of the science are illustrated by the preparation and study of typi-
cal representatives of the iattl, series. Registration for this course
is confined to the students of Home Economics. Three hours of
lectures and two three-hour laboratory periocls each week. Pre-
requisite, Chemistry l, 2, 3. FaIl. 'I^wo hours credit. I.ab fee $3-
CHENIISTRY N, nl, ?02 | Qtcntitatiae Analysis, A
course deyoted to the study o{ the principles of quantitative analy-
sis. The laboratory work will include a study of characteristic
procedures, illustrating gravimetric and volumetric analysis. Nu-
nerous problems will be required. One hour of lecture and ttyo
three-hour laboratory periods each week. Prerequisite, Chernis-
try l, 2, 3, and Chemistry 105, 106, 107. Fall, winter, spring.
For each, one and one-third hours credit. Lab. frc, $3.00.
EYCIENE AND SANITATION
HYGIENE AND SANITATION ?00: Personal Hygienc
and Elewertary Sanitation. The principles of anatomy, norrnel
body {unctions, and of personal hygiene; elementary treatment of
the predisposing and actual causes of disease; a study of thc
u'ays ud rncans Lr,u- n'hich disease ma1'be avoicled. Prerequisite,
one term of biologr'. Fall, spring. Onc hc'ur credit.
HYGIENE AND SANITATION 201 : Thc Scicnca of
Ileolth and Disease. An advanced treatment of the problcos
of persoEal hygiene with special emphasis on thc aspects of discasc
end group hyygiene. A study of thc causcs and prevention of tlrc
morc prevalent contagious discascs; followed by a study of rhc
working principles of hcalth conservation, spccial emphesis b+
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ing placed upon water supply institutions and the various ageo-
cies ernployed in the disposal of industrial, domestic and othcr
mstes; upon the sanitary handling of food stufrs, sanitary supcr-
vision of public markets, dairies, public baths, housing, and othcr
agencies that affect the public health. Prerequisite, Hygiene and
Sanitatinn 200. Winter, spring. One hour credit.
PEYSICS
Gcncrai Physics for Ergineers and Non-Enginccrin& Students
PHYSICS l0l: Mecha cs. Length, mass and time;vec-
tors, motion, force and torque, harmonic motion, work and eoer-
gy, machines, pnwer, elasticity, fluids at rest, fluids in motion,
surface tension. Three hours of lecture and two two-hour lab-
oratory periods each l'eek. Prerequisite, Math. l, 2. Fall,
winter. One and two-thirds hours credit. I,ab. fee, $2.00.
PHYSICS 102: Ileat. The nature of heat, calorimetry,
vaporization and solidification, hygrometry, kinetic theory of gases,
transmission of hcat, thermodynanrics. Electricity ond Mogwtistr.
Magnetism, electrostatics, electrostatic machines, electrostatic cr-
lncitn electromagnetism, electrokinetics, heating efi€ct of electric
crrrrent, chemical effect, voltaic cell, electromagretic induction.
Three hours of lecture and two two-hour laboratory periods each
week. Prerequisite, Physics 101. Winter. One and two-thirds
hours credit. Lab. fee, $2.00.
PHYSICS 103: Electicity (continued). Electrical meas-
uring instruments, telegraphy and telephony, electromagnetic
waves, electric discharge, radioactivity. .9o&r!d. Wave motion,
sature of sound, the musical scale, sonorous bodies. Light. Na-
ture of light, refraction, optical instruments, dispersion, interfer-
ance, photometry, color, polarization. Three hours of lecture and
tro ty/o-hour laboratory periods each week. Prerequisite, Physics
102. Spring. One and two-thirds hours credit. Lab- fee, $2.00.
PHYSICS l?0: H o*selwld, Physics, fw Students of Home
Etonomits. 'fhree hours of lecture and two two-hour laboratory
periods each week. Fall, spring. One and two-thirds hours
credit. I,ab. fee, $2.00.
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PHYSICS frl: Electrki.ty, Mog,tr.ctistl,t, cnd M odznr
P&pirs. A morc advanced course. Three hours of lecture ald
two two.hour laboratory pcriods each week. Prerequisites,
Physics 101, 102, 103. Fall. One and t*'o-thirds hours credit,
Lab. fee, $2.00.
PHYSICS 202: A continuatioo of 201. Winter. Onc
and two-thirds hours credit. Lab. {ee, $2.0.
PHYSICS 203: A continuation of 202. Spring. One
and two-thirds hours credit. l.ab. fee, $2.00.
SOCIAL SCIENCE
R. L. Br*tr,e, Ph. D., Professor and llead of DepartmenL
Auos W. FoB.D, M. 4., Assistant Pro{essor.
L,rwrcxci J. Fox, M. A., Assistant Professor.
Genlrre Wid. McGrr*rv, !I. A., Assistant Professor.
Courses in history for freshmcn and so1>homores are so
planned as to aftord the student a broad historical background
against which to project his social heritage. 'lhe advanced courset
in history are specialized with a view to Preparing tlre studec.
more fully for specialization in the study of history.
The courses in political science, economics, and sociology art
designed to acquaint the. student with the fundamental principlcs
oI orrr civilizatior.r. Organizcd rccial control through political
action is set forth in political science. The essential features of
our urban civilization can be understood only through the study
of economics and sociologly. Furthermore, the student can enter
into the preparation for the professions today only after having
laid rvell a fnundation in the study of psychological, economic,
and sociological principles- The coursrc itr economics and socio'
logy are so planned as to give a studeot (his Iundamental prepa=
ration.
The cc,urses from which a major or a mitror in the various
social scieflce subjctts may be chosen are the following: Econo-
mics l(D, 101. ancl 102: Economics 110 (or ?14), lD, antl 212;
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History 110, 111, and 112; History 207, 208, and 209 (or 26O);
History 280, 281, ar.d 282', Political Scitnce 100, 101, and 1021
Pofitical Sciencc 25O, ?51, alnd 252; Sociology 100, 101, and 102;
Sociology ru, N, and 210 (or Education 233); History 350.
In no case may a cours€ hc counted in either a major or a minor,
if credit is secured {or it beforc the studcnt has attaiued junior
standing. It is reconrmended that these courscs lre taken in groups
of threes as listed and in sequence.
The following combinations of courses constitute the pos-
siblc related subjects for a major or minor for studcnts taking
tlre academic course in Social Science:
History of Civilization 110, 111, 112, History of England
m, ?aL 282, and Economic History n7, T)8, 209 constitute a
major in History. History 260 may be substituted {or History
fr)9; and, in rare instances, History 350 (atso called Education
35O) may, with the approval of the head of the department, be
ipcluded in the History major.
Economics 100, 101, 102, Economics 110 (or 214), lD' ?12'
and either Economic History 207, ?N, ?W, or Political Science
Zfi, 251,252 constitute a majr:r in Economics.
Six hours o{ any trro groups of threes in one social science
with one group of threes in another social science constitute a
major in Social Science. For instance, History 207, 208' 2O9,
History 280, ?81, 282, and Economics lm, l0l ' 102 would con-
stitute a major in S<xial Science.
The {ollowing combinations of courses colrstitute the possible
related subjects for a minor {or studcnts taking the acaclemic
course in Social Science:
Alry two groups of threes in History listerl above colrstitute
a minor in HistorY.
Economics 100, 101, 102, 110 (or 211),1?9' and 212 con-
stitute a minor in Economics.
Politiczl Science 100, 101, l0?,zfi' 251, and 252 constitutc
a minor-in Political Science'
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S<rciology 100, 101, 102, ?08, 209, and 210 (or Education
233) coustitute a minor in Sor:iology.
ECONOr{TCS
ECONOITICS lCo:. Priaciples of Ecoromics. This coursc
opens up the field of general cconomic orSenizetion, and trcats
o{ industrial organization in rcspcct to comp€tition, production,
distribution, and business administration. Not open to freshmen.
Fall. One hour credit.
ECONOMICS l0l: Principlcs of Ecoromics. Continua-
tion o{ Ecorromics 100; attention is given to exchange, trade,
principles of banking, distribution among the factors of pro-
duction; elementary concepts oI rent, wages, iflterest, and profit5
are emphasized. Prerequisite, Economics 100. Winter. One
hour credit.
ECONOMICS 102: Principlcs of Ecotonics. Continua-
tion of Economics l0l; a study is made of governmeut in in-
dustry, economic effects of the tariif, social aspects of labor
torvard industry, and cconomic problems oI agriculture. Prc-
requisite, Econc,rnics 101. ,Spring, One hour credit.
ECONOIUICS 108 Labor Problcus. Study of the de-
yelopmeut of a "working class", the philosophy of ir.rdividualisnr
as against collectivism in industry, growth and effects of ma-
chine production, combinations of labor and caPital, and thei
relation to law and govcrnment is made' Prerequisite, Econorrr
ics 102. One hour credit.
ECONOMICS 110 Public Fhorce. This course erters
into the investigatiou of public expenditures and revenues, and
principles underlying sound government finances. Emphasis is
pla"ed on forms of taxation now in use, upon possiblc new
"our.es 
of revenues and their adnrinistration Prcrequisite, Ec-
onomics 100, 101, I02. Spring. One hour credit'
ECONOMICS 1?9: llorkctixg. The course is designed
to acquairt the student with the principles of scientific marketing
of products, whether agricultural or manufactured' The dificr-
-.a in th. prol,lem of marketing goods on a rising or falling
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market is stressed. The modern {orms oI market organizatiofl
end devices are also considered. Prercquisites, Economics 100,
101, 102. Fall. One hour credit.
ECONOMICS Zl2: Financial Organizatiott. The course
is designed to acquaint the student with the various instruments
of credit; the market devices that have been evolved for the dis-
position of these instruments, the laws under which such instru-
ments are negotiated, and the relation of procednre in this field
to social and economic development. Prerequirite, Economics
lm, 101, 102. Winter. One hour credit.
ECONOMICS ?14l. Inzteshne*ts. The issues of national,
state, and municipal governments, o{ railway, industrial and irri-
gational companies, from the investor's point of view; t}le or-
ganized nrarkets, facilities and nrethods for the sale and pur-
chase of these issues. Prerequisites, Econonrics 100, 101, 102.
Spring. One hour credit.
IIlSTORY
HISTORY L: Modern Europea* Iftslory, 151)0-1789. An
introduction to the political and social history ol modern llurope-
The course begins with a survey of later n.redieval iustitutions
and continues to the outbreak of the French Revolution. Fall,
winter, spring. One hour credit.
HISTORY ?: Mod.ern E*ropean tlisrory 1789-1870. The
history of Europe during the French Revolution, the Napoleoni
period and the European re-adjustment. Special treatment rvill
be given philosophical movement of the eighteenth centurl'.
French constitutional development, the statesmanship of N:r
poleon, the rise of nationalism and the unilication of Italy aud
Germany. Prerequisite, History I. Fall, winter. spring. On
hour credit.
HISTORY 3: Modern Enropean flisfory. 1870-1930. This
course is to acquaint the student with those modern historical
events which will be of aid in understanding present day political,
social, and economic problems. Emphasis will be placed upon
the rise of modern industry, the growth of nationalism, the ex-
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tension of democracy, and those forces respousible for the World
War. Prerequisite, History 1,2. Winter, spring. One hour
credit.
HISTORY 50: U. S. Hi.story. Open to two-year Teacher
Training students. A general survey of the history of the United
States frorn the discovery of America to 1850. An efiort is
made to present the subject froru the viewpoint of students who
are prospective teachers of history in the elementary grades. Fall.
One hour credit.
HISTORY 51 : U. "1. ,Flrstory. Prerequisite, History 50.
A continuation of History 50, beginning about 1850 and continu-
irg to the p:'esent. Winter. One lrour credit.
HISTORY LC0: History of the United Stotes, 1492-1812.
A general introductory course which will emphasize the social
and political life of the later colonial period, the rise of the in-
dependence movement, the separation from England, the {orma-
tion of the Federal Constitution, and the causes of the War of
I812. l,'all. One hour crerlit.
HISTORY L01:. Ilistory of the United S,oras, 1812-1865.
This course, which is a continuation of History 100, will trace
tlre political and social development of the Arnerican people
through the Civil War. Special attention will be given the rise
of the West, its influence on American democracy, and the causes
of tlie Civil War. \Vinter-. Onc hour credit.
HISTORY LQ? Historg of the United .tr(Ires, 1865'1930.
A study of the new nation which emerged from the conflict of
sectional war. Emphasis will be placed on reconstruction. the
new industry, the settlement of the West, the growth of Empire.
and the position clf the United States in the World War. Spring.
One hour creclit.
HISTORY 170: Histor5' of Greece. A survey of Greek
civilization from the earlier times to the death of Alexander.
Prerequisitc, llistory l, 2, .3. Fall. One hour crcdit.
FIISTORY lll: History of Rome. A study of Roman
civitization {rom its earliest period to the death of Justiuian, 565
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A, D. Prerequisite, History 1, 2, 3. Winter. Onc hour crcdit'
HISTORY 712: Medieual History. A survey of the poli'
tical, economic, religious, and social devdopment of Europc from
the death of Justinian to 1500. Prerequisite, History 1, 2, 3.
Spring. One hotlr credit.
HISTORY fr7 : Economic History of the United Slates.
Open to juniors and seniors. A study of the economic forces
and institutions in American lile from colonial times to 18{10.
Account is taken of the growth of population, territorial expan-
sion, agriculture, labor, commerce, manufactures, tariff, finance,
transportation, and communication, Fall. One hour credit.
HISTORY 208; Economic History of the United States.
A continuation of History 207. It begins with the economic
condition oI 1860 and traces the development oI these forces and
factors to the present. Prerequisite, History 207. Winter. One
hour credit.
HISTORY 2C9: Eco,aontic Deztelopment of Modern Europe'
Open to juniors and seniors. A study of the economic forces
and institutions of morlern Europc. Attention is given to such
topics as population, agriculture, labor, commerce, manufactures,
tariff, finance, transPortation, and communication. Spring. One
hour credit.
FIISTORY 260 llistorv of Lo*isiana. Open to juniors
and scuiors. French and Spanish explorations, establishment and
growth o{ the French colony, the Spanish period, the Louisiana
purchase and the American period; a study of local conditions,
federal relatious and Lottisiana literatttrc. Spring. One hour
credit.
HISTORY 280l. History of Gredl Britaifl. An introduc-
tory course in British history from the Anglo-Saxon conqu$t to
the death of Queen Elizabeth. The work will center around the
development of the English government and thc English nation.
Open to juniors and seniors' Fall. One hour credit.
HISTORY ?81l. History of Gredl Britaia. A continuatiou
oI History 280 which will trace thc g?owth of English power
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through the Napoleonic wars. Subjeets to be treated are: The
Puritan Revolution, the rise of responsible government, the colo-
nial struggle with France, the American Revolution, and the
conflict with Napoleon. Prerequisite, History 280. Winter. One
hour credit.
HISTORY ?82: History of Great Britah. The develop-
ment of Creat Britain and her empire in the nineteenth century.
A study of the transition from agriculture to industry and from
aristocrac]' to democracy. Attention will be given to the rise o{
responsible government in the dominions. Prerequisite, History
N,?81. Spring. One hour credit.
HISTORY 3-(0: Salrr, qs Edxcotion J50. Fall. One hour
credit.
POI,ITICAI. SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 1C0: Natiolrol Goaernruent in the
United States. A study of the development of our federal sys-
tem from its organization to the present day. political parties
and American political theories will be considered along with the
machinery oI government- Fall. One hour credit.
POLITICAL SCIENCE 7Ot: State and Local Gwernment
;n the Uflited. Stotes. This course is a detailed study in the actua.l
working of state goyernment. Particular attention will be given
the changing rclations of the executiye and legislative branches.
Winter. One hour credit.
POLITICAI. SCIENCE lO2: The Govenunents of Europe.
An introduction to the more important governments of Europe
which is designed to give the students an appreciation not ooly
of European political conditions but of those of his own country
as well. The greater part of the course will be given to a mn-
sideration oI the governments of England and France. Spring
One hour credit.
POLITICAL SCIENCE 250, 25I, ZSZ: Business Law.
Contracts, their formation, operation and discharge; the principal
and agent; nature of the relation; power of the apnt to bind
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SOCIOLOGY
the principal in contracts and torts. Sale of goods; the ransfer
of title; warranties; remcdies of buyer and se-ller on breach of
contract or warranty; ProP€rty; bankruPtcy; insurance; Pateats
and copyrights; rnaster and servant. Fall, winter, spring' Ono
hour credit'
SOCIOLOCY lCf: Introduttion to Sociology' Tbe course
is designed to aid students in ohscrving rccial phenomena and in
recording tleir observations; also, to guide thern in reading ard
interpreting the literature of thc subjet Not open to freshmen'
Fall. One hour credit'
SOCIOLOGY 101 : Socicl Psychology' A study is rnadc
of the relation of original uature, of the grouP, the crowd' aod
the public to hurnan conduct' The bearing of tradition, cotrvcn-
tion, folkway, culture, and the like upon attention is also studied'
Not open to freshnlen. Prerequisite, Sociology 100' Wihter' Oue
hour credit.
SOCIOI,OCY 1Q2: Social Pathology' In this course a
study is made of ttre defective, dePend€nt, and delinquent classes
oi society;of the conditions and factors contributing to the Pro-
duction and existence of these classes, the best methods of treat'
ing and caring {or them Prerequisites' Sociology 100' 101'
Spring. One hour credit.
SOCIOLOGY ?{;8: The Fantily. A study will be mede of
the various {orms of family liie that have been erected upon thc
biological foundation. The subjection of women, the growth of
womin's rights under the influence of pioneer conditions' Mod-
cn phases of the problem of the adaPtation of the family to thc
varied conditions of urban and rural environments' Prerequisites,
Sociology 100, 101, 102. Fall. One hour credit'
SOCIOI,OGY fr9 Racc Probleus' The study oI ttc
ethnological, physiological, and psychological racial differeuces; of
the coniepts, isolation, assimilation, amalgamation, natiomlitv, rasc
oride and race prejudice. Prcrequisites' Sociology 100, l0l, 102'
iVin,"r. Oo. hour credit
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SOCIOLOGY 210: Rurat-Urbat Sociology. This is a
study of the genetic and historical development of rural and ur-
ban groups ; o{ isolation, contact, and accommodation in the.sc eo-
vironments. Attention is given to the influence of cconomic fac-
tors upon the traditions and attitudes oI the members of thesc
groups. Prerequisites, Sociology 100, 101, l0Z, or Economics
lm, 101, 102. Not op€n to freshmen. Spring. One hour credit.
PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN
Rurt M. Clawrono, B. S., Associate Professor.
Each wor:un student upon entering the college will be given a
physical examination, which will determine the amount and kind
of physical education to be given. All freshmen and sophomores
will be required to take three hours of physical education per
week.
PHYSICAL EDUCATION L, 2, 3: First year physka!
Education. Required of all Ircshmen. Fall, winter, spring. No
credit.
PHYSICAL EDUCATION fO, fi, 12: Correaive Glm_
raslrcs- Required o{ all students not physicalty able to pursue
regular courses in physical education. Fall, winter, spring. No
credit.
PHYSICAI, EDUCATION ?0, ZL, 22: Games. Bask*_
ball, volley ball, tennis, field and track events. No prerequisite
Cannot be substituted for Phvsical Education 1, 2, 3, Fall, win-
ter, spring. No credit.
PHYSICAL EDUCATION 1O, 11, 42: Fotb Danciag.
No prerequisite. C3nnot be substitutcd for physical Educatioa
1, 2, 3. Fall, winter, spring. No credit.
PHYSICAL EDUCATION 50, 51, 52: Tumbti*g. pre-
requisite, Physical Fducatirm l, 2,3, FaIl, wintcr, spring. No
credit.
PHYSICAL EDUCATION lm, l0l, LA2: Setotd yct
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Ph,tsital Educatior. Prerequisite, Physical Education 1' 2' 3'
Required of all sophomores. Fall, winter, spring' No credit'
PHYSICAL EDUCATION 130: Teaching of Phvsicol
Education. This course is designed for students wbo intend to
teach physical education in the public schools Prerequisite, Phy-
sical iducation 100, 101, 102. Fall, winter, spring' One hour
credit.
PHYSICAL EDUCATION FOR MEN
G. M. Bonr,rn, Director.
E. M. Snrnr,tv
PHYSICAL EDUCATION N: Theory and Practice' A
course which familiarizes the student with the theory, Psychology
and development of football teams; including training, condition-
ing antl ai intimate study of fuudamentals and strategy' Fall'
One hour credit.
PHYSICAL EDUCATION 201 : Theory ond Proctice'
The coaching of basketLall, in addition to a study and practice
of boxing. Winter' One hour credit'
PHYSICAL EDUCATION 202: Theorv and Practice'
Baseball, track, anr.l field events, in preparation for coaching' All
phases oI these sPorts are discussed and practiced in actual com-
petition. Treatment and prevention of athletic injuries and first
aid measures. Spring. One hour credit.
In addition to these courses covered in the major sPorts, amPlc
instruction and participation is ofiered by arrangement in thc
miuor sports, including tennis, swimming, golf, boxing, and wr€st-




FnaNx Boo-ano, M. E., Dean
REcrNer,n A. McF.rn1er.rn, M. S., Asst. professor, Civil
Engineering.
Wrr-r,reu I,. MrrcEELL, M. E., Professor, Mechanical En-
gineering.
FnEoEnrcx T. Morst, I!{. E., Asst. professor, I\{echanical
Engineering.
HAnrEy J. NETEKEN, M. S., professor, Electrical En-
gineering.
Ronrnr S. WvnN, B. Fi.. Instructor, Electrical Engineering.
The profession of engineering in continuing its manilold
service to society recruits its ranks mainly from the graduates of
technical schools. The School of Engineering ofers a course of
study for the specific purpose of preparing young men for entry
into this profession. A faculty of six instructors and a student
body of approximately one hundred and fifty men at present con-
stitute the School of Engineering.
Two buildings are devoted to engineering. One contains
class rooms, drafting rooms, and laboratories; the other, a shop
building, houses forge, ioundry, pattern, and machine shops. Thc
machine shop is equipped with lathes, grinders, drill presses, a
shaper, a planer, and a universal milling machine, together with
the requisite tools for bench work. The courses in machine shop
serve to acquaint the student with the nature, methods, and prob-
lerns of machine shop practice, and to give him an operating know-
ledge of machine tools. The course in forging is designed to teach
the nature and properties of iron and steel and the shaping of these
metals by forge and anvil. Equipment of the forge shop con-
sists principally of twelve forges with draft supplied by a motor
driven fan.
A small cupola is used to produce the molten iron Ior cast-
ings in the combined pattern shop and foundry. A gas fired cru-
cible typc furnacc is us€d Ior the non-ferrous heat runs. Here
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tlre student begins with the construction of the wooden Pattern!
and follows thi process through to the production of the flnishe<l
castings. The pattern shop is equipped with wood turning-lathes'
benchl and bench tools, while in an annex building are located
a ptaner, band saw, ald circular saw.
Practice work in surveying is carned out on the extensive
Tech campus and adjoining grounds with transit, levd, and plane
table. Field work in suweying is accompanied by class roorn
exercises ancl lectures, illustrating the theory oI surveying'
Laboratoty work, given in the junior and senior y€ars' serves
to give form and substance to most of the technicel theory pre-
".r,i"d 
i,t the lectures. A small experimentat boiler, two turbo-
generators, a horizontal s]ide valve engine, a horizontal Corliss
engine, a locomotive injector, and reciProc'ting steam Pumps are
rrlil"bl" {o. expcriments on steam. A gas engine, alternating and
direct current motors and generators, a rotary conYcrter' trans-
Iormers, meters, etc., complete the equipment {or mechanical and
electrical experimental engineering. Progress has been- made i1
the last year towards the installation of suitable hydraulic e-xpcri-
mental apparatus, and it is expected that more equipment will be
added to tire laboratory in the future A Rheile tension and com-
pression machine and an Olsen cement briquettc machine are
arailable for materials testing.
'fhe engineering curriculum is arranged to allow specializa-
tion in civil" or mechanical-electrical engincering during the last
trvo years of the {our year course leading to the brccelaurcate de-
g."". Th... .our."* h"". been planned with a vicw t9 lalinq a
Iound founrlation for the general and technical knowledge needed
by practitioners of civil, mechanical, or electrical cngineering'
txP0NsEs
In ad<litiou to the exPenses listed elsewhere in this cata'
logue, the beginner in Engineering is rcquired to Purchasc a
d.-.-ing outfri oI a quality approved by the 
'aculty' 
The cost
of this out6t is approxirnately $12'00' All soPhomorcs are re-
otrlr.d ,o purchase- a slidc rule' Ttre cost of this irurument will
.r"ry f-*' ye t to ycr;t but will bc abant $5'm' Courscs in thc
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Engineering curriculum for which special fees are charged to_
gether with the amount of these fees follow:
ERFSIIMAN YEAR
Chemistry Laboratory, l, 2, 3---+ach
Engineering 6O, 61---each.... ..... . .... . .....
Engineering 62... . ....... - -- - -
SOPHO]{ORE YE.{R
Physics laboratory l12, 113---each
fUNIOE YEAR
Engineering 25O, 25t, ?52--<ach. ...
Engineeriag Zffi, 261---arh............
SENIOR YEAR
Engineering 3L2, 321, 322---each .... .
Engineering JsO, 351, 352--.each
'..,',',,$2.m
rP .c
English l: Freshman Coaposition....... .
Chcmistry l: Grneral Chemistry......
History l: Modcrn Europeao History... .......
Methematics l: Algcbra
Enginecring 50: Mcchanical Drawing........
Engineering 60: Forging
wiNTtr ou^trEr








EXPI,ANATION OF COURSE NUI'BERS
Courses numbered from I to 99 are open to freshmcn.
Courses nunrtrered from l@ to 199 assume at least sophomora
standing for admittance; courses frorn Ifr to D9 at least junior
stauding; courses Irom 3m to Jg9 at least senior standing. Oc_
casiornlly the distinction between junior and senior courscs is
waived and the courses in the outlined curricula are to b€ takctr
in the year to which they are assigned, regardless of the num_
bcring of the courses.


























Chcmistry 2 Gencral Chemistry"" --" " "
llistory 2: Modern Eutopcu Ilistory - "
Mathcmatics 3: TriSPnoraetry"
Engiseering 5l: Mcchanical Drawing" """"'
Enlineering 6l: Elem.ntaly Machinc Shop
SPTING OUARIEB
English 3: Freshman Composition""" " " "
Chemistry 3: Ceneral ChemistrY ' " " '
History 3: I{odern European History" " ""
Engineering l: Elementary LIechanics """'
Engineering 52: Mcchanical Drawing" " '
Engineering 62: Gcneral Surveving' """"
College-scssion hours in lreshman year,'" '
TOTAL collegc-session hours "" " """ "
SOPHOMORE YEAR
FAI,Ii QUARTER
English 100: Survev of Engtisll Literature"'-" "'
Engineering lO0: Heat Engineering"" " " "" ""
Nfathematics 100: Algebra
Mathefiatics 101: Analytical Geometry """"" '
Enginecring 100: Heat Engioeering
Engineering 150: Descriptive Geomctry""""" "
WINIIR QUARTER
English 101: Survev of English Literature """"
Mathematics 200: Calculus
Mathematics 102: Analytical Geonetry-"" -"" "'
Physics 102: Sound. heat, magnetism, electricity"'
Phvsics 112: Laboratory .....
Errgineering lOl: Heat Engireerirg
S"RING QUARTER
English lO2: Survey of American Literature"" ""
Maihematics 201I Calculus contioued "" "" '-
Physics 103: Electricitv, 1ight, invisible radiations
Phvsics 113: LaboratorY
Ensineering ll0: Elenrentary F-lectricity "" ""'
Engincering 102 | Heat Engineering
College-session hours in sophomore year,' "" "'-
aloTAI- college-session hours " """" "" """"'
*P-Practical courses in shop, labolatoly, dra,ing
and lield work.



















































Principles of Elec. Engiueering




















































Econonrics 102: Principles of Economics........
Engineering 203: Stcam Turbines ..... ...............
Engineering 212: Elementary A. C. Machinery
Engineering 223: Hydraulics.
Engineering 252: M. E. Laboratory...-...... ........
Engineering 262: Kinematics and Kinetics......




Enginecring J00: Financial Engineerirg.........
Engineering 310 : Industrial Organization.........
Engineering 320: Graphic Statics ................. ...
Eogineering 350: M. E. Laboratory.-...............
Engineering 360: Seminar.....
Option:
"A" Engincering 315: Ad. Thermodynamics....
"8" Engineering 325: A. C. Machinery............
WINTER QUARTdR
E[gineering 301: Contracts and Specificatioos
Engineering 3ll: Power Plant Engineering..-.
Engineering 321: Machine Design....... ............
Engineering 351: M. E, Laboratory..................
Engineering 361: Seminar...
Option:
"A" Engineeriog 3l6i Relrigeration


















English ll0: Fundamentals of Specch ...- '
Enginecring 312: Power PlaDt Design "'
Engincering 322: Machine Dcsign...... ..." " '
Engiocering 352: M. E Laboratory.. ." " '
Engineering 362: Scminar....
Option:
"A"Engineering 317: Heating aod Ventilating
"8" Engineering 327: Electric Transmission '







Mathematics 202: Calculus concluded.. . ..,.... """ '"'
Engineering 200: Advanced Mechanics........
Engireering 210: D. C. Machinery..
Engineerirg 250: M. E. Laboratory......
Engineering 270: Plar.e SurveYing
Engineering 280: C E. Drawing ................. . "- "'
WINIER QUARTER
Engineerirrg 201: Advanced Mechanics... ...............
Engineering 221| Stretlgth of Matelia1s....,......-...........
Engineeriug 222: Highway Engineering.......""" " "
Engineering 251: M. E. Laboratorv. ..... ......-...."""'
Engineering 271: Railroad Surveying .. . ..... ...... ....'
Engineering 281: C. E. Drawing.... .
SPRING OUARTER
Enslish 110: Puhlic SPeaking . ...
Engineering 212: Elemerltary A. C. Machisery'......
Ensineering ?23: Hydraulics
Engineering n2t Reilroad Surveving...............'. ""'
Ersineerirg 282: C. E- Drawing ................... .. ." '
College-session houts in junior year. - -...............171-3
TOTAL college-session hours ............... .541-3
SENIOR YEAR
FALL QUARTER
Econontics 100: Principles of Economics. ...........
Engincering 300: Financial Engireering.
Engileering 310: Iodustrial Organization ...... . .....
Engineering 320: Graphic Statics.. ..
Enginecring 360: Seminar...
































































Economics l0l: Principles of Econooics............
Enginccring 301: Contracte and Spccific.tions
Engincering 336: Reinforccd Concr.te Const.
Engineering 341: Structural Engincering........
Engineering 361: Seminar .. ......
Engineering 371: Advanccd C. E. Drawiag....
SPRINC QUARTEE
Ecaonmics 102: Principles oI Econoruics........
Engineering 302: Water Supp|y......................
Engileering 337: Reinforccd Concrete Const..
Engineering 342: Structural Engineering.........
Engineering 343: Materials of Corlstruction....
Engineering 362: Seminar...........
Engincering 372: C. E. Design D!arr,ing....... .




























ENGINEERING !: Elcmentary M echa.nics. A treatise of
mechanics u'ithout the use of calculus. Resolution of forces and
velocity; elements of dynamics, kinetics, work and power. pre-
requisite, Mathematics 3. Fall, spring. One hour credit.
ENGINEERING 50,51,52: M echanical Drauting. prac-
tice in the correct use of instruments. Free-hand lettering. Sim-
ple orthographic projections. Geometric figures; devetopment
of srlrfaces; intersection of solids. Isometric and perspective
drawiug. Reading, interpreting, and drawing machine details and
assemblies. Fall, winter, spring. For each, one hour credit.
ENGINEERING fi: Forging. Study of the nature of
wrought iron, machine steel, and tool steel; building and keeping
clean fires in a forge ; the process of drawing out, upsetting, bend-
ing, forging, and welding. Fall, winter, spring. One hour credit.
ENGINtrERING 6l Elementary Ma ine Shop. Laying
orrt rvork, chipping and filing plane sur{aces, key-way cutting;
scraping and frnishing; simple lathe, planer, shaper, boring, and
milling machine work. Fall, winter, spring. One hour credit.
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ENGINEERING 6?,: General Sumeying' The principles
and iundamental operations of surveying with compass, level and
transit. Field practice is given in actual surveys of land' Com-
putation of area and drarving o{ plans; difierential Td- Pt:fiJ:
ieveling, running contours, etc. Prerequisite, Mathematics 3' Fall'
spring, One hour credit.
ENGINEERING lN t Heat Engineering' A study of
of fuels, combustion, furnaces, and stokers' Elementary heat
and work with introduction to the content and use of steam
tablcs. Steam boiler $'pes and details' Lectures accompanied
bv weeklv exercises and problerns (The student is required to
purchase'and use a slide rule for calculations)' Open to all so-
phornu."t. Fall. One lrour credit'
ENGINEERING IOL: Heat Engineeting' Elementary
thermodynamics oI the permanent gases and steam' Steam and
gas cyclls in theory and practice' Steam engines' valve gear'
!or.*ot., and steam plant auxiliaries' Prerequisite' Engineer-
ing 100- Winter. One hour cledit'
ENGINEERING 102: Heat Engineering' A study of
steam turbines, gas producers, and internal combustion engines'
Et.rrr"ro.y theoiy oi blades and nozzles, carburetion and igni-
,ioo. C"i gasoline, and heavy oil engine types' Prerequisite'
Engineerirg 101- Spting. (}.re hour credit'
ENGINEERING llOt Eleruentary Electicity' Lessons in
practical electricity ; magnetism, magnetic induction'. voltaic elec-
iricity, earth's nagnetism, Ohm's larv, electrical rvork and powcr'
Fall. n,iuter, spring, C)ne hour credit'
ENGINEERING 150 De scriptfue Ge ometry' Elementary
principles and solids; developments and intersections ol solids'
^L""t,,.". on,l clrarving. Prerequisite, Elgineerilg 52 Fall' ()ne
anc! trgo-thirtls hours credit.
ENGINEERING Tfi, ZOI: Adztanced lechanics' Frpplied
and analytical mechanics. Statics, with application to the detcr-
mination of stresses in framed structures; kinematics with applica-
tion to bodies in motion and to machines; kinetics with epplica-
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tion to motion of the mass center of a body. prerequisite, Mathc-
matics 200, 201- Fall, rvinter.. Iior each, one hour credit.
ENGINEERING 202: Steam Turbines. A study of thc
theory of the steam turbine, and its construction, application, oper-
ation, with special attention to the designing of nozzles and btades.
Prerequisite, Engileering 102. Spring. One honr credit.
ENGINEERING 210 D. C. Machinery. General prioci-
ples oI construction and operation of D, C, generators and motors.
Armature rcaction and commutation. Voltage regulation, speed
regulation, efiiciency. Systems of motor control. Prerequisite,
Etrg'irrecrirrg l1t). Iall. (Jne hour credit.
ENGINEERING 2ll: Principles of Etectr.icat Engineeing.
A continuation of Engineering 210, treating oI storage batteric,
booster systens, D. C. wiring and disribution systems, arEuture
winding problems and characteristic curves. Prerequisite, En-
gincering 210.. Wiuter. Oue hour crc<lit.
ENGINEERING 212: Elementary A. C. Machinery. Study
of alternating voltages and currents. I[ductance, capacity, react-
lnce, and impedance. General study of alternator construction,
characteristics, and parallel operation. Induction motors, syn-
chronous rnotors, and repulsion motors. Problems, Prerequ!
site. lUathenratics 202. Spring. Onc hour credit-
ENGINEERING 221: Strength of Matrials, Thc resist-
ance and properties of engineering materials, including the mech-
anics of beams, columns, shafts, etc. Prerequisite, Mathematics
20t, \Vintcr. (}re hour credir.
ENGINIIERING 22?: Highuay Engiaeerhg. Adminis-
tration, economics, surveys, design, construction, maintenance,
and operation of highways and highway svstems. Open to juniors.
Winter. One hour credit.
ENGINEERINC 2?3: tlytlraulics. The flow oI water,
energy of a nrass o{ water, velocity head, flow through tubes, flow
of gases, lrydraulic machines and motors. Prerequisite, Mathc-
tnatics 202. Spring. One hour credit,
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ENGINEERING 250, 251,252: Mechankal ord Elcctrbal
tot*otory' Calibration of instruments, adjusting and operating
steam ani gas engines, valve setting and power measrrrements'
Pump and ieir test. Test of strength of materials' of concrete
-itt'otying percentages of mixtures' Gas engine testing of
f oul ch"t""tJriiti"s, consumption, brake, and indicated horsepowcr'
Galvanometer lvork, magnetic measurements and resistance' oper-
rtion of direct current motors and generators, methods of ad-
;".,iig ""a compounding, 
internal and extcrnal characteristics'
'Pr..{rir;t.. E.,iin..tlng 102 tiall, *'inter, spring' For each'
tu,'o-thirds hour credit.
ENGINEERiNG 260, Pattern Making antl Fouxdry' Prac'
tice in the making of sinrple patterns and core boxes' illustrating
the principles o{ draft, shrinkage, and partings' SPecial atten-
tio., is giv"r, to coordinating pattern making and {oundry practlce'
InstruJon in green sand molding, core making, and cupola oper-
ation. Open ti juniors' Fall, winter' One hour credit'
ENGINEERING 26l: Adztuced Machine Shop' Lathe'
drill press, shaper, planer, tool-grinding' and milling ,machine
work. Open to juniors. Prerequisite, Engineering 6I' hall'
winter, sPring. One hour credit'
ENGINEERING 26?: Kinematics and Kinelics' A study
oI the motions and forces o{ typical nrechanisms' Displacements;
velocitv and. acceleration analysis by the method of instantaneous
.""i.tJ. C-of,i."t and algebraical solution o[ the forces in mach-
l'r. 
- 
*"t, both applied and inertia' Prerequisite' Engineering
201. Spring. One hour credit'
ENGINEERING ?70: Plane Surt'eying ' Measurements of
lines, angles, and difierences of elevation; adjustments ot survey-
i"g i*i".*", miscellaneous surveying problems;. plane-table
.,,?revs. stadia methorl: city, toPograPhical' and mining' Prere-
q,ri.it., Ergitt...ing 62' Fall' One and two-thirds hours credit'
ENGINEERiNG 271, ?72; Railroad Sumeying and Earth'
,"rrfl- Ra*r,rui.sance, prelirninary' and location surveys ; simple'
,"*r."d, anrl compound curves; turnouts' connections' and cross-




Winter, spring- For cach, one end two-thirds
ENGINEERING Zn, 281, 2BZ: Ciail Engineeing Drau-
iflg. Free hand lettering ; titles ; topographical conventions; maps,
plans, and profiles from original field notes. prerequisite, En-
gineering 270. Spring. For each, two-thirds hour ciedit.
ENGINEERING ],O}: Fhtanciol Eng'tneering, The text
covers the followilg heads : Fuudanrental financial calculations, ba-
sic cost and vestances, unit cost determination, determination of size
of system for L:est efiiciency, and determination of size and type
o[ uriits. Pler-crliisite, Engirrecring 102. Fal]. One hour crcdit.
Ii,NGINEERING 3Ol: Controcts and Specifications. Es-
sential elements of a legal co[tract, conrpetency of agents, cor-
porations, etc. Engineering specifications, instructions to bidders,
Iorms of proposals, etc. Open to seniors. Winter. One hour
credit.
ENGINEIiRING 302: Water Supy'ly. Source and supply,
ouarltity estilnates; stol.agc and distribution; design of system;
construction and nraintenauce; rrrethods of puiification. prere-
quisite, Engineering 223. Spring. One hour credit.
ENGINEERING 31O: Irulustrial Organization. princi-
ples of industrial organization arld manaflen]ent, including indus-
triai financc, wage systentsJ factory organization and location, and
thc plarrnin.r of f:rctolr. l,rrilrlin*.s. Open to -.eniors. Fall. One
houl cleclit.
ENCINIjEI{ING 3t1: Pozrter plant EnEizevring. The
meclranrcal layout o{ modern power plants, together with a pre-
sentation of the €conomics of power plant design. Load curves,
station {actors, principles o{ economic selection, and similar con-
sirleratiorrs aie tr:extcd. Frererltrisite, Eugineer ing ZOZ, ?12. Win-
ter. ()ne hout creclit.
ENGINIiERING 312: Pozvcr Plant Desi,gn. 'Ihe work
consists o{ the production of a design of a small power plant to
satisfy assumed couditions. Preliminary gtudies, selection of
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equipment, layouts, and estimate of cost' Prerequisite' Engineer-
iog 3ft. SPring. One hour credit'
ENGINEERING 3lS: A&tunced Thermodynamics' A
"trd;;i th. *rraitioo. 
surrounding the doing of work' -with 
and
without consideration oI heat changes and the transtormatlon
ri-i.", i"a work by the steam engine' internal combustion en-
eine. reirigeruting machinery, comPressors' etc' Prerequisite' En-
!in"..i,lg ioz Frtt. One hour ''redit'
ENGINEERING 316: Refrigeration' Th,e thermod)ma-
*i..1i ,.f ,ig"otion. The design, constructio"' Tg ory3tio"
oi *ftig"o,lif,{ plants. Prerequisite' lingineering 315' Winter'
One hour credit.
ENGINEERING 317 H eati'ng and' V entilatiug' Di:ect
and indirect systems of heatiflg with live stoam' e.'+iust s:Tn'
air, and water. I-aying out Plants' Ventilating and lts 
relatron
;;';;";. Pr.requitite, engineerit'g 102' Spring' One hour
credit.
ENGINEERING 320: Graphic Statics' Lectures and
ar"*inn *ort in the analysis oI stresses in engineering structures'
:';;"il;;;-.i,.,tt' i" beams and common stvles of roof and
il;J. il;;. The interrelation of graphical and algettraicel
-"ii-rft f **uuisite, Engineerin g 221' Fall' 
Oue and trvo-
thirds hours cr edit.
ENGINEERING 321,3?2: Machine Design' 
The calcu-
fr,ion-oi.,1..-t.t and size of parts' Drawing of details- 
and. as-
.""iif* f."- ii. calculated dirnensions' Designs include hoists'
drill oresses, punches, conveyors' lifting m-agnets' motors 
and
*ar.ri,o.". Pierequisite' F'rrgirteeritrg 262' Winter' 
$prrnS r('r
i^"h. or" arrd two-thirtls lrours credit'
ENGINEERING 325,3?6: A' C' Machinery' Alternating
.r.;; 
' 
;;;;;;;, calculaiion of alternator voltase' resulatioq
,,]',,i"i'.*r"a;or, transformers, induction motors' synchronous
*:,"::: ;ffi;;'*"iv.l" and wave Iorms' Prerequisite' En-
;;;;H;ir. Fall, winter' For each' one hour 
credit'
ENGINEERING 3?7 : Elrtric Transmission' Transnis-
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sion; electric principles and theory, protection against lightning,
regulation and efiiciencies by use of hyperbolic functions. Pre-
requisite, Engineering 326. Spring. One hour credit.
ENGINEERING 336, 337: Ildnforced Concrete Consrruc-
Jzoz. Concrete and steel in combinatiou; design formulas and
class room design of beams, slabs, girders, columns, bridges, re-
taining wails, culverts and footings. Prerequisite, Engineering
221. Winler, spring. For each, one hour credit.
ENGINEERING 341, 342: Structural Engineering. De-
sign of roof and bridge trusses; theoretical t.eatment and design
of beams, columns, plate girders, and connections. Design of
highway and railway bridges. Prerequisite, Engineering 320
Winter, spring. For each, one hour credit.
ENGINEERING 343:. Materials of Construction. The
principles oI construction underlying the laws of the strength of
materials of construction ; the manufacture and general properties ;
testing nTachines and methods of testing materials of construction;
concrete yield problems. Prerequisite, Engineering 221. Spring,
One hour credit.
ENGINEERING 350, 351, 352: M echanical-Electrical
Laboratory. Boiler testing and efiiciency, flue gas analysis, coal
and gas analysis. Test of turbines, engines, pumps and injectors.
Calibration ol nozzles, weirs, and orifices. Over-all efiiciency of
small generating plants, Operation of alternating current mach-
inery, calculation of alternator regulation by various methods. Ef-
ficiency of transformers; induction motors. Cirde diagram of
induction motor. Synchronous motor characteristics, Rotary
converter, internal and external characteristics. Power and line
calculations. f)peu to seniors only. Fhll, wirrter, spring. Iror
each, one hour credit,
ENGINEERING 3@, 361, 362: Seminar. One hour a
week devoted to discussion, reading oi assigned papers, informal
talks by instructors and professional engineers, debates on mat-
ters oI techrical interest. 'lhe purgrse of this course is to briug
the studelt abreast oI current engineering practice. Itall, winter,
spring. For each, one-third of an hour credit.
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ENGINEERING 370: Higher Surueying. Triangulation :
measurements and corrections lor base lines; astronomical sur-
veying; precise leveling; highet surveying problems and compu-
tations' Prerequisite, Engineering 272. Fall' One and one-
third hours credit.
ENGINEERING 371: Adaanced, Ciail Engineering Drau'
izg. Preliminary railroad and highway maps from original notes;
paper locatiors; comPlete plans and profile maps; ttacing and
blue-printing. Prerequisite, Engineering 273. Two-thirds oi an
hour credit.
IINGINEERING 372: Ciz-'il Engineerirg Design Dtawing'
Detail drawings from class room designs oI {ramed structures
and bridges. Prerequisite, Engineering 342. Spring' One hr:ur
credit.





AlexanCria. Mary Lois-Ho:ne Ecouomics
Allen. Edna-Horne Economics.
Anding. Malcolm Grahanr-Engineering ..
An,lrcws, Roberi Killgore-Engineering.....
Armstrong, Farris Jeanne-Education..... ....
Atkins, Mary E.-Acadcnric .....





Bordclon. Mrs- Thurla M.-Art
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Gitlderrs, Osrvald F.................. .......
Gill, I\t. 9.. Jr.-Engineering.. ...
Coss. Dallas J.- trfusic
Cra[ton, C..urge D.-Aca<(errric ...... ...
Greerr. lrene Vivian-ljdtrcatiou
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Hogan, John Hetman-Engineering.........
Houck. Joseph ine-Homc Economics... ...
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Jolley. Ella ltf ae--{caden)ic
Lawler, Mollie Thcrcsa-Academic.. ....
Lilleton, Jamcs Wcsley-Engineering
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Norri., Lorena-Education .... ......
Orvcns. l.ucille -Education........
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* I-. in:.;. Alverrre .Honre Il"orrornics.... .............
Kinman. II,..,nard I-amar-Iingineering...........-.-.
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Littleton, M. Jewell-Home Economics..............
Liverrrran, l,ouise-Education..
Lomax. Dorolhy Eleanor-Academic.......... .....
I-ove, Vivian-Education .........
Mc Bride, Daisy D.-Honre Economics.......
McBri(le, \eoma-Education...
McCullin. Horace Jarnes-Commerce . ..............
McDougald. Janres Colvin-Education ...
.[{cGuire. Wiltianr Janrcs-Academic......... ..
tr{acidcn. Mar5 E.*Education
Mangharn. Frarrcis - Conrtnerce
trfason, -Iohn ClaiLorne-Acadenric .............




Moncrief, Sallic L--Education ......
tr4orse, Donald Bishop-llogineering................
Morse, llfrs. Frerleirck T.-Acadcnric..............
Norris, Flgirr T.ou is-Con: nrerce..
Norris, Fstclle-Education
Odonr, Daisy-Educatiou.. ...... ......
O'Ncal, 1\lary .t.-Educclion
Parduc, Betlr-Education




Pogue. Charles Eugene. Jr' -Engincering.........
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Re.l(lilt, Patty L.-Art ............
Revcl, Jessie-8dur.ation....... .......... .. ......
Richarrlson, Allirre-Education ..
Riser, J anrcs l hooras-Commerce... .. ...
Roberts, Iithel-Acadenric
Robison, r\gnes-Comnrerce
Rcgers, Kalctah tsrances-Hone Economics
Rourrtree, Harry B.-Engiuecring....................
Sanderson. Wrisht W.-Acad(mic.......................
Shadow, Ethel M.-Honre Econonlics...............
Shell, Lcah-trlusic.....
Simnrons, Jamcs L-Academic............................



















































Stall, Hrlen Elizabeth-Home Economics........._
Stcvens, Syble Beatrice-Ed1lcation.........
Stewart. K. \'., Jr.-8ngineetina. .................
Stine, Mary Evelyn-Education.. .....
Strother, Patterson-Engineering.
Sturdivant, Kathryne Louise-Efohe Economics
Srrtton. I.ubie-Home Economics




Taytor. Doris-Academic. . ...
Ta],lor, Elizabeth-Acadenric........
Thompson. Marjorie-Educatio
Thurmon. Alene-Education..... . ..
Tindol, James Frank-L.ngineering





Van Dalsem, Paul William-Agriculture...............
'Walpole, Nornran Webster-Agricu1ture................
\\"alters. Dora Dale-Ar!.....
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Woodard, Nellie Olivia-Education..... .. . ................
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Alexander. Margie Louise-Honte Economics
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Barb.r. Rachcl Ii.-Music................ ...... ..
Barmorc. [-ouie-Home Economics
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Beard, Murlcne-Education....
Beck, Bculah D.-Ed'ucatior'.......
Bcnnetl, Aubyn Jacksor-Acadcdic " ' """"
Benson, Olivcttc-Educatio[.. '."""" ,' """" '
Bice, J. D.-Commercc.... ..
Biggs, Jam.s HanchcY-Acadcmic """"" "' "'
Bird, Mildrcd-Edu.ation......... .
Black, Mrs. Eunicc Dorman-Honc Econoalics
Bolin. Claudia-Educatioo..... " '" "" " " "" '
Bolin,JohnWilliem-Enainc(rinc""''
Breaztal. Mautcne-Homc Ecoaomics""" " "
Breithaupt, Mary Alync-Education " " . "" '
Bright, Wiflifrcd-Home Economics " "" " " '
Brooks, Chartcs Jack-Academic "" " """""'
Buford, Billie-Education. ... ...
Burgcss, E, A.-Education.
Burlhaltcr, Harvcy Donvan-Acadcmic"" """ '
Burnca, F.uta Loraine'-Educatiol




Caspari, Jacques L--Acadcmic "
Cawthon,MaggieLce-Education """"
Chamblcss, ShclbY R.-Acadcmic """" """ ""'
Chapman, Wiltiam Alexandcr-Academic"" " "
Chasc, Laurinc-Education """"
Cheatwood, J. H -F-nginctring """ "
Chennault, Ernest Nelsorr-EnSuccrinS " "
Ctark, Lcah Audra-Education
Cline, Mts, W R.-Art.......'
Colc, Alelhia-Edrtcatiofl " """'




Colvin, James Be verly-ASriculturc " "'-" " "''
Colvin, \tiUie.-Educlti'on"
Comcaux, Addic-Education"'
Coaey, Frank Clcvcland-Engi"'€rin9"" "
Cook, Orvill+-Education ""' """ """" "
Coopcr, Ann-Art
Cox. E. M crrcll-Acad'mic"""'
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Cupp, Mergarct-Acadeeic ..........




DcFreese. Clara-Home Economics .........
Dcwcas. Jack Hatrlmett-Engineering . ......
Dirhy, Thelnrah Alice-Home Economics.








EIlinB tou, J. C.--{caderrric.
Emmons, Pa u linc-F.rI rca t ion
Enete, Eula-Education................ ............_..
Ev, irlg, L. CIccr--Academic . ..
Ezell, 1\'illic Rov-Eneinrerin-
Farmer, Vivian jEar."ii", ..1
Fergusnn, Estelle E. -EdlcatjoDFiles, Eugenia-Music.
Files, Fred Rhymcs-Commercr.... ... ............
FIake. lfrnest B.-Acadenric. ....
Foster. Lamar...Academic
Fostcr, Nadine*Education.
Futch. C. Moutoa *Academic ... ....
Gardncr, Zora-Education




Crcenc, John D.-Alusic .. ..
Grcer, Isophcrrr-Education.
Gregory, Velma-Comrlerce .......... ..............
Criggs, Corinne B.-Home Econoaics ........
Hammct, Harry J.-Engincering..... .................
Hammct, Lillhn M.-Educitirn.... ...............,
Harmmons, Maudie Lce-Educatbrr............,....
Harris, Gcrth Mac-Home Ecoaooks..........
!Iarrison, Birdit I-..-Educa&rn................__-
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Henderson. Robbie Lea-Education ' """"
Hendrix, Ella-Erlucatiol
Henry, lulius I.-Engineerirtg ""
Hester. John I{arvin-Acadcnric'
Hill, Cccil M.-Academic .
Hill, Wayrre LcG-Engincerillg "
Hinton, Burton Harold-lingineering"
Hintofl, Roy Donald-Agriculture """""" "
Holland, Virginia Ann-Academic "" """" "
Holleycutt, Doris-Education
Honeycutt, Lucille It.-E<lucation""- "'- '
Howard. Elizabeth-Honre Economicc """ '
Hollar<I. Eunice-Home Ecoflonlics"",' " "'






Johnston, Bo$'er L -Coftnierce'
Jones. Ora I renc-Education "
Jones, Tom-,{cadcmic
Jones, \Villard Barks-Engineering
l ordan. Earline-F.ducation "'
Iorrlan- \'ireinia Duvall- Iiducation""
kin""nnon, Charlotte Jack-ll(lucation ""
King, \''ern \larie-Education '




Lann, L. .1.-t-rrsinccri:rs """
I-arancc. Il irra- Educatiorr
Larlon, Lo(lisc- Conmerce """
Latinrer, Lorr isc- Ed ucation "
I-alvrerrci, Marjorie-Education"'
Leachflan, Thonras Watson-Edncation " '-
Lee, Iirrrurctt J -Academic
Lec, i,errora Wright-Academic'
l-oe. D. N -Conrmerce "" "" "" 'Lorll. \'elnra Etizabeth-Home Economics "'
McCornrick, Emmie-Acarlemic
l\{cCoy. Francelia Ellnor-Home Economics
J|lcCullorrgh, Gladvs Bob-Academic"" """
IlcHnisht, Josephifle Bertie-Music"" "' "
McMullcl, Laura Nell-Education """ " """
....... ........ I-illie, I-a.









'..',. ,,..,,,,,,', Jena. l,a'
I-ake Providencc. La.
Lakc Providencc, La.




. ............. Ruston, 1-a'
.... . ....Colunrbia, La.
............. IfeRidder, La.
......... .....Simsboro, I-a.
'.... "",' Rustorl' La'
............ Ruston, La.
. """" Arcadia, La'
. Wcst \{onroc. La.
....- Grand Bayou, I-a.
Hourrla, l-a'
' ,,,,,.,' ', t,lay, La,
. .......Gibsland, La.
..... Elizabcth, I-a.
,,,''..., ,.,,,,,,,,' Clay, La.
.. ...... .. Sinrsboro, I-a.
IIillY, 1.a.
.. ... ...... . Ruston, l-a,
,,,,,',' .,,,,,....,,Ruston, La.
...... Mootingsport, I-a.





, ., ,,,,,,,',.,trlarion, La.
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l\'raDhein, Jack SidDey-Academic
llartin, lithrt lVf ,,"r."-fl"r," 
-f 
c"".-,*
Marlifl. l{ariie Sr:e-Art ........
Ma)o. Ra]' Elias-Engineering
\l cr'.ica. \ick-Erlucation..
Mitchcll, Leila I_ong-Cornmcrcc _._..._.........
Miichell. Lois-Honre Economics ......__.
Mofrctt. Jolrn Henry-Academic
Ilonlroy, Sanr Frank-Enginering
IIorgzLn, I-aFo[ Lola-Commerce . . ...........
Nobles. Flizabcth-Erlucalion ...
Noblcs, \Vilnra I-enoah-Honre Economics.
Norris. AIIicc-Hornc Econon)ics
Norris. N alcotm llixou-Academic... . .. ..
I.,'unually, Mary Elizabeth-Educatioh .......
Odom. Evel-vn-Etlucatiott.....
l'arker. lJorolhl. Virginia-Art .....
Perdue. Brlrce Snrirh-Fngineering .......
Pharcs. Edna \1.-Acarlenric




I.iner. -\1. .^.-Acadenric.... ..
]-owcll, I.orerre A.-Erlucation .. .. ...
Ilrcaus. Irrcd(rjckT.-Acadenri.. .....









R uple, \1rs. C. C.-Educatioo
Russcll. E,lna-Educal ion .....
Russcil. Erncst Janres-Engitteerin!a...........
Sandcrs. \irra llfae-Education ._
Scntell. Brrh-Conrnterce . .
Shiekls. .Tohn ff,onro.-e."a"n,;"..'
Sfiivel1,. Corrrclius lV"y""-n*i""".ir* ..
Simnrons. l\{attie Suc-Home Econornics.......
Simms. Opal F'a!'e+-Home Econornics.. .....
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.... .. ....Selma, I-a.
',,,,,,,,,,,. , Epps, La.
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...... Chourlrant, La.
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Smelly, Hazel-Hom. Economics , " '




Soencer. Marl' Rebccca-Education "
Stcete. Stanlev Hall-Engineering"' " ""'
Stcwart, tr{yrta Reace-Educatiolr
St. Iohn. B. L.. Jr-Academic """"
Stringfietr!, Corma Florence-Education "
Strothcr, Frcila Lee-Education'





Thomas. Ralph-Commercc """" ,' - """"
Thurmon, Clyde Walter-Enginccring""'
Toler, Hazel-Education """
ioo,ns"r,,l, Hallie F,arl-Acadtmic " ""' "




Waldrop. M adelyn Jovce-Education
Waller. Susie L.c-Education ""'
Waller, Woodrow-Conlmtrce
Welch, Rubye Estelle-Home Economics""'
Wells, Inez-Education
'West, Helen-Education
Wcst, Lero) Allen-Engincering ""
Whitc, BcrYle-Home Economics '
While, Edna Earl-Home Economics """'
White, MarY-Education ""'
Wilder. Mildr.d-Education """
williams. Lurtine-Homc Economics"' "" ' '
Williams, Mary-I{ome Econosrics" '-"- '""









































.... .. Minden, La.
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Ames, Irrcd Lawrence-{ommcrcc ....
.{rtdre.rvs, Joseph Columhus-Coramcrce




Atrvoo,l, Jnhn .{ llcn-Engineering
A5 rcs. Joel a) r is -l:d ucal ionBailcy, Willianr Harris-Acaclcmic ..





Bartcr. Franklin-Engincering. ... . ....
Ba1s, Raymond Lopez-Commerce ....
Berry. Jan:cs Louis-Cornnrerce
Bcrry. Jalie Evclyn- E(lucarion ....
B;ttick, llabcl-Education .









Brctt, Nancy Jane-Home Economics ......
Brewer, Henr5.-Agricul(ure.. ..
Brewer. Mary FraDces-Education ......
Bricc. \.1iklrcd-Acade mic ...... ....
Brcrcks. Jamcs Latvrencc- Engine cring....
Bron n. Alired M.-Academic.......
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Brown. Ernest W.-Acatlemic """"'
Brown, Ilirian Martha-Education
Brown. Novia-Erlucatioll .
Brownlee, Fred Curtis-Engineering "'
Brvalr. 1\[anlie-Education
Brrnklev. Robert I[., J r.-Errgineerirrg"
Rutler, A. J. -Academic





Campbell, CuY I.ce-Acadenric """
Campbell, Rub) T,ee-Educatiotl """'
Canady, J ack RarnscY-Education ""'
( arlise. Adoll)hus Fugene-Acadernic
Carter, Clitrton D -Engineerirrg
Carter, Sam Ernest-Acadelrric" "" ' "
Carver, L ula A--Erlur:ation ' "'
Carv. trlax E -Comrnercc""'
Cashion, Alnra N elle-Etlucrtiorr
Causey. llartford-Engineering "" "'





Chandler. W J.-Aqricuttrrrc """
Chapnran, l.hn Cecil-(-uttlntccre
Chnic, Paulirre Iilizabeth-FC cation
Chesire. J.rhn Levcrett-AcaLIemic """
Clintarr, \4 atrrirrc -f'rlucation """
Cole, John Edward-Engirreeirng"" "
Colvirr, Cll'dc C -Academic"'
Colvin, Euel--{cademic
Cook. Audrey-Cornmerce """"" " "
Cook. H Nona-Education" """" "
Cook. Louise-Education"""""" " "'
Cooper, Hugh G -Engincering """"
Cox, Iltrs. Frank M--Educal ion""""
Cox. Hiltoll-Commcrce""""""""'
Co*. WYannie Lee-Honre Economics
Crain, HuLert-Edncation """ " " ""'
Crain, trlrs Huhert-Education "' ' " "
Crine, Martha Alice-Education" """"
Creerl, Bennie Mae-Education " """
..........Doylinc, La.























































...,,,,,,,,, ' 'Ruston, La.
..........Calhorrn, La.












Dar ie. .\rLnc-Conrrre rr.,.
Daris. \t rr. \t. \-.-.\ca,trrllic
I)rvis, Theu,lncia- Educatinn





Dillard, Ito,iri.lLre J.- Acarlcnric
Duss. Archie ts. -Acadcrrric .. .....




Ed*'ards, Theo Glenn-Engineering ......
lllse, Lharles \Vesley -Conrmerce ......
F,rnmons. \favis-Education ..........
Enlory, l)orothv R.-Education.
Iivans, Elil the Rose-[{usic ......
Farlcl', Alnra -Educariou......
Farley, Alton Wisher-Commerce ......
Farnrer, Lorcna llay-Education .. .....
Feazel. 1\'illiam R.-Engincering. ......
Fogle. Redrick Benton-Commercr
Foster, Jim-Commcrce ....
Frey. Clifton Allen -EnginceringFuller. Henll--Enginccring
Fullcr, Henry M,-Acadcmic ....
Futch, Ruby-Education
Gaar, $helby E.-Agricultute ... ........
Gelloua-t. Etizabeth-Commcrce....... ..._
Geq in, [Iattie Lee-Education ....
Cilcrease. Mar8aret-Academic.. ....
Gill. Mona Almeda-Acadcmic ......
Gimbcr, Jalncs Prentic.-Agriculture.......
Gl<ason. Tom Moore-Enginerring.... ......
Coyne. Lora Lce-Education ........
Grccn, ACtian-Commerc........... .... ........
Grcen. Carlyn, W,-Enginecring................
Green, Enid Clarke-Hoac Ecooonrics ..
Green. M-vrtl€ Iva-Academic ........ ......
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. .... Villa Plattc, I-a.
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Grccn, OIlic-Acadetrlic......... .....-....
Gr.eflctec, Elton-Educatiorr.. ..'
( iregory. l'l ildred-Education
Gregory. \\'ilbur Leon-Acaden:ic
Griffin, Eugenc Horace-Acadenric .........
Croth, Fred-Academic
Gueydan. Henry Pierre-Comlrrtrce
Cunter. Dclorts Etta-Educatiol: "
Hale, Elizabelh-li{'.ucat;on.
lIall, \\'m. StaDle)'-Commercr
Hamihorr, Colda lvlax- Hon]( Ecorronrics
Hamilton, James-,{cademic





Harris, Dorothy-,\Iusic .... ......
Harrison. Mary Sue-Music
Harvill, Aubyn Audrcy-Education........ .
Harvill. Tom R.-Acadernic....





Hill, Vary Lee-Education. ....
Hillftan, Flores-Honr€ Econornics......
Hines, Clayton VJ.-Engineering ...
Hink;c, lnez-Eirrcatiorr
Hobbs, Mattie Oliva-Edttcation ............
Hodge, Jerrl-Academic
Hodgcs, WooiJrow I-ucien-Academ;c.......






IIorton. Chlrtcs Edward--{cadcmic .....
Hower,Nelson Luther-Commarc( ..........
Hughcn, Georgc V.-Engirccring
Hughcs, AlberI Taylor, Jr.-Acedcrnic
Hurnbl.. Thomas Scales-Enginecrirg ....
Hurrphrics. Louis Wm.-Academk
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I-ake Providence. l-a.
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lkcrd, lrma Alice-Educatior........
Iles, Pdulinc-Education...... .. 
' :' '
Ingram, Elsie Low-Eclucation ..
Ivey. l homas William-Enginccri,," .
Jackson, Clara Louisc-llducation
'Jackson, Osmonrl D.-E]1gineerilrg .... ..
Jimersorr. lllizahcrh -Education
Johns.n, Donald K.-Enginerrirrg
Johnson, Hattie Erncstine-Homc Ecollonrics
Johnson, Roycc (lverlon -Enginc(rirrg ...
Johnsor. \\'illi. llae-E,hrcarion
Joll('y. Sco Jean -Music
Jones, ClLarles IIuff*Academic
Kavanaugh. Eleanor Elizabcth-Education....
Keene, (ieorgc Franklin-Comnre rcc .....
Kell-v. lf amir: Loryne-Education
Keltner. Lewis Dean-Acadcmic.
Kcnnedy, Ilary Reba-Educatiou




LaGrone, Alfred Halt-Engincerins.... ......
Lamkin. Cornelia-Education.
Land. I ranccs-Homc liconomics
I-:ne. Beatricc-Education
Larance. [.eon lf illiant-Acadcnrir
I-awson. Erie-Academic......
Lawson, R. B,-Academic
Leachnian, Mrs. Arva H,-Education. ...
Lcckk. Gordon R.-Commercc
I-ewis. Elwood Lrmo-Academk
Lcu is, Euel-Acedert:;c ........
Lewir, Thomas Charlcs-Acedesric.
Lindsay, Howard H.-Enginecring..
Loftin. Eula Lee-Homc Economies ............
Lorvery. Gcorgc H incs -.{cadeoic.Lot cry, Martha-Education . .
Lynem, Ethel-Hoq+e Econorrks
Lyons, J. D,-Comnrercc. ....
Mc{lany, l ror- A.-Enginccriog...
MeClcar-v, O*cn L.-Acadcrrie...... . .
McConathl-. Ermon Boyd-Conurcrca.... ........ :.
McCooathy. Pa ul in e- E duc: r ion
McCullcn. MettyE Louise-Edrrcation
MeDorvcll, Corrl -.\caderri< .. . ... .. ..
. :...:.......Pioneer, La.
.......... I Vivian, La.
'.,,.',..,,,,,,,,,Boyce, La.
....... . Jluston, I-a.
.............. Colfax. La.
..... .: .(-onvdrse, La.
-.....-.......Ruston,' La.
:.... .. . Dtbach, La.
,,,,..,,,,,,,,R\rston, La.
....... .. Rayville; La.
.... .... . Ruston. La.
........I{osston, La.
... Good Pine. La.













......... .. . . lli y, La.
...... ..Ringgold, La.
.......... Ritggold, La-
.... .... Rrston, I.a.
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IrrcKinncy, Sunshinc-Acadcmic..
Madden. He lon Dean-Cosrmercc
Vatl, Mildred-Educat;on
Marrin,FredBryan-Commercc ......




I!1ay, Lawrcucc \\'.-Acadernic ...
trtay, Waymon \Villiam-Comoerce .............
llay. \\'illiam Latelle-Acadeoric
Milcs. Frank,{loysius-Engincerilg
.tlil<1, I ven Eart-Enginecring
f,{itler, Floyd Abrahanl-Ergineerhrg .. ...
I\l ilhr, Ja)' S.-Enginecring
Ii;tchcll, Harr] I --- Engirreerin g
ll :tchcll, Willard-Conrmtrce
uoncrief, Eula l-(a-Edu(ation .........
Al oncrief, J. M urrah-lingineering
llooncy. Gerald Wayrtron -Enginecring
\tc,orc, \\'itliam Jtrdson-Acadenric
1'loun1, llargar(t-Cr,nIrtr<rce .. .....
.[4 urphcy. Ernr stine-Comn)erce
\{urphey, Janres Robert-Educatiotr
Narcrrrore. Paul-Conlnrerce
-\cilson. ll rs. J A.-Educntiou
\clson. Edrra Mae-Honle Econonrics ....
\ctrtcs. l-- I Iowari--4caden:ic
N, 'rrrran, \largaret Etinor-Edrrcation ....
-\..orris, Paul, tt e-l\[usic...
Norris- l-ravis OIiver-Academic
Nusent,Rodericktrf.-Engineering ...
Nutt, Charlcs Harold-Enginecring.. ..
OaklrY. Iithel Louisc-Mr.rsic
orl(,n:. ( ccit-Honre Economics ...... ......
odom, DewrI -Agriculture .....
Ormond, Jearrotte-Music
PaBcit. Louis HarrcY-Acadcmic
Palmcr, Lcra Etta-Home Economics
Parks, Hctcn Ida-Academic




Fcarce, Frances Laveroe-Ilome Economics
P(C(ty. Ali.-Hotn( E(onooics " " "'
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.........Simsboro, La'
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. ... Doyline. La,
.......... spenccr, La-
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Pcrcgo, Clyde C.-Commercc... ... ..
Phelps, Clara Mac-Educatioq
Phillips, Bcn Hardy-Engineering.... .......
Plrillips, Sem B.-Acade m ic..........
Pitre, Htrbert Win\ton-1.:ngincering.........




Quinn, Lcah C'hristinc-Education. ...........
Rabb, Jesse Hansford-Agriculture.. ........




Rasbury, Murrty Poole-Educatiotr . .........
Rasbury, Nocl Emercon-Education ............
Rasbcrry, Racheal-Education...
Ratcliffe, Clyrle Vernon-Academic...... ..
Readhimer, tr{rs, T. C.*Education.. ..........
Rcscr. Sibyl lciphenc-Acadenric ............
Relrrolds. IJoris Earlyne--Academic........





Rinchart. Mary Berh-Education. .. ......
Risr:r, Beth-Horne Economics
Riser, Irma-Comrncrcc ...... ...
Roanc. Mahel B.-Education.........
Robcrtson. Henry Clay-Comrr)erce...........-
Roht rllon. I\laggie Lce-Home Economics
Rol,ilctte. Olivcr Fay-Academic ........ ..
JtnLjnson, Danicl Belknap-Acadcmic
Robison. Alva Edu,ard-Comrnercc... . ..._...
llobison, Bryan Ardis-Engineering.............




,R ussell. Mary Elizebcth-Acadcmic.... ....
Saint, Doris A.-Education.....
Sanbrrrn, Frederick Russcll-Acedtmic ...
Sahd.rs, Angalire-Education.....





..... ... Oberlin. I-a-
,,',,,,,,,,, Ruslon, L.-
.. ..... . Doyline, La.
. .........Ruston, Le.















' ',..,,,,,,,, BasiIe, La.
. ..........I-.uston, La.














,,.',,,,, '.. Jcna, La.
._..........Ruston, Lr_
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Sisemore. Lallage-Fducation .... ....
Sledge. Henry Rfiper(-AcadEmic
Sm;rh. Doris-Academic ...
Snyder. lt'illiam Marion, Jr.-Errgineering ..
Sowers. Lorrise Frances-Education
Spirks. Dorothy l lale-Home Economics
Stevens, I{ilton lVilliam-Agriculture .....
Stewrrt, Dixie Calhoun-Academic... ..............
Srirherr. [[iriam Flnrence-Education ...
Sumlin. Glatlys Marie-Education... .......
Sumlit, \Yilliarn Robert-Comnrerce . .. .... . ..
Sutton. \'irginia-Comnterce
Swayze. Boatner-('omnretce




Taytor. Vada Lea-Iiducation........ .......
Taylor, lvaltcr Richard-Acadcmic ... .........
Terrill, lrlary Jo-AcaiJcmic
Tcrrill. liormarr Jamrs-Academic ...
Terry, Russell L.-Acadeork.
Thayct, Norma Eugenia-Home Ecorohica
ThompsDn. 8.ssie O.-Education ..
Thompsor, Roy Etrel-Enginccring....'....
Th$rmon, John Wcldoo-Contmercc.
Thurmon. William IIenrl -Engincctittg
Tirflb.rlak., Ruby Fae-Acadeok .....
TonT linson, Price H--L-.ommercc ........ ..
Torbct,. Claude Hugh-Acadtrric
Trussrll. veric-Ed'ucation.. .... ..... ...
Turker. Knowl.s Millican-Coamercc....
TugB elt. Sadic Orelle-Educati.on . .. .. .
Turn.r, Aldrad Flot,d.-Cofiarcrcc .....
Tutncr. J. Peul-Acadtmic.. ..
Turncr, Robert S. -A.ce 
dern ic......... ....




,.. Flain Dealing. La.
........... -...Bernice, La.
..-..........Po1lock, La.
.... ......... ..Ruston, La.
... ....... . Jena, {-a.
.. ......Vienna, I-a.
........,Choudrant, La.









... ... Arcadin. l,a.
... ....RustoIr, La.
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\\'aldrop, J- 1[.. Jr.-Academic..........
\Valkcr, Clotile-Education. ...
Waller. Charles Ed*.ard-Engineering ...
\\'alters. Kcrmit Lamar-Acadcmic......... .
\Vaters, Marion D.-Enginccring
Walts, Zarna Thclme-Acadcmh .........
\Tebber, Clyde R.-Comm.rce .... .... ..
Wclch, Irenc Belle-Home Economics..
Whitc, Ilargueritc-Commerce......... ........
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Lanrki[, ]tar1 - .Soph.-E ducat;on ...... Clav, La.
I-anilts, Kathlecn Li[classificd-Educatioo ...... ... .......Ansley, La.
I-arso .Claren(cN.-Jurrior-Engincering....... Ruston,La.
l-arson. Lorrise-Soph.-Cornurercc ..Ruston, La'
L;rtinrcr, I-ouise-Soph--Educalion ....Ruston. La-
Larrrcrrcc. \Iiller \\I.-Iunior-Academic... . .. ................ 8ernice, La.
I-:rs lcr, Nlollic Thtresa-Junior-Acadtmic. . . . ...... Rtrston, La.
La$ rcncc. Jcrvctl Ilt--Junior-Education . Hill.v, La.
Lrr:Lit. Cordon R.-Frcsh.-Comnrercc. ............. .. ...Ruston, L.a.
l,cdherter, 1'lary Lott-Senior-!:ducation "" ""' """" Rustoo, La'
Levios. \lattie-Junior-Educatiotr " " Rusron, La
f,er.is,.\lti-Jloior-Iiducatior Jonesl,}oro' La
+ Dectcsed.
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Lere'is, l.eone Helen-Junior-Education.. ........ . ................ Bernice, Le.
I-eq'is, Ilarvinc-Fresh.-Education. ..... .......Chasc, La.
Linc€curll, Vergie-Scnior-Education. .-............. ...-. ............ Selm., L..
Littleton, M. Jewcll-Junior-Home Economics....-.- ....-...Choudtant, La,
Livcrman. I-ouise-5oph.-Education ........-.Vivian, La-
I-oe, D. N.-Soph.-Commerce.. ........... . Ruston, La.
I-oe, Gladiola-Junior-Education... .Ruston, La.
I-ong, \rcra-Junior-Home Economics...... . ... .......................Jena, La.
l-ove. Witrie-Junior-Education...... .. .. Marioo, lr.
I.ynam, Ethcl-Fre sh.-Flome Economics ... ........ ........MitcHner, La.
l-ynam, trf ay-Senior-Education ......... .... .. ..- Mitchiner, La,
l4c-,\darrs. O. E.-Junior-Academic......... .....................A|crandria, La.
l.rcBride, Iyfrs. Fairy C.-Junior-Commercc.. ....... ... Mansfield, La.
IIcBride, Genevie ve-Scnior-Ilomc Iicononrics. .... Rrrston, La.
l\{cBride, Neoma-Soph.-liducation ....... Jonesboro, La.
Itccarty. Alvin-Junior-Conrnerce .. Sikes, La.
tr{cCartl-, Vclma Odcllc-Junior-Education.......... .. ........... Sikes. La.
l\fcCart].. Viola-Frcsh. Honrc Economics........... ... .............Sikes, La.
l\lcCornrick. E!izabeth-Fresh.-Education..................Mangham, La.
\.1cCornrick. Flrnnie-Fresh--Academ;c .....Marion, La.
JIcCornrick, Virginia-Frcsh.-F)dtcation...... .. ..... ..........IiIangham, l-a-
lrcCoy,\''ashtiV.-Soph.--Edrcation...... .....Jamestown,La.
l,lcCullin, Ifaudc Pcarl-Junior-Education.....................Quitman, La.
Ilc(utlough, Gladt's Bob-Soph.-Academic. ............. Vivian. La,
l,lcDonald, A. Pearlc-Senior-Acadcmic. ....Junction City, l-a.
llcDonald. P. D--Se nior-Fingineering .........Lisbon, La.
l\lcDonald, l{rs. I-ouisc -T.-Seuior-Hon:c Econonrics Rernicc. l-a-
lIcDoug:rlrl, Janres (.olvin,-Jrrnior-Iid cation ...... .. Ruston. La.
l\1c(luirc, Jan:es-JuIrior-,'\cadenlic ....... Arcadia, l-a.
lrcHenry,\ornraEretrea-Fresh.-Academic ... Rustoo.La.
trIcKeithen, Pcarle-Soph.-Educatior Gravst r:. I-a.
lrcLure. I-illa-Unclassified-Academic .... .. .. I{usto , l-a.
Ifcltahan, \lrs. Myra-Frcsh.-Home Ecorrornics.. .........Rus1oD. l-a.
trlcIIurdrey, Mrs. l[ary A.-SoPh.-liducation ...... Monroe, La.
lUall, Mildred-Fresh.-Education............ ........ .......Iluston, I-a.
\{artin. Ilthel Winston-Fresh.-Home Econonrics . Winnsboro. I-a.
IIatthe\vs, Glatlys Edna-Fresh.-Education.. . ........... . Sarepta, l-a.
trlaxwell. Docia Elizabeth-Soph.-Home Economics .. Jonesboto, La.
1{axrvell, Iva tr{ary-Soph.-llorne Econonrics........... Jonesboro. l-a.
l\{ay, Blanche-Sopb.-Acadenric.. Ruston, I-a-
.\{ay, \{abel Jo-Junior-Education .............Ruston, l,a.
11a]e,q, Ethel Floy-Fresh.-Education . . ... . . ....Sikcs, La,
l{a,,-'es, Vona Lucille-Soph.-ECucation .... .. ............... Sikes. I-a.
.[{ays, Billy'-Fresh.-AcaderEic.. ............-......-...... Ruston, La.
lr{a-rrs, Eloise-Soph--Music ..................Ruston, La.
Mceks, I{rs. Etta-Junior-Education . ...... -......... ..... Farmerville, La.
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Miller, Mar Edxard-Fresh.-Enginecring................-.........8etnice, La'
Mitchell, T,cila L.-Soph.-Commcrce................................... ....Ruston, L..
Moncrief, Joe On'en-Juoior-Engineering...........................Ruston, La'
Moncrief, Sallie L.-Soph.-Educatioi .. ....... ....... ................Ruston, La-
Moore, Clara V--scnior-Education..................- .. ...............Ruston, k-
Moore, Mary-Junjor-Education......... .. .........Homer, Le.
tr4orse, l)onald tsishop-Soph,-Engineering................Johnstowo, N' Y.
Morse, trtrs. Frederick T.-Soph.-Acadcmic............ .. ........Ruston, La'
Moss, Rathrinc-senior-Acarlcmic..... ..........Ruston, La.
Moss,'lheLna B.-Ju ior-Education ..... .. Calhoun, La.
Mount,Ernric-scnior-Education................ ... .....-Rustou,La-
Murfhey, Calmes Hord-JuDior-Comnrcrce..... ..........Ruston, La.
I{urphcy, Eruestine-Fresh.-Conrnrcrcc........................ Ruston, La.
I{urphcy, William B--Senior-Engioeering ...........Cheneyville, La-
trlyers. Lorainc-Sclior-Ertucation....... \Ionroe, La.
tr{1'riclt. John-Unclassificd-Acadcmic ..... .. .... Cirard, La.
Nash, Carrrillc-.|trior-Education Jcna, La.
Neilson. llugcnia H.-Scrrior-Education .trIurfrecslJoro.'1'entr.
Nejster, Odes-sa-Junior-Education........ \Vyatt, I-a.
Nelson, Charlie Cherry-Senior-Iirrgirrcering ........... I-illie La.
Nelson. \rallie-Unclassiii€d-\{usic .. ... lluston, La.
Nolcn, trIaria Theresa-Junior-Ilome liconcrmics .. .... Shr€'ieport, I-a.
liorris, Allice-Frcsb.-Honte licotronrics Iiarn:erville. La,
Norris,ElginL.-Soplr,-Con:mercc........... Ruston,La.
Norris. llstcllc-Sc,ph.-Education Farnrctvillc. I-a.
Norris,I-orena-Scnior-F-.duclr1ion................... I)ubrrch,I-a.
r.-orris, Rebccca-l.rnclassiiied-Honrc Ecor:ornics... .. Chondrant. l,a.
Nutt. Charlcs IIarokl-Fresh.-lingineeriDg-.......... Jennirrgs, I-a.
Nyegard. l-tc] lilizabeth-Soph -Hon)c Economics !'arnrerville. La.
C)'Bannon. tr{arjorie-Junior-Education..... .........-........... .. - Horner, La.
Odon:, Dais)'-Soph.-Education ............ Jonesboro, La.
Otwell. Tressie-Frcsh.-Educatiou..... .......Colunrbia, La.
Owen. Alma llonrie-Jurrior-Education ................. ........Dubach, La.
O*ens, I.ucille-.)urlior-Educatiolr..... Athcns, l,a.
Oxford, Reuben E.-Senior*Eneinccring..... ...-.... ... Sikes, La.
Patnrer, Frances-Soph.-Acadcnric. .... Ruston, La.
I'ankey, Sarah-Jul1ior-Education...... .Monroe, La.
fardue. Ildith B.-JuDior-Home Economics.....-...........-.Choudrant, La'
.l'arduc. Sue F,.-Jnnior-Education.......-............. .. .......Choudrant, I-a'
Iardue, Viviao I-.-Soph.-Education....-........... ... ....Choudt rt, La'
larnelt, 'Ihonras E -Fresb.-Acadernic......... 
...... ...... Choudr:tnt, La.
Pettcrson, Bcatrice P.-Senior-Home Economics.. ........... ....Eros, Le.
l,att€rson, Hellon-Junior-Home Econonlics. .... .... .. ... Ruston, La.
Patterson, Lula-Soph.-Edr.rcatjor...... . ... .. ... ........Marion' I-..
Pee), M. D., Jr.-se nior-Acadcmic . .. '. .. "' Winnsboro, La.
rerkirs, Wilbtr l-.-Scnior-,{cde mic....- . . '. . PitkiD, L+.
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Pcsnell. \'clnra-Jrrnior-Honre Econotrics ........... .Rusttrn. [,a.
Phillips, Joseph Wayne-Soplr.-Engineerirrg. Gloster, I-a-
Pickering, Katic I-cc-Soph.-Edtrcation... Rusto,r' La'
Fine. Jardes l-aurie-Soplr.-Acldemic..... ...... . (;ralson. I-1'
Pipes, Beul;rlr-scnior-Ilonre llcotlomics .... .. Ruston, [-a'
Pipes, !l11la'l'aunto[-Juuior-IidlcatioL... . ......... Ruston, I-a'
Pipes. Rufus C.-Soph.-Acadenric .. .... ... Itustso. 1-a'
Fipes. 'tolbert Colcman-senior-Engirrecring ...... llusto . t,a.
Poole. I-eila Mae-Senior--Commerce Eros, La.
Preaus.Frerlerick_f.--l"resh.-r\cadelric... Iarnerville'l'a'
Prilce. Jer,v-cll B.-So!tr.-liducatior .......... .. ..... . Sikes, La.
Princc. l{ary Opal-Soph.--Iidrlcation ...... Sikes. I-a'
Prothro. Edrn C.-Soph.-li<lrtcatiorr. . Gihsland' I-a.
Raley. Novil Hcster-Serior-Education . .. Strmnreriield' La.
Ratcliffe, CtJ-de Vcrrron--l"resh.-Aca,:lcmic........ Neu-elltolr, La.
Rawts.Bir<lie,\lootez-Jtrnior-lidtcation . wcst-[lonroe.L:r-
Raybttn. Jeq'cll-Soph.-Iidut:ttiorr.. .. ...... .......Selrna, La'
Rcerler,I(c'yW.-Junior-r\cadenric ..... .....Wiclrita!'3lls.1exas
Reitzell, Edna A'Dell-Soph.-Iiducatiotr ......... .. Kell:'. I-a'
Reitzel!. trn1a B.-senior'-Ilomc lict'nonrics I{ellv, l.a
Reitzetl, Otho A--senior-Iirtucation...... "Rrtstolr. l'x'
ReynoLls. tslanchard R.-Jttnior-Education. IIi[tlen La.
Richar<tsor:.'l'helma-Jtrrior-Educatiolr ........ .Winnsboro'1'a'
RichmonC, Flot'-Soplr.-lidrrcatioir.......... ... .. Choudrart. l'a'
Riser, Beth-Irrr:str. Ij(,,nii I:corrolrlic l{u$ton. I a'
Riser, (icorge, r\I.-Senir:r-Conr|ncrce .. .. Ruston, La'
Riser. lrnra-l"rrsh.-Corrrmtrcc .. Rrrston, La.
Riser. James Thonras-Soph.-Corlnrerce Rtlston, I-a
Riser, Milletlge-Soph.-lirltrcarion..... ... linston' La.
Roherts. Arrnie IllizabetL-Jrrnior-IIornc ELoI:onrics Jr:nr. 1-a'
Robe.ts, Dot-Junior -.-Education. ....... Calhotru, La.
Roberts. Jaores l)udlet'-Jutlior-Ertgirreering. Jenr' I-a.
Roberts. llol)erta lfae Fresh.-Iiducation... J cna. I-a.
Robirson, D. G.-Post Graduatc--4.cadcmic... .... Ruston, La,
Robinson.H.G--Senior-EducatioD....... ......Athens,La.
Robinson, Nfattie Louise-Junior-Education """""" " - "Arcadia, f'a.
Robison, Agnes-Soph -Conlmerce 
.. ..Rustoo, La.
Robison, Alva Ed*ard-Fresh.-Commerce..... ..-.................Ruston' La,
Robisor. Eryan A rdis-Fresh.-Engineering. . .... ...- ..Simsboro, La-
Robisolr, R. Warreu-Solrh.-Conlmercc" """",' """ """"'Ruston, La'
Rodgers, Audrey-Soph.-Education "'Plain Dealing, La.
Rodgers. Eleua-Fresh -Acadcmic """ "" Rustoo, La
Ruple, .Nlrs. C. G.-Soph.-Educatior "" """ """ "Ruston. La'
Rrpl€, l:lr'a D.-seuior-Homc Eco:romics " ,',' 'Grove, La
Ruple, I{arv.y D.-Soph.-Education ' """ "' " "" 'Ruston. La.
Russ, ( harlrs ll:rntlcl-1;rcstr'-liugilrrcr irrg " .. Rustorr. La,
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Russell, A. B.-Fresh.-Education..-....-..................-...-..............--...Jcoa, La
Russell, tr{rs, -4,. B.-Junior-Education.......__...............--.............Jcoa, Le.
Russell. CIyde C.-Senior-Fiucation. ........................,................ Jena, Le-
Russell, Edna-Soph.-Education.......... .Ru6ton, I.r-
Russell, Ethel Bosley-Fresh.-Education......-.....-.........................J€na, La.
Russell, H. B.-Fresh.-Education,..r....-....................................,..,...Jena, Le-
Russell, I{rs. H. B.-Fresh.-Edtcation..........................................Jena, I.e.
Russell, Johaie-Junior-Education.... .................................,..Rustor, La,
Saint, Mildred-Soph.-Home Economics. ....--..:.............-...........Hi11y, La,
Saint, I{yrt js-Soph--Educatior ...........Hi11v, I-a.
Sanders, Annabel-Junior-Ifusic. ........,. Ruston, .La.
Sanders, L. Irene-Soph.-Educat;on... ...-........:.....................Ruston, La-
Sanders, Nina tr1ae-Soph.-Education ... .. .. ......... Wjnnsboro, La.
Sarrders. Rosalie-Sonior-Education . . Rustofl, La.
Sanderson, Yvonne-Senior-Home Ecooomics ......... : Ruston, La,
Sansing. I-ois M jriam-Senior-Art ............... .......r... Ruston, La.
Savoie. E. Fredriie-Soph.-Academic........... .Crowlcy, La.
Sconyeis. Gladys-Fresh--.{cadrnric. Hall Sumrnit, La-
Scott. T,aura-Soph.-Education Sicily Isiands, La.
Scott, N{ayn, c-Soplr.-E ducation .. ...... Sicily Islands, La,
Sellers. I-ouise-Senior-Education.... .... ..Rustor, La.
Sessums, Irma-Junior-Home Economics..... .. Ruston, La.
Shadou', Ethel trf .-Junior-Honre Econonrics. \tinrlcn. T-a-
Sharman, flilda Ltcille-Senior-Education . Rustorr. La.
Sharman, l,Iamie-Junior-Educatiorr Rtrston, La.
Sharrnan, Thelma Jurior-Edrlcation ... R ston. La,
Sharv, Ida Bcll-l]nclassifierl-Acarlenric.... Ruston, La,
Shclhy.Carrielrac-lunior-HonreEcout,mics.... Sir:rsboro,La.
Shell. Lcah-Soph.-I!f11sic..... .. RustoD, Le.
Shell. llargaret I-orccnr-Junior-Home Economics ..........Dodsol, La.
Shipp, Marl' -{lice-Soph.-Education. ............................Co1urnbia, La,
Sikes. Elsa I-uc1.-Junior-Home Econonrics .......... ..- I)odson, La.
Simmons, Edna Gladys-Soph.-Education.........................Vienna, La.
Simmons, tr{attie Sue-Soph.-Homc Economics.................. Vienna, La.
Sinrrnons, llarda Myrkle-Senior-Horne Economics .. ...... Honer, La.
Simms,Mary-Unclassified-Academic ....Shongaloo,La.
Simms, Ozelle D.-Senior-Academjc. ..................... ........Shongaloo, La-
Sims, Rankin IA/indsor-Soph.-Commerce.......................... .Ruston, I-a.
Smelly, Floy-Senior-Ilome Economics..............-................ Ruston, La.
Smith, Bertha-Soph--Education .......\j|l/yatt, La.
Smith, Doris-Fresh.-Academic -...Farmerville, La.
Srrith, Eskridge Elgin-Soph.*Educatiol. ....... .. .. .....ramestown, La-
Snith. Herbcrt Creston*Senior-Engioeeting................Sht€veport, La-
Sflith, J-ois Louise*Soph.-Home Economics............-......Coushatta, La.
Smith, Thomas L.-Unclassified-Unclassi{ied. .. . . .-... .....Dubach, La-
Sockridger, Grace Jane'-Junior-Education........................Jennings, La'
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Sockrider, John Earl-Se nior-Acarlcmic .. ....-...
Spcuccr. tr{ary Rebecca-Fresh.... Edtcation- .. '
Spinks. Dorothy Hale-Frcsh--IIome Economics
Spinks, R, II.-Junior-Engirrcerirg . - .......... . '
Stall. FIelen Elizebcth-Juoior-IIomc Ecooomits
Stevens. Syblc Beatric-Soph.-Education...- .....
Stcwatt, Eunicc-Senior-Acadcmic-.
Stewart. Thcodosia-Senior-Educatioll* """,''
St. John, B- L.. Jr,-Frcsh.-Academic
Stokcs. Carric Ituth-Fresh.-Edtrcation. .....
Stovall, \laurine-Jurrior-Honre Iicorrolnics ""
Stovall. Thera Nicholsorr-Senior-liducatiorl "
Sturde\,ant, Kathyrrre Lorise-Junior-Horne Iic...
Sutto$, Audry-serrior-IIon:e Economics "
Sutlou. t_hlotccl-stnior-l l onrc l.coDolrlicr """"
Swal ze. L O.-Fre'h.-li'(ucltion. ...
Tantr.r. L. R.-Jurri,.rr-lidutatiorr
Tanrer, Rubye Jcan-Soph -.{cadenric """
Tatbutton. Jarues Samuel-Senior-Engircering""'
Taylor, Clara Lee-Julior-Education" "" """'
Taylot, Doris-Junior-Acadrmic
Taylor. lirlna Risingrr-l'rcslr'-lloure Economics
Tal lo., li lizabetlr-Soph. -Acadcmic
Tavlor. Lorttic-Jtlnior-Educatioo
Taylc,r, llrry Blanchc-Sofrh.-Educatior "' "




Thotrras, l{enry trI.-Scnior-Education """ " ""'
Thorrras, Ilitric L -Soph.-liducatiott
Thonrpson, Bcssie O.-Freslr'-Educatiolr'
Thonrpson, Julia Olivia-Soph -Iidrcat;on "
'fhonrpsorr. Lessie Leona-Soph -liducation
Thou)psorr. Ilrs. T. I'].-Senior-Education """"'
Thuroron, Alene-Soph -Academic " '
Thurnron. Cathrylle-senior-Home Economics""
Thurmor. Clyde Walter-Frcsh -Engineering "
Thurnron, Ola-senior-Education""" "" "-"""'
Thurmol. Willilm Henry-Fresh -Err 
giueering""'
Tiller'. Abbie-senior-Education
Tincie. O'l{eecc-Sotrh.-Honte liconomics "" ""
'Iolrr. I lazel -So1'lr' -lirltrcttiorr
Toms. llalia E.-Soph -Ettucation "" """"" " "'











........ . Sikes. l,a.














. . Ruston. La.












.... .... Ruston, La.
.....-...Ruston, La-
.-........Ruston, La.






Trout, Orea[-seuior-Educatioo Strong, Art.Tuckcr, Bessic-J unior-Home Economics ir".ilr, i.Tuckcr,EvclyLr-Juuior*HomcEconomics..... M;;;:L,
Tucker. Loh Jrenc--scnior-flomc Econoruics. ........... ... Rrrstun. l--Tuckcr, Wilnra-Juuior-Homc Economics ............. ll"ri";;, L-Tqrner, [lsic-Junior-Education..... Linvilte, l,a.Tutco. Clothieldr-senior-Hotnc Economics ........ ... nr.to,r, t.
Ltndcrwood. I.ois-l;rt,slr.-liducat],on........ Sik.;,;,
Underuood. \'eruic-Soph.-Education .............. . ........... Sikcs, l,e.
Upchurch, Elaine-serrior-Education.... R;r;;;: ;.
Upchurch, I{ary li.-scnior-Education ............ ..........Ruston, La,
Upchurch. Ruth Edrards-Junior-Home Economics...... ltr,tori, t-
Lrpchurch. Thomas Cill-Junior-Cormerce ......._.. ........ .. . Ruston. ;.
Var:ght. tlertha J.-Junior-Acadcmic .. Ruston, ia,!'etnon. Byron Ilurphy-Frcsh.-Commcrce . ...... .. Bienville, Le.
Viaing. Bertic l-.-Jrrrrior-Horne Ecooomics....... t o.""i, t.Vining. I-izzie (orrne-Junior-Educetion....... ............ Ct,ou,lrait. t-Vinhrg.Ilyrdic--Junior-Education. ......... .. .........Choudreut,1 ..
Wages, Ethel-Junior-Honrc Economics. Rustun. Lr.'11'ainwright. r\{ary-scnior-Education.... g.rnice. ia.1t'aldrop. Nladclyrr J.-Soph.-Education...... Farmerville, t
trValkcr, Cleo-Jnoior-Erlucation ...Wyatt, l_a-Walker.f.lotelc-Frrsh.-llducrtion ............Ruston,h-
Walkcr,Clytien..^ nie-Junior-E<itcation..... . ..Wyatt, La-
lVall<er, (ieorgc ll.-scnior-Edtrcation .tVy"tt, l_".Walkcr. ItaLcl Ar re -S(.nior-Educxrion ..1<usturr, La-lValters. Dora l)ale-Soph.-.{rt .Rnston, I.e.
l\'arner, Willi.rnr Jtotlgers-Soph.-ica<lemic. J"r,", f-r.WrtsoD. (:lara..-t;llchssiiiecl-tjnclassifietl _1rf,."., t_"_\\iatson. Flstclle-Sol)h.-Iaducation .... .{rcadia, La_
Weakle)', \\raltcrGor(lo[-Senior-Academic ......... Sunrry Hi]1, L:_
\trrebb. t-ora-Soph.-Etlucation .......... Choutlrant, La.
\\'elch. Ircne Ilcllc-1.'rcsh.-I{onre Econonrics. .. ... ..... I eesville, I_a-
\Yclctr, Ilrhy I,i stcllc-Soplr.-I Ionr e Econorlics .. ... Leesville, La,
\\rells, [in:r [tlell--Scnior-lidrrcation . . De]lirldcr, I_a-
lVeydert. I-orisc Anrclia-Junior-tfusic. S,. F.";;;.;;ri;:;
Wheeler, Ethe l-Senior*fIome Economics..... ..... plain frealirtg, La.
\vhi&Lkcr, Ila-Fresh.-Education
l\rhitaker. ltandolph-Soph.-E,t*r,i;;... . ... ......... . ;;;""'iiril',rH-
\\:hite. trIary-Soph.-EducatioD . ...... ..IIirrden, I-a.
\1hitc. NitE-Scrrior-Horrc Fironomics .. ..... Cihslaurl. I_a-
\\'lrire. \\'lrir 'l lror:r:r". -SopL.-Acaden:ic .. .... .shrcfepurr, L&
\Vhite. \\:illie-Soph.-Education .. ....Choudrant,I_a,
\[hitlc;-. liva S.-Soph.-liducation. Bienvil]e. I,r
11'hitlocl(. 1{yrtlc-Scrrior-l{ourc Economics . ........ Logonspo.t, I-a-rvr-.r,.- r. 1I^ll:r li.,.rf^.r_.,r:,"rlr . ,ll,!lrcr:inr \r,.irrr:.1,,ro, I.:1.
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Wiglcy, Willie-Soph.-Edtcation" Quitrnan' 
l'a'
iiriil.i, ga"" Mae-Fresh -Homc Economics '. ""' ' "Ruston' 
I-a'
;iili;, a;;" n.tt.-lunlor-Eaocation"" " "" " """" ''clav' I-e'
*iji.":p,il-r-iooi--uo-" Econonics"'..' """ ".R{ston' I-''
it iiri"r,.,-irr"r Holt-Junior-Eogineering " ' Ruston' La'
'illiiiir,.., n*",r,rr-F.."h-Hont"-E"onomics """ Farmerville' l-a'
inriiii"",', i.,ii. 'n.-Ftesh -Education" """ " """" " 'Jena' 
La'
wiiirr'r,"] n"""iunclassified-Academic "" """ """ Ruston' La'
wiiii.,,,., i..'. r-".la Y -Junior-Home Econonrics """" 
Colfax' La'
;;ii,;,;;;: i;;t-Frc.h.-E<1,,catio" Ruston' La'
iliil,;';'l';,;.t An"'-Se"ior-Home Economics""Drv Prons' La
w;il;',;;;; on"'1t.".-.u"'t'"ti{ied-}tome Econonics""" Ruston' La'
wiiii..'""J.",tP,-Senio'-Engi"eering""""' -. Ruston'La';il;.-A;;;;; l-oui."-Ju"io'-paucation"""" """ shreveport' L''
iitffi. ;-;;'" ;J;,i-iunio'-Ho'ne Economics """'Ruston''La'
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